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D E A N O C H E 
Madrid 7. 
ATENCIONES 
Han sido recibidos en audiencia por 
los reyes el Ministro de Negocios Ex-
tranjeros de la República Francesa y 
jume. Pichón. 
Mr, Pichón ha salido muy satisfecho 
de la entrevista, 
Eswi noche se celebrará en obse-
quio suyo un banquete en Palacio. 
LA OPINION Y L A PRENSA 
Continúan los periódicos dando 
gran importancia á la estancia en Es-
paña del Ministro de Negocios Ex-
tranjeros de la República Francesa. 
Tanto la prensa como la opinión 
creen y dicen que España no debe me-
terse en nuevas aventuras, y que no 
tendrían razón de ser nuevos pactos 
internacionales, 
PIDIENDO F N JEFE 
En un mi t in republicano que se ce-
lebró en Santander, el Sr. Lerroux 
ha reclamado una persona para ocu-
pa r la jefatura del partido, pues, se-
gún él, el Sr, Salmerón ha fracasado. 
G A T T A N DE A Y A L A 
Ha salido para San Sebastián el se-
ñor Gaytán de Ayala. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
tado las libras esterlinas á 28'66, 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
LA NUEVA L E Y MONETARIA 
Washington, Enero 7,—En el pro-
yecto de ley monetaria que ha sido 
preparado por la mayoría de la Co-
misión de Hacienda del Senado, se 
autoriza á los Bancos para aumentar ¡ 
hasta una suma que no ha de exceder 
de 250 millones de pesos, la circula-
ción de sus billetes, que deberán ser 
garantizados con bonos que no sean 
del gobierno, y pudiendo, en casos 
determinados, dar en garant ía los de 
los Estados y Municipios. 
RENACIMIENTO D E L A 
A C T I V I D A D I N D U S T R I A L 
Cleveland, Ohio, Enero 7.—De re-
sultas del restablecimiento de la acti-
vidad comercial, ayer reanudaron el 
trabajo en sus antiguos talleres y fá-
bricas, en esta ciudad y en el Norte 
del Estado, sobre 50,000 obreros. 
REDUCCION E N LAS SIEMBRAS 
D E TRIGO 
Londres, Enero 7.—El virrey Lord 
Minton, te legrafía a l Secretario de 
India que á consecuencia de la pro-
longada seca, ha habido en las siem-
bras de trigo una reducción de 34 
por ciento, comparadas con las del 
año pasado. 
LO ACAECIDO A L VAPOR 
" M O U N T ROY A L " 
Queenstown, Irlanda, Enero 7.— 
E l capitán del vapor ' 'Mount Roy-
a i " , que llegó aquí hoy al medio 
día-, y cuya suerte tan vivo interés 
despertó, informa que poco después 
de haberse alejado de las costas br i -
tánicas, tuvo el citado vapor que lu-
char durante quince días con una serie 
de violentos temporales, y que la vis-
pera de Navidad, hal lándose en Ion-
gi tud 24'50" y la t i tud 45', las pailas 
empezaron á funcionar de una mane-
ra defectuosa, por lo que determinó 
regresar á las costas de Irlanda, no 
habiendo ocurrido novedad alguna en 
el pasaje ni la tr ipulación. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Enero 7.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy á es-
te puerto el vapor americano "Sara-
toga", de la línea Ward. 
D e l a n o c h e 
F R A U D U L E N T A CERTIFICACION 
DE CHEQUES 
Nueva York, Enero 7,—Augustus 
F. Hcinze, magnate del cobre y ex-
presidente del Banco Mercantil Na-
cional, ha sido procesado por el Gran 
Jurado Federal, por haber certifica-
do fraudulentamente quince cheques 
por un valor que excede de $400,000, 
que fueron girados por la ñ r m a de 
Otto Heinze y Comp. á cargo del ci-
tado Banco Mercantil, 
Fué arrestado por el comisario de 
los Estados Unidos, Shields, y poste-
riormente puesto en libertad bajo 
una ñanza de $50,000, 
E l abogado de Mr, Heinze niega 
que éste haya certificado esos che-
ques con mala fe, y el acusado com-
m r e c e r á mañana ante el Tribunal 
Federal, 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
C A P I T A N RETIRADO 
Washington, Enero 7.—El capi tán 
retirado Wi l l i e A. M . Hale Driggs, 
marino retirado y que sirvió en la 
guerra hispano-americana á bordo 
del crucero "Saint Paul" , ha falleci-
do aquí, á la edad de 59 años. 
i G A L A N T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Santiago de Chile, Enero 7.—El go-
; bierno ha acordado enviar el crucero 
; "Esmeralda" al estrecho de Maga-
| llanos para recibir la escuadra de 
| acorazados americanos y escoltarla 
mientras permanezca en aguas chi-
lenas, 
E L PRNCIPE P O N I A T O W S K I 
París , Enero 7.—Ha fallecido en 
ésta el pr íncipe Stanislas Poniatows-
k i , jefe de la histórica familia de este 
apellido. 
Deja dos hijos, casados ambos con 
americanas. 
MÍ M m i i 
l a 
l x d e r w o o d , 
fin Guha se «rfán vendiendo máqui-
fc*» de escribir que, aunque proceden 
del Nortej tienen la par t íeu lar idad de 
»«r eeaipletamenté deseonocidas en su 
mUmG país; Aquí logran vender al-
onas 4 pobres inocentes, cogidos por 
anzuelo de la baratura, y son éstos 
^ íwnoi que más tardo vienen á engro-
iar filas de los admiradores y ope-
ar los de La "Underwood" que es la 
E q u i n a conocida on todas las nacio-
ne8 del Universo. La 4' Underwood' ' 
^stá en uso en todas las Oficinas del 
Gobierno cubano y es la preferida, la 
completa y por encima de to-
das las demás. 
Champion & Pascual. 
Obispo 101. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103, 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, á 8 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.81.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85,60, 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.1j8 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 d,|v., 
banqueros, á 94.11116. 
Centrífuga, pofl, 96,. en plaza, 3.92 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2,9116 centavos. 
Mascabado pol. 89, en plaza 3.42 
centavos. 
Azular vle miel, pol. 83, en plaza, 
3.17 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.45. 
Harina, patente. Minnesota. $5.70. 
Londres, Enero 7. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado. pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 10.1¡2d. 
Consolidados. KX-interés, 83.7¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.114. 
París , Enero 7. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 67 céntimos. 
OBSE^YACIONES 
Correspondientes al dia 7 Enero 1908, he 
Correspondientes al dia 6 Enreo 1907. he-
cha aJ aire libre en El AnatudurK*. üois-
po 54, para el DIAEWJJS_Li MARI XA 
Tsmperatura !!ceatigrado| |Fahrenheit 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Enero 7, 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha ha subido hoy una 
fracción en Londres; en New York 
rige el mercado firme y con deman-
da algo más activa, pues se han he-
cho ventas que suman de 25 á 30 
mi l sacos, ba-se 96, á 2.9116 costo 
y flete y entrega en la primera 
quincena de Febrero. 
Con motivo de haber estos exporta 
dores aumentado sus ofertas en una 
pequeña fracción, ha reinado más 
actividad, la que dio lugar á la reali-
zación de las siguientes ventas: 
4,600 sacas centr ífuga pol. 93, (de 
la anterior zafra), á 4.3|8 
ta. «rroba, aquí . 
2,600 sacos teentrífuga, polarización 
95|95,l!2, de 4.82 á 4.88.112 
rs. arroba, en Matanzas. 
6,000 sacos centrífuga, polarización 
95,l|2i96, de 4.77.112 á 4.80.66 
rs. arroba, en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.82 rs, arroba, en Sagú a. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin veriación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos:^ 
Comercio Banquar > 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Expor tac ión 
E l vapor americano " M é x i c o " lle-
vó ayer para New York, la cantidad 
de $160.500 en oro americano em-
barcados por el Banco de la Haba-
na. 





! Plata española 
, Calderilla..(en oro) 
' Billetes Banco Es-
! pwñol 
¡ Oro americao0 con-
tra oro español.. . . . . . 
i Oro amorieaoo con-
| tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en can l i dad es... 
Loises 
Id. en cantidades.,. 
El peso americano 
en piara Española.. 
P abana. Enero 7 de 190 8 
A mj* B de la. tara*. 
93% á 94 V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 15% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.4$ en plata. 
Á 1.15 3x V. 
E l t r i u n f o de l a t u r b i n a 
d e v a p o r 
Con el epígrafe de " E l Maure-ta-
niaM y el " M o h a w k " dice en un ar-
tículo de fondo el importante perió-
dico el " D a i l y Graphie", la mioma 
semana que vió la primera navega-
ción del "Maure-tania" y nos enseñó 
q^ii poseemos al vapor mercante de 
más cabida del mundo, presenció y 
nos demostró también que el " M o -
h a w k " con su marcha de 34Vi> nudos, 
equivalente á 40 millas por hora, nos 
hace dueños del buque de guerra más 
veloz de cuantos oxi-sten á flote. Con 
nuestro triunfo señalamos el de la 
turbina de vapor, uno de los más 
grandes de la época contemporánea. 
Enero 
14— Monterey, N . York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— Sdib'.'T, Veracruz. 
16— Chalmette, N . Orleans. 
17— F. Blsmarck. Santander. 
17— Motrerrat. Verj,.-,.r.:'<. 
18— Saratoga, N . York. 
20—Alfonso X I I , Coruña 
20— México, Veracruz., 
21— Mérida. N. York. 
25—Virgine, Progreso y escala»-.* 
31—Sabor, Canarias. 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
d e l p l o m o 
Según una estadística inglesa, la produc-
ción de plomo en diversos países, en los 
años ISOr!. 1904 y 1905 ha sido la siguiente: 
Febrero: 
5—Prinz Oscar, Vigo y escalafl 
VAPORES COSTEROS 
BALDEA* 
Ooarae Herrera, de la Halara tal 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
¿ las 5 de la tarde, para Sagua j 'Jaibariia, 
regresando los aábadoa por la mañana 
neduacüa á bordo. — Viuda da Zuiaeta. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
1903 1904 1905 
Tons. Tons. Tons. 
Londres 3 d(v 19.5(8 20.1(8 
" 60 d(V 18.5(8 19.1i8 
París, 3 (i|V 5.5{8 6. I|8 
Harnburtro. 3 ti[V 3.1(2 4.1(4 
Estados Qnidos 3 djv 9.5(8 10.1(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv H.l|4 5.3(4. 
Dto.oaoel comercial. 9 l I J D 2 anuil . 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como signe: 
9reenbaek3 9.3(8 9.1(2 
LMatn americana.. 
Plata eáspafiolB 93.8(4 94.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
que alniú quieto, se animó algo du-
rante el día. especialmente por los 
valoras ¡le la " l lavana Electric Co," 
y cierra más firme en general, á 
las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107. 
Acciones de Unidos, 85.314 á 86.114. 
Bonos del Gas, 108 á 110,5¡8. 
Acciones del Gas, 99.112 á 101. 
Banco Español , 71.112 á 72.1¡8. 
I lav , Eléctr ico Preferidas, 75.3|4 
á 70.112. 
Havana Eléctrico Comunes, 27.314 
á 28. 
Hav, Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 87 á 87.1|2 Cy. 
En la Bolsa se han efectuado hoy. 
durante las cotizaciones, las si guien-
tes ventas: 
50 acciones I I . E. R. Co. (Comu-
nes), 27.1.4. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 27.318. 
50 acciones H , E. R. Co. (Comu-
nes), 27.1|2. 
En Caibarién 
Ha empezado á cortar el "Narc i -
sa", de Yaguajay. 
De las fincas del distrito que no es- ! 
tán moliendo aún, unas darán princ.i-
pió para el 15 y otras en la segunda I 
quincena, no por culpa de sus casas j 
de caldera»? que en casi todas están 
listas ya. sino por el estado del fruto 
de muy escasui sazón por la tardanza 
de los fríos. 
Además de los 315 sacos del " P i -
deneia" recibidos el 21 de Diciembre 
en los almacenes de los Sres. Mart í -
nez y Compañía, han entrado des-
pués, del mismo ingenio, varias parti-
das que suman 1,812 sacos. 
ESqtadoa Unidos. . . 270 
España 175 
Alemania 143 
E l C e n t r a 1 S t e w a r t 
Esta importante y valiosa finca 
a/uearera que se levanta potente en el 
kilómetro 1 5 d e la antigua Trocha 
de Júea ro , al Sur de Ciego de Avila , 
según se nos informa romperá su 
primera molienda á fines del próximo 
mes de Fehrero, para lo cual se tra-
baja .sin descanso tocando ya á su tér-
mino todas las obras de instalación. 
L o s s i n d i c a t o s o b r e r o s 
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P u e r t o de l a H a b a n a 
EÜQÜE8 DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 7: 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 7: 
Para New York vapor americano Havan^ 
por Zaldo y comp. 
b u q u e s coim Ü Á ^ I S S ^ M O a b í e r t o i 
j Para New York vía Mariel goleta americana! 
Samuel Dillaway por J. Costa. 
1 Para Mobila vapor noruego Times por I * 
V. Place. 
¡ Para New York, vapor emericano Méxlc» 
por Zaldo y comp. 
924.237 990.747 996.468 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL B A Y A M O 
E l va.pur culunjo "Bayamo" fon-
deó en puerto ayer.tarde procedente 
de New York con carga general. 
TRAN1SPORTE 
Ayer salió para New Port News, 
el transporte americano "SumM.r . ' ' 
V a p o r e s ds t r a y s s u 
Enero 
Según las cuentas presentadas por 
la Confedeíra-ción Oeneral de Sindica-
tos obreros de Alemania, e l número 
de asociado» 'alcanza á 1.800.000 ede-
vándosie los ingresos durante el ejer-
cicio de 1906 á 41.500,000 marcos. 
U n n u e v o s u b m a r i n o 
Holland, el inventor del cékb re sub-
marino que lleva su nombre, acaba de 
inventar un nuevo tipo, al que ha 
puesto por nombre " E l Número 
V i l " . 
Una de las cosas más notahles de 
este buque es que puede maniobrar lo 
mismo en agua dulce que en agua sa-
lada, lo que hasta hoy no se había 
(•Miw/guido. pudiendo por consiguian-
te, pasar del Océano á cualquier río 




8—Havana. N . York. 
8—Ernesto, Liverpool. 
8—J. Forgas, Barcelona y es-
las. 
10—Y. Horn, Hamburgo. 
13—Monterey. Veracruz. 
13—Esperanza. Xew York 
13—Sabor, Amberes. 
14—La Navarre, Vemcruz 
16—Saratoga, N . York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16—F. Bismarck, Veracruz-
19— Alfonso X I I , Veracruz 
20— Hlspania. liainburiíi, 
20—México, N . York. 
20—Mérida, Voarcruz . 
22—E. O. Saltmarsh . Liverpool 






Para Veracruz y escalas vapor americana 
Mérida por Zaldo y comp. 
1.000 cajetilas cigarros 
1 caja id. 
47,750 tabaco y 35 bultos provisiones. 
Para ^ayo Hueso y Tampa vapor america* 
no Olivette por G. Lawton Childs y Co< 
75 pacas y 
39313 tabaco 
52 bultos provisiones y otros 
Para New York vapor americano Méxicií 
por Zaldo y comp< 
381|3 tabaco 
3 barriles tabaco 
42 pacas id. 
66C12 tabacos. 
3911 huacales legumbi " s 
41 bultos efectos 
175 sacos cera. 
Para New Orlenas vapor americ^ni <" i l -
mette por A. E. "VVoodell 
103|3 tabaco 
10 cajas tabacos 
70 barriles vacíos 
200 sacos cocos 
JO huacales naranj.is 
38 id. piñas 
2141 Id. legumbres. 
Para Matanzas vapor noruego TilDeB r0fl 




E l G A I T E R O 
Es la sidra mis sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l l n a y 
F e r n a n d e z , de Villavicioaa (Astarins). 
Soolpa linicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comcroiantes Hauqueros con Tasa j e r í a . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 13í 26.1 K 
26-1E Barómetro: A la* * P. Al. 762« 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAD M Ü T Ü A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
Seguros en virta, (Obllgaclone* á loten». S«ararn^ sobrn la v id i Caatra^eyuro 
ele oblisracioaes ú locos, áogfuro coacr.» incaal l iM, StigartM p d j . i i r i 
E l CRLDITO V I T A L I C I O DE CU3A, e* la Sociedad Mutua de Ségaro 
más liberal une se coijce; áus PÓIÍzas 40i uai-* veat^ioin qu i las d3 cai l iaier 
otra CompañiA; disfrutan de tn'w ojnadíio* y se «jotieae m i / o r ciat id iJ en 
préstamo. Las prirna*á pa^ar, son muy relucida, y lo^ bsnadcioi socialei son 
distribuidos entre todos los as>ciado4, eahw époci4 díjál^nid i-i. 
C. 180 26-1E 
9—Beatrlce, Buenos A.ires 
10— Progreso. Galveston. 
11— Havana, N . York. 
11,—Protens, N . Orleans. 
13—Esperanza. Progreso y 
racruz, 
Enero 6: 
Vapor americano Mérida procedente d«t 
New York consignado á Zaldo y Co, 
8 0 5 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 10 caja^ 
y 2 atados (10 cajas) galletas, 10 Id, 
(50 cajas) ciruelas, ó cajas dulces ,2 t i * 
ñas y 10 abados (100 cajas) quesos, 10! 
cuñetes pepinos, 50 huacales y 40 caja# 
frutas y 10 cajas carne. 
Milián y cp:. 25 barriles manzanas. 
J. F. Murray: 100 sacos papas y P 
cajas huevos. 
Swdft y Co.: 50 Id. quesos. 
P Í D A S E L A CERVEZA TÍVOLI 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por tuera, 
M A R C A 
y las oeamáticas para aatomóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclasivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m D . 
Especialidad en ARTICUrX)S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A , 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento «•IvEHIGH'» 
SERVICIOS S A N I T A R I O S . 
^ . r a . x x x ' t o ' U J f v i . © y l o , T o l é f o x i o 1 8 3 3 . 
12̂  ¡6-1K 
E l m e j o r c a l z a d o a r a e r i c a i i o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C a l a e s e l d e 
cuyo solo nombre es suticience ¿raruntia para los consmuldoras Comn »e lut 
tratado ae nu i tu r el caízuuo, l lamamo» kaaceueióa del púoUco Hacia las sU 
eruientes laureas: 
E L T A L L E R D E C A U S A S 
Establecimiento de Camise r í a en greneral. — Antisrna cas> de Solis, de 
Sm m t K T , ralle Habana 75. Recibe constantemente de los cestros de la moda 
la» (mimas novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
c . 12a aa.rsc 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t A G a r i i n e r j 
i P o n s ^ C a . í 8e f tü r ' i 
1 para jóvenes 
FarSOIlS 1y hombro* 
LorSCP j > o l í a s unidas 
B u l l - D o ^ U ^ r o í 9 
F a c k a r d j T ^ . i m b . r 
c. 12» s«-m 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición ñe la mañana.—En ¡í-o 5 de 1908. 
Costa, Fernández y cp.: 107 sac«s f r i -
joles. 
GaJbán y cp.: 250 id. harina, 93 ter-
cerolas, 50 barriles y 61 Unas manteca y 
1000 cajas leche. 
J. Alvarez: 75 id. huevos y 50 id. que-
sos. 
Lamderas, Calle y cp.: 200 sacos papas. 
Marquettl y Rocaberti: 137 sacos café. 
M. López y cp.: 1000 sacos papas. 
A. Armand: 500 cajas huevos. 
Negra y Gallarreta: 40 id. óleo y 50 
Id. quesos. 
L. E. Gwinn: 20 barriles manzanas, 10 
id. y 10 huacales peras y 1 caja apio. 
H. Astorqui y cp.: 200 cajas quesos y 
200 id. leche. 
R. Pérez y cp.: 200 id id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id id. 
Severino Lavín: 200 id id. 
Oliver .Bellsoley y op.: 200 id id. 
W. B. Falr: 1000 id id. 
Quarter Master: 95 bultos provisio-
nes y otros. 
Boning y Co.: 1 caja cerveza y 13 bul-
tos efectos. 
Esqueu y cp.: 50 cajas quesos. 
Milián, Alonso y cp.: 400 id. leche. 
García, hno. y cp.: 200 id id. 
E. R. Margarit: 350 id. quesos, 15 
bultos pescado y 100 cajas arenques. 
Suero y cp.: 100 id. quesos. 
Gaibé y cp.: 100 Id id. 
A B.ianch y cp.: 50 id M. 
J. F. Burguet: 65 id id. 
Loredo é hijo: 40 id id. 
González, Costa y cp.: 60 id id. 
Villaverde y cp.: 30 id id. 
J. M. Mamtecón: c-Q id id. 
H. E. Morgan: 20 bultos provisiones 
CJuesada y cp.: 300 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 250 id id. 
G. Lawton, Childs y op.: 50 tabales 
tóbalo y 50 id. bacalao. 
F. Gamba y cp.: 1 bulto tejidos. 
Valdés é Inclán: 15 id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 6 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 14 id id. 
Alonso y cp.: 2 id id. 
Pumarlega, Pérez y cp.: 2 id id. 
S. Díaz y cp.: 1 id id. 
,T. G. Rodríguez y op.: 4 id ld-
Fargas Baill-llioveras: 6 id id. 
Pasaron, hmo/y op.: 1 Id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 17 id id. 
BaíZillals y García: 6 id id. 
García y L. : 1 id id. 
Loríente y hno.: 8 Id id. 
R. R. Campa: 2 Id id. 
F. Bermudez y cp.: 1 id id. 
S. Galán: 1 id id. 
Alomso y hno.: 2 id Id. 
A. Fernández: 2 id id. 
F. López: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 4 id id. 
M. F. Pella: 2 Id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 6 id id. 
Inclán, García y cp.: 6 id id. 
W. F. Smith: 4 id. efectos. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 43 id Id. 
J. A. Vilar: 6 id Id. 
F. Sabio y cp.: 10 id id. 
E. Martínez y hno.: 8 id id. 
P. Fernández y cp.: 30 id id. 
P. Carey y Oo.: 7 Id id. 
Hierro y cp.: 7 id id. 
Amado Pérez y cp.: 3 id id. 
C. Blasco: 3 id id. 
R. Perkins: 4 id id. 
E. Pesso: 1 Id id. 
M. Sorlano: 1 Id id. 
A. Martínez: 1 id id. 
E. R. Cox: 9 id id. 
.7. GiraVt: 7 4d id. 
F. Romiulo y lino.: 9 id id . 
J. de la Rosa: 14 id id. 
W. y Keeling: 2 id id. 
R. López y cp.: 3 id id. 
Rambla y Bouza: 21 id Id. 
M. Pulido: 6 id id. 
D. Gispert: 1 Id id. 
Miranda, López Seña y cp.: 
C. Fernández: 3 id id. 
B. Wiloox y Co.: 1 id id. 
J. Vallhonrat: 7 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 3 id id. 
Antigás y cp.: 10 id id. 
F. G. Robbims y Co.: 17 id id. 
Harrls, hno. y cp.: 16 id id. 
A. R. Lanwith: 4 id id. 
Southern Express y Co.: 22 Id id. 
J. López S.: 46 id id. 
Vega y Blanco: 1 id id. 
G. Pediroarlas: 1 id id. 
Fernández y op.: 1 id id. 
C. S. Buy: 22 id Id. 
C. Alvarez G.: 1 id id. 
H. Martínez: 1 id id. 
I . Bemheen é hijo: 19 pacas tabaco. 
Snare F. y Co.: 700 barriles cemento. 
M. Johnson: 106 bultos drogas. 
E. Suárez: 7 id Id. 
Isternaicional Paper y Co.: 15 id pa-
eel. 
V. Campa: 7 id. tejidos y otros y 10 
:ajas caizado. 
Suáirez, Solana y cp.: 719 fardos car-
tón. 
PI y hno.: 57 id. tapones. 
Compañía Cubana de Sidra: 3 id id. 
Fleischmann y Co.: 3 neveras leva-
aura. 
• F. Taquechel: 12 bultos drogas . 
Muda de José Sarrá é hijo: 87 id id. 
F. L. López: 5 id id. , . 
Méndez y cp: 4 bultos calzado y otros. 
Catchot García M.: 4 id dd. 
Viuda de Aedo Usela y Vlnent 
Id id. 
Hernández y cp.: 2 id id. 
F. Fernández: 1 id dd. 
J. Goya: 6 id id. 
A. Cabrisas: 2 id id. 
J. G. Valle y op.: 2 id id. 
J. López R.: 15 id efectos. 
Otero, Colominas y op.: 11 id id. 
E. Gudeman- 3 id id. 
E. Custin: 4 id id. 
M. Humara: 18 Id id. 
F. H. Manning: 5 id id . 
J. Batallen: 2 id id. 
J. Peruyera: 4 id id. 
Araluce. Aja y cp.: 350 id. ferretería. 
J. B. Clow é hijo: 360 id id. 
Purdy y Henderson: 68 id id. 
Aspuru y cp.: 1 id id. 
L. Aguilera é hijo: 9 id id. " 
G. Gardner: 5 id Id. 
Sierra y Martínez: 10 id id. 
Marina y cp.: 20 Id id. 
Orden: ' l i d id., 13 id. maquinarla, 
268 id. mercancías, 20 barriles y 50 ca-
jas aceite, . id. chocolate, 2 id. tejidos, 
161 Id. quesos ,15 atados almidón, 825 
sacos frijoles, 100 sacos y 400 barriles 
papas. 
B . W. Woodword: 1 caballo, 1 coche 
1 bulto accesorios. 
W. A. Page: 5 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 1 caja cuadros. 
Vapor inglés Platea procedente de New-
port New, Va. consignado á Louis V . 
Place. 
8 0 8 






inglés Rosefleld procedente de 
Va. consignado (á Louis V . 
8 0 9 
Havana, Coal and Co-: 4.376 toneladas 
ó sean 4.445,508 kilos de carbón. 
Vapor inglés Hall fax procedente de 
Cayo Hueso consginado á G. Lawton 
Childs y Co. 
8 1 0 
En lastre. ' T",n,f!l'̂ ÍTf1I^T; 
DE 
COTIZACION O F I C L u i 
CAMBIOte 
oaiiqaeros comercio 
Londres 3 d|v. , 
60 dlv. . . . 
París 60 d'v. . . . 
Alemania 60 d'v. . 
„ 60 d|v. , . . . 
E. Unidos 3 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 











19% pIO. P. 
18% piO.F, 
5% p O.P. 
3% p¡0 .P . 







Compañía' de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99% 100% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santlagro 25 30 ' 
tíres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Montemar; para azúcar Joaquín 
Guraá; para Valores, Saturnino Parajón. 
Habana, Enero 7 de 1908 — El Sindi-
co Presidente. Jacobo Potiersou. 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
Deparlauto U Adniinstracióu 
AVISO 
C e n t r o d e C a f é s 
4 id id. 
22 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, povan-
zaciOn 9 6* «n almacén á precio de embar-
que á 4-13|16 rls. arroba. 
Id. de ufiol polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba-
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito da 
i 35 millones 108 sin 
: Deuda interior 95 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
; 1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117 119 
¡ Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 117% 119% 
i Id. id. (segunda hipote-
i ca) domiciliado en la 
Habana 113 116 
¡Id. Id . en el extranjero 113% 119% 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda Id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
.donos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. de. Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
ción , 90 95 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 110 
Idem de m Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 110 
Bonos Cmpafiía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
cióu de Santiago. . . 100 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuta 110 125 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 71% 72 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . , N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) K 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . . 10 24 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 130 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 76% 76% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 27% 27% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 85% 86 
Banco de Cuba. . .: . N 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billúies del Banco Español de ja isia 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
comp. vena. 
Fondos públicos ' • • 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repd-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda iuterior ex-cp. 93 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 120 
Obligaciones spgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cieuíuegos 
á Vil laclara R 
Id. id. id. secunda. , . N 
la. primera *• trocarrli 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á VIñales. . . . 5 10 
Boncó hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 87 87 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 107 112% 
i Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
I Bonos de la República 
de Cuba em ido& es 
i 1896 á 1897. . . . N 
| Bonos segunda Hlpottca 
The Matanzas Watos 
Work es W 
i Bonos hipotecarloe Oea-
j tral Olimpo « 
¡ Bonos hipotecarlos Cen-
tr«í Tovadonea. . » íi 
i Ca. Elec. de AlumLrado 
y tracción de Santiago 
ACCION JSS 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula* 
ción 
Banco Agrícola de Puer 
to Principe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C; mpañít» de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . N 
Idem id (comunes). . N 
Fer^acorril de Gibara & 
Holguín N 
CompañÍL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . s i n SO 
Compañía de üas y Elec-
tricidad de la Habana 99 101. 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefendaci) . 
Id . i d . id . , comunes. , 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 76 77 
Compañía Havanp. Ei^c 
trie Railway Co. (co-
munes 27% -27% 
Compañía Anónima M 
tanzas. . . . . . r N 
Compañía Alfilerera '„ 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Enero 7 de 1908 
De orden del Sr, 
señores socios para que concurran 
.Junta General y de elecciones que se 
Por el presente se hace saber á los hebrara en el domicilio 
propietarios de los vehículos cuyas clases jporaclón, Aguiar 81 y 
se expresan á continuación que por esta ' 
Alcaldía se ha ordenado la retención y 
conducción al Depósito Municipal de todos 
aquellos que se encuentren sin la chapa 
correspondiente en la vía pública después 
del día 15 del corriente mes de Enero: 
Automóviles de uso particular. 
Carruajes de id . id. 
Carros transporte de 2 ruedas. 
I d . id . 4 i d . 
I d . volteo ó bicicletas. 
I d . de mudanzas. • 
I d . de limpieza de letrinas-
Carretillas tiradas por animales de me-
nos de 6 cuartas. 
I d . id . á mano. 
Coches de plaza. 
I d . de 2 caballos. 
Carretas de tráfico. 
Automóviles de carga. 




Y para que no se alegue ignorancia se 
publica para general conocimiento. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 48 10-5 
actual con la 
Presidente cito á loa 
& la 
ce-
social do la Cor_ 
83 & las 12 del día 
siguiente orden del 14 del 
día: 
Primero: Lectura de actas y balancea. 
Segundo: Memoria Anual. 
Tercero: Elección de Directiva. 
Cuarto: Gestiones sobre expendio de le-
che. 
Quinto: Asuntos generales. 
Prevengo & los asociados que según lo 
dispuesto en el artículo del Reglamento 
la Junta se celebrará y tendrán validez los 
acuerdos que en 'ella se tomen con el nú-
mero de compañeros que alistan. 
Habana 5 Enero 1908. 
Joaé V. Anleo 
Secretarlo 
lt-6-7d-7 C. 169 
E í ü p r e s a s l e f e a i r t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Azucarera de Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MOTnm 
a i & i i i M en la m m ei m 
y lleva 52 aaog de «xlsteacla 
y de operaciones conu*,,,, 
C A P I T A L rwipim-
^ S 4 5 . 0 , 7 6 4 ^ í ) i i 
USiKüTKOS M e * * U« 





El próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M. 
tendrá lugar en esta oficina la Jurta General 
Ordinaria que prescriben los artlcJlos Quin-
to y Sexto de los Estatutos modificados de 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá á 
la elección de la nueva Directiva para el 
próximo año social, se dará cuenta con el ! Uai, a oa ce^u^os uro eapaaoi ¿jor 
Balance General de las operaciones de la | anual 
Compañía hasta 31 del corriente, se tomará 
en consideración lo conveniente para el re-
el Nuevo Poblado de 
tavua oí o Mayituoi por iwo aüuaa. " v̂ '* 
Asiütíaia cüeíis ae HXHÍU^OH^IX^ 
rioriueuio, MVU Utiqutiiia l u t e n o i ^ 
uiAHiyubtenu y lo» pi^.jo louot» ue , 
aitus. y Dajoa y ocuyauoo la^etí. 
a y memo üuuca.oü oio ^tiycLuoT^ _ 
iOt auiuu. 
(jasafi ÜO madeja, cubiertas coa LA 
pizait**, metal o atíbeseos y aunque 
Itau ios pisón ae mauora, iíAüitaa^ ^ 
i;..'iieaL¿ por tauijiia, a 4* y uituió tet^ 
voc oro ctípauoi yor j.uu auiuu. * 
Casas ao taoia, con tecüod ae tej^ . 
Uiiauio, uaoiuiíiaa soiameate por 
ASOCIACION CANARIA 
6ENEGICENGIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les se cita para la Junta General Ordina-
ria que tendrá lugar en el local de la Aso-
ciación, Teniente Rey 71, el domingo 12 del 
I actual á las 2 p. m. 
] Lo que se hace público para conocimiento 
! de los señores socios, quienes para concu-
i rrlr al acto y tomar parte en las delibera. 
I clones deberán estar comprendidos en lo 
' que determina el Artículo 66 de los referi-
dos estatutos. 
Habana, 7 de Enero de 1908. 
El Secretario Contador Interino 
Joaquín Alvaradu 
C 183 lt-7-5d-8 
parto de solares en 
"Santa Teresa": y se acordará el reparto de 
Dividendo corespondlente. Cada acclOn re. 
presentará un voto y para tomar acuerdo 
bastará con la mitad más uno de los votos 
concurentes, cualquiera que sea su número^ 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central "banta Teresa' á 10 da 
Diciembre de 1907. 
El Secr«íarlo, 
Ernesto Lcdón. 
C. 2860 13D 
íjcs edlücios de madera que tengan <«. 
tabiecimeutoa como bodegas, cate, 
pagaran lo mismo que estos, 3a uecir s 
ia uouega esta eu escala iüa, que n^i! 
í l * u por loo oro espauoi anual, el eüu! 
ció pagará io mismo y así sucesívaaitiüu 
estauüo eü otraü ecalas. pagaaat, o i^ , 
pi e tanto por el contm^uty como pur « 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Habj, 
na numero 50, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 









m m m í m i r m m 
y Almacenes Je Llanta a 
(Compaüla Internacional) 
CONSEJO DE L A H A B A N A 
El Consejo de Dirección del Establee -
miento, en virtud de las utilidades obteni-
das en el segundo semestre del año de 1JU/. 
acordó en sesión de hoy que se reparta un 
dividendo de dos por 100 en oro español 
sobre las 50,000 acciones de á cien pesos 
en circulación, pudlendo en consecuencia 
los Sres. Accionistas acudir á este Banco en 
días hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde 
para percibir sus respectivas cuotas, desde 
el día 15 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionis-
tas para su conocimiento, advlrtlendo que se 
han de cumplir los requisitos que 
del particular previene el Reglamento 
Habana 2 de Enero de 1908. 
I El Secretarlo, 
JoaC A. del Cueto 
1 ' i f i A . c l & uE m r m 
Venciendo en el día de hoy el cupón nú-
mero 2 de los Bonos hipotecarios emiti-
dos por esta Compañía, se anuncia & los 
tenedores de los mismos que desde el día 
2 del entrante mes de Enero de 19OS se-
rá pagado por las Cajas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, de esta plaza, el 
referido cupón y por los corresponsales 
^ V li  "l    acerca d d mismo en New York, Londres y París 
C. 21 10-E3 
. A . V I S O 
Con fecha primero de Enero de 1908 
ha quedado disuelta la sociedad que gira-
;Sres. Lazard Freres, Mildred Goyenedw 
' & Co., y Marcuard et Cié, respectiva' 
mente. 
Habana 31 de Diciembre de 1907. 
El Secretario, 
Dionisio Peón. 
C. 23 5-3^ 
N 
85 y4 86 
Se avisa á los tenedores de Certificados ha en esta plaza bajo la razón social de 
de Bonos al portador 5 por 100 de esta Em- : Vareia v varela, quedando hecho cargo de 
presa, que desde el día Primero de Enero .>üiC * rv M . "~ Hon 
próximo pueden depositar sus láminas en ' los créditos activos y pasivos el señor don 
estas oficinas, Egldo número 2, altos, para • Francisco Varela, el cual sigue al frente 
ilyuldar el interés de dos y medio por cien- ¡d establecimientos de bodega, titu-
lo, correspondiente al semestre vencido en , , . „ , , * ,. „nriHnn I a Ro-
sa fecha, al rsepecto de |1,25 oro español lada E l Maní y del café y cantina La Ite 
11 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo 
C. 3058 • 10-31D 
forma, lo cual pone en conocimiento de 







B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE COBROS 
E l Departamento de Cobros es uno 
de los mayores del Banco. 
Los cobros se reciben de todas 
partes del mundo y en efectuarlos 
se pone especial actividad. 
E l Baneo tiene Sucursales ó co-
rresponsales en todos los puntos de 
la isla, pudiendo atender con cabali-
dad á cuantos cobros se le confíen. 
En la Habana, para efectuar los 
cabros con la mayor pronti tud, se 
ha dividido la ciudad en varios dis-
tritos, y á cada grupo de cobradores 
se le ha asignado el distrito corres-
pondiente. 
Si tiene usted cuentas que cobrar, 
hágalo por medio de giros, que puede 
entregar en nuestra Oficina Central 
ó en cualquiera de nuestras Sucur-
sales. 
C. 9T 
" E L 6 B A R 
Cor re fponsa l dei B a c c o d i 
L o n d r e s y M é x i c o an ia Repií» 
b i i c a de OÜDÍL. 
Cons i rucc io i ioa , 
Dotes e 
invers iones 
F a c i l i t a n cant idades so ore hi-
potecas y valoran coLizibioa, 
O F I C I N A C E N F . U , . : 
C. 148 
T E L E F O N O 8 4 6 
HOSPITAL, NUMERO UNO — El miérco-
les 8 del actual fi. las NUtíVE y AliiDIA 
a. m. tendrá luj^ar on el Hospital 'NL'.'.ihJKO 
UNO, la conferencia & cargo del distinguido 
Dr. MATIAS DUyüE, y cuyo toma es TrtA-
TAMIKNTO DE EA BLENOKKAGIA iüS 
IJ.S UUOANOS ' GENITALES DE DA MU-
JER. 
Da ambulancia del Hospital se hallará en 
el paradero de Universidad para trasladar 
á los señores concurrentes. 
C. 133 2m-7-lt-7 
•S-lE 
O F I C I A L , 
CUERPO DE A R T I L L E R I A 
Oficina de la Pr imera Compañ ía 
SUBASTA DE CANTINA 
El día Í0 de Enero de 1908 á la 1 P. M. 
tendrá, efecto en la Batería de Santa Clara 
(Vedado), Habana una subasta para la 
cantina de la Prlméra Compañía. 
Todos los datos que se relacionan con di-
cha subasta pueden adquirirse en la Oñclna 
de la Primera Batería de Santa Clara, to 
dos los días hábiles de 7 A. M. á 4 P. M. 
A. J. Herrera. 
Segundo Teniente de Artillería 
Primera Compañía 
C. 12 9-2 
a n c o d e n u e v a e s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
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O F I C I N A S : BJLÍOADWAY 2 ü , Í Í E W Y O K K 
( I I I U U V J I U : 1 . D I IAELSAS & Co. CÜBA 74. TELEFONO M I 
VÁLQEEíi 
Día 7: 
Vapor inglés Beatrlce procedente de 
Buenos Aires consignado á J . Balcells 
' comp. 
8 0 5 
BUENOS AIRES 
Consignatarios: 7,079 fardos tasajo. 
L . Rodríguez y comp.: 1 bulto efectos 
Administradr de la Aduana: 1 id . i d . 
A la orden: 7,3 63 fardos tasajo 
DE MONTEVIDEO 
H . Astorqui y comp.: 1,500 fardos 
asajo. 
A la orden: 3,070 fardos tasajo (11 
sn duda) 
Vapor americano Olivette procedente 
ie Tampa y Cayo Hueso consignado á 
&. Lawton Childs y comp. 
8 0 7 
DE TAMPA 
Milián, Alonso y comp.: 168 atados to. 
íelerla. 
L . E. Gwinn: 13 sacos avena y cente-
10 y 48 cajas árboles. 
P ÍDASE L A CERVEZA T f V O L I 
Ama!. Cupper 
Ame. Car i1' 
Texas Paciíic. . . . • .. . .., .». • 
Ame. Eoco. . . . , 
Ame. buielting. . ,.. ... ... ... ... .. ... 
Ame. ísuijar, • 
Auacouua . . . . -y • •. 
Atcüibüu T . . . . 
Baluuiore & O. i.j ,. . . ... ... ... • 
t>iouii.iyu. . . . . . .. . . . . • • •. 
cauauiau Pac. .. . . » • 
cuebapealie. . ... ., ... .. ,. . «. ... 
KocH laian. . .. ... ... ... ... •• WWM 
Colorado i ' uel. ... .. ,.. ... .. .. ... ... »i *. 
ijesiuers fcjec. .. ... ... » ... 
Lriy C o m . . . . . ... ... ... i.. ... • 
Hav. Elec. Com. . .. ... .. .. . .. . M •> 
Hav. Elec. Pref. . ., ... ... . *. . ... ») 
Louisviile. . . .. ... ... .« ... •• •. •• ••• *J 
St. Paul , . ., 
Missouri Pac. .. .. ... i* . ... • w M 
¡0, i . oeuuai. ... ... ... .. .. ... ... ... ... ..i 
Peuusylvama. ... ;.. ... ... ... • ... M 
Keauiug v^um. . ... ... ... ... ... ... ... .. .. . i 
Ctst Irou Pipe., i., ... ... ... ... . .. ... M *i 
bouLUeru Pau. . ... .. ... ... .• ... •. »i 
boutlieru Ry. . ... .. «.. w • •» >J M 
bmoa Paciüc. • • 
U. S. bteei Com. . . .. .. . . .. «. ... 
U. 6. Steel Pre í . . . . . . . .. . ... .« «j 
.sux tu rac i i . . . . . . .. . ... ... MÍ M M 
iBieroorougü Co . M «I 
¡ luceruorouun pf. . . . i . . . . . 
I Miss Kaasas SÍ Texas •: M 
j Cotton — Oct. ... .. . ... . . ... «i . i . . i 
Cotton — Jan 
Maiz. . . . . . . . . . .« ...... ... • i*, w 
Trico. ... A ... JU M A ^ * A 
Cterr* { 
' I l 't Cambi» 
anterior \ Abrifi \mOs(ilto\inás>}a]o\ cifrrt | neio 
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Capital 
Fondos reservados 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, C V R e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cientuegos, S a n C a r l o s y ¡ á a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y cou 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés triiaestralmente al tipo más altode 
plaza. 
L a b aLqu.iia.iuc8 ea m i e s t r a 
B ó v e a a , c ü j i s i . r u u i a c o n txxtos 
to» a a e i a u L O » í u o a o m o s , p a r a 
g n a r a a r acc iunes , aoc í ime i i i iOS 
y p r e m i a s oa jo ia p r o o i a cas-
ix>nia ae ios i t i t e r e s a d o s . 
l Ja ra m á s m i o n a s s d u * í j a a s a 
á n u e s t r a o i i c i n a A m a r g a r a 
n ú u i . i . 
J f c * c ¿ í & m a n n d t C o , 
( J b A J S ^ U E K O t í ) 
C 2589 7Í.18N 
^INSENIEROS D i a E 0 r 3 - l 3 i 
- A G U I i R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OEUAS E I N S T A L A C I O N 
<,031 ALETAS 1>E T t ) O A CLASE JJK .>IA^ÜINANIA. 
Pab lo D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s ) 
Representantes exciuaivos de ias f á b r i c a s : 
Oraudes Taílereí» do liruusvvick, Ale u*:úi*. Mu luiu . i r ía da t a f a i i ». 
ÍPueuces y Edificios de actjr3. Calderas y maquiiUM de vai» >r. 
Sindicato A l e m á n de T u n e r í a s de marro i d i l t i j . 
y otras D I V K K 3 A S fábrica 
? C A J A S M S E S Í A D A S 
i iaa l e ñ e m o s en nuetí t-ra i iéve* 
d a c o n s t r u i ü a con todos ios ade-
l an tos m o d e r n o s y Í S Í S a l q u i i a u i o i 
pa ra gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a caa todia dd 
los interesados. 
E n esta o ñ c l n a daremos t o d n 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 da I J J i 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
JiANV¿LEUOi. 
1840 m - i ü t - . 
SE DESEA saber el paradero de 
Leandro Alonso y Alonso con sü 
familia en 1907 estaba en una fin6* 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » 
c. 
y p r e s u p u e s t o s . 
134 , 2G-1E 
B A N G O H E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
en los alrededores de Matanzas, sa 
primo Francisco Alonso lo solicit* 
en Prado y San José Kiosco. 
•169 • 4-7 _ 
S H A R P ! 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r j Á i a e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P C S I T A R 1 0 D 3 L 1 3 F ) ! í ) ) i U ! . * ) l t í i n U l l I J i i ) , 
Eeandro \ ' a l d é í 
J o s é Garc ía T u ñ ó u . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J r s é I . de la Cámara . Ehas Miro . 
Saoas B . de Al varé. Federico de Za l lo . 
Miifuel Mendoza. Marcos Oaryajau 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je rc . Oirece t o d a clase de faci l idades bancar ias . 
¿y quién es? pues el caballero que ant«^ 
estaba encargado del departamento de cu 
dros en casa xlarrls Bros, y que hoy eS 
POR SU PROPIA CUENTA en 
OBISPO 60 
en donde tiene en venta los más moderno* 
CUADROS, estampas y también el gran 
tldo de MOLDURAS para la confección 
MARCOS & la orden. 






E I M 9 L C A D 0 R 
Se vendo uno nuevo do CUARENTA ton^ 
ladaa. Para Informe?, diríjanse A los » 
deJUilz de Gamii, en Casa-Blanc» CHab^u»'. 
C Jil 
J I A E I O DE L A MARINA.—Edicióa •tunero S ñe ivu t . 
N U E V O S C O D I G O S 
Está ya nombradla, y hoy wniienaa 
sus tercas, la oomkión que ha de pro-
poner la refoma de lo« códigos penal 
v de procedimiento oriminal. Son tres, 
¿^o las eoniwiom^ legisladoras con esWj ^ 
i o u ^ A a s por iniciart.m y bajo Los 
i«»páckw del gobierrno interventor, al 
que es de jusiteia aplaiidÍT ipor el oeb 
¿ o que a/tiende al ibuen eumpiimiento 
de la más alta función del Estado, su-
pliendo con sin actividad el abandono 
Je tes cámaras durante el cuatrienio 
republicano. 
Cumplim^3 sin tardanza este grato 
deber, tanto más imperioso para nceo-
trcK cuanto que hemos sido los prime-
joe en anivertir la nece¿idiad de aeo:r¡o-
clar nuestircs códigos de sanciones y 
enjuiciamiento á la presente condición 
política de Cuba y á las nuevas ido?.6 
jurídicas, obras una y otras de tiempo, 
fiaotores é dnfluenckis posteriores á la 
fcgislawión colloniai, la cmai i^esulta im-
eomipatible con la roalidad orea-di par 
la revokwñón ennancipadora. 
En líneas generales también hemos 
ftinintado aquí las priincipajes modifi-
aaciones que las causas expuestas de-
ben determinar en esas leyes. Somera-
miente, y con lia incmexión forzosa de 
artículos qne se esoriben bajo la tina-
nía de la diaria actualidad, hemtos 'indi-
oado, ifisí oomo de pasada, las 'mejoras 
de más bulto que deben llevareje á las 
nuevas Jteyes, si éstas no han de limá-
iaase á una 'maila versión del mismo 
derecho amorónioo qu« se pretende 
refiormair. 
Espongámoslas ahora en conjunto, 
siquiera sea con la brevedad indispen-
saíble en los traibajos periodísticos, y sin 
pretensiones de agotar la mafteria. que, 
como salben los 'inieiiadios, daría tema 
para algunos volúmenes. 
Sería ocioso decir que del nuevo oó-
dágo penal desaparecerán toias aque-
llas síneiones que el vigente declara 
con referencia á poderes y prerroga-
tivas de instituciones que quedaron 
fuera de nuestro derecho público a l se-
paraírse Cuba de su metrópoli. En 
cambio balbrá que llevar ai airtioulado 
, de la ley reformadora las penas que 
\mi de servir 'de defensa á las institu-
ciotnes y á la autoridad de :1g6 superio-
res magistnadios de la república,. 
Parécenos que tampoco será discuti-
da la abolición de la pona .de muerte, 
tan opuesta al sentido cristiano de co-
rrección y enmienda en que han venido 
á coincidílir, por lo que toca al comiepto 
y fines de la pena, escuelas antagóni-
cas ; oonítando, por supuesto, con la re-
forma sómnltánea del régimen i>eniten-
ciario. 
La exenoión de iresponaabílid'ad ori-
3 
minai por causa de legítima defensa ha 
de ser otro de los puntos reformables. 
La mezquina interpretiación con -que 
los triibunEilfes aplk-an es-a eximente, 
fundada en un derecho natnrail que la 
Iqy y la autoridad pública, lejos de im-
pedir con restricciones de deballie, de-
ben amparar y estinmiar con amplio 
reconocimiento, demandla una nueva 
forma de expresión que garantice ine-
quívocaimente la justa impunidad del 
que daña por impadir ó repeler la 
agresión ilegítima. Ya hablaremos de 
esto singulairmente. Per hoy ba?ta lo 
d'icho para la iníegi id.'d ctel esbozo. 
Urge reprira.ir c:a puniciones seve-
ras las ofensas al honor, hoy sanciona-
das tan irriaorkmente que más que en 
castigo del delincuente redundan 
en idaño y vergüenza del ofendido, ra-
zón por la cual aquí donde lenguas y 
plumas se mueven tan sueltas y desen-
fmiadias, es muy r .to el caŝ o de que 
alguien acuda á les tribunales pidien-
do lía repre>ión de alguno de tales de-
litos. Y no por mansedumbre y santi-
dad, sino parque se sabe que la leve-
dad de la pona no vale el trabajo, las 
mdlestiis y el gasto de ia acusación; 
ni puedo 'dar de sí n ingún esaairmiento, 
ni libra del ridículo á quien se querellla 
paira contentarse ocn un castigo siem-
pre flojo y muchas veces ilusorio. 
Entre los delitos contra el honor de-
ben ser incluidlas -dos nuevas figuras 
de mucho uso en Cuba: la idifamación 
y el cJuintage. Aunque esencialmente 
enlazados con dtellitos de su propio gé-
nero que el códügo vigente define, uno 
y otro tienen bastante substantivklad 
en sus caracteres para que se miren co-
mo especíifioos. E l prímero, por su índo-
le sistemática y su producción en serie 
preoencebida, lo que le separa de la 
eknpde injuria ó calumnia aislada; el 
segundo, por el fin de industria delic-
tuosa que en sí lleva, condición de ma-
yoír cri-minairdad que la qne entraña ka 
cttiema'za condición al, ocn que ha veni-
do equiparándose. 
Hay que agravar fuertemente las 
penas contra jueces y magistrados, 
para que no sea la ley más blanda 
con quienes traicionándola demues-
tran ser más criminales que los que 
la . infringen no teniendo el deber 
de aplicarla; quitarle á la pena de 
suspensión su carácter de pena prin-
cipal en algunos delitos judiciales, y 
darle siempre el de accesoria, porque 
es demasiado liviana como único casti-
go; y definir y sancionar los delitos 
de los funcionarios del ministerio fis-
cal, hoy protegidos por absoluta impu-
nidad hija del socorrido convencionalis-
mo que los califica de simples partes 
en el procedimiento, cuando realmen-
te son autoridades con influencia in-
contrastable en el ánimo de los jue-
ces, y donde, como en Cuba, el po-
der ejecutivo domina al judicial, el 
fiscal es la celestina del gobierno y 
órgano de sus miserias y bastardías. 
Qnisiéraraos también alguna senci-
llez en la denominación, calificación 
y grados de las penas. Puesto que 
casi todas consisten en privación de 
libertad, huelga el lujo de nombres di-
versos con que el código actual se 
complace en designarlas. Y por lo 
que hace á su división es oportuno 
recordar que no importa tanto la 
simetría en la estructura de los cua-
dros como la flexibilidad en la ade-
cuación á los infinitos casos particula-
res, ni la exactitud apriorística va-
le tanto como la mensura practicada 
por el buen sentido jurídico, dentro 
de ciertos límites generales, en pre-
sencia de cada violación punible. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
31 de Diciembre. 
Hoy no ten^pnos más qi*e un almiran-
te, que no h.i navegado mucho ni ido 
muy lejos, pues por el Xorte no ha pa-
sado de las aguas de Xonifiga y por el 
Sur de Sicilia y de la costa de Siria; 
pero, eso sí, es de campanillas, y, ade-
más, siete veces almirante, con siete 
uniformes distintos, pues lo es en Ale-
mania, en Inglaterra, en Suecia, en 
Noruega, en Dinamarca, en Rusia y en 
Grecia. Todo ello, menos ln primero, 
honorario; pero viste, que es de lo que 
se trata. Ya se haibrá adivinado f¡ue me 
refiero á Guillermo I I , rey de Frusia 
y emperador alemán; quien, ayer, al 
recibir en audiencia de despedida, al 
capitán Howard, agregado naval á la 
Embajada americana en Berlín, le di-
jo que considerabi. la maniobra de 
catorce mi l millas de la armada de 
Evans " l a mayor empresa en la histo-
ria de. marina alguna en tiempo de 
paz." 
El .soberano agregó que él y toda 
Alemunia seguirían con " in te rés in-
tenso" los movimientos de la escuadra 
y que los juicios críticos de los peritos 
navales serán de un "inmenso valor" 
porque servirán para evitar errores 
cuando haya guerra; "que espero-—di-
jo—nunca la haya." 
¿"Cuál? ¿Una entre los Estados Uni-
dos y el J apón? ¿O ha querido hsblar 
el emperador de la guerra marítima, 
en generail? Sin duda, ha estado muy 
serio y ha contenido la rusa, al expre-
sar al capitán Howard esas cosas agra-
dables ; que el capitán repetirá, no me-
nos gravemente, al Presidente Koose-
velt. Cuanto á si éste eirá ó no, cuan-
do reciba ese mensaje ¿qué podemos 
prever? E i Presidente e<stá en el secre-
to; porque. Id hay en el envío ríe 
Evans al Pacífico. 
Hasta ahora. " sodo aparece qne en 
Europa no causa disgusto ni ansiedad 
la expedición. O nada sucederá y la paz 
se manftendrá y todo seguirá como es-
tá ; ó si viene la guerra, se cal'eula que 
se limitará á los Estados Unidos y al 
Japón . Y como ninguna de estas dos 
naciones tiene amigas entre las poten-
cias continentales, no sin fruición se 
las dejará desangrarse y cargarse de 
Deuda. E l adversario derrotado—que. 
probahiemente. sería él Japón—queda-
ría anulado; y el vencedor, tan debili-
tado, que, por largo tiempo, no podría 
mortder. 
Algo dé esta manera de pensar se va 
reflejando en la prensa europea. Se nos 
telegrafía que el Journal, de París , ha 
comenzado á publicar una serie de ar-
tículos- acerca del dominio del Pacífi-
co. En el primero de esos artículos ne 
'dice: 
1.—Que ts imposible, hoy por hoy. 
conocer las intenciones del Japón, r -
lacionadas con la expedición de Evans. 
2-—Que los japoneses no temen á la 
nr-irina amerir-ana, Pero el autor cree 
que los barcos de Evans son más mo-
dernos y están mejor armados que los 
japoneses y que los buques cogidas por 
el Japón á Rusia en la guerra, los bu-
ques resucitados, no valen gran cosa.. 
3. —Que las tripulaciones japonesas 
son de un valor morad inmensamente 
íuperior al del personal americano. 
4. —Que. también, es superior 1í .si-
tuación e.stratéjica de los japonesas. 
Pueden, fácilmente, apoderarse de las 
islas I l ^wa i i . con lo que impidirían á 
Evans llegar á Filipinas. 
" ¿ E s esto lo que van á hacer? ter-
mina preguntando el autor. Y lo mis-
mo preguntarán otres autores. Tene-
mos por delante un período sembrado 
de interrogaciones. Y . mientras los su-
ve«cs no dén la respuesta, irán salien-
do art írulcs. como ĉ e del Journal, que 
podrán íeTi?r efícíreia para fomentar la 
excitación patriotera aquí y en el Ja-
pón. En «i Ni ación es tan especiales y 
deli'eadas como esta que se ha creado 
entre laí dos patencias el sentimiento 
popular puede ir en contra de los pla-
nes de ios gobiernos y echarlos á ro-
dar. 
Y i el envío de la escuadra ha origi-
nado una moJificación en las relacio-
nes entre Japón y China; modificación 
anunciada, hace, algunas semanas, por 
una parte ;de la prensa de Nueva 
York. H r y entre los gobiernos de Pe-
kín y Tokio un desacuerdo acerca de 
la isla d? K^vanto. qne está en el río 
Ya'ú. entre Corea y Mancíhuria. Según 
los japoneses,- la Lvla ddbe ser ocupada 
por ellos, por pertenecer á Corea, que 
está bajo el protectorado japonés; y 
según los chinos, ellos nun- i ia li MI te-
nido por coreana. Y se han eroesdo en 
estos últimos días, confiados en ¡ U ' DO 
les faltará el apoyo de ios Estados l 'n i -
dos. campeones, desde que Mr. Hay 
fué Secretario de Estado, de la inde-
pendencia y la integridad territorial 
de China; y, además, en que, en las 
circunstancias actuales, el Japón que-
rrá evitar un caso de guerra. 
X . Y. Z. 
Que la moda se extienda y el tiempo 
se meta en aguas, como parece, para 
que se atasquen las carretas y no pue-
da exportarse el fruto, y el pueblo ca-
recerá de pan. 
Pero qué importa si tendrá eandida-
to único? 
J L A P R E N S A 
La prensa de Matanaas anuncia una 
huelga de zapateros. 
E l gobernador de la misma provin-
cia nos habla de otra, además: .la de los 
tmba'jadores de las obras Dubrocq. 
Y como si esto fuera poco, la propia 
autoridad nos participa haberse de.-la-
alado nm horrible incendio, intencio-
nado, en el ingenio " F l o r a " (Bolou-
drón) , donde ha pecos días sufrió ignU 
cc.mtrat'iemipo el ingenio " A r m o n í a . ' ' 
Comienza bien la zafra ea Matanzas. 
Pero bien! 
Verdiad es que en ot r;:.> pai'ted mo o -
mienza mejor. 
Por ejemplo, en aquellos ingenios en 
que colonos y trabajadores amenazan 
con el paro si los dueños no abren la 
mano en los jormale.? y en el tanto por 
ciento de la caña cosechada. 
E l candidato único es hoy el tema de 
todos los periódicos. 
Quedaba todavía ese "retazo" sin 
adjudicar en ia " q u e m a z ó n " de loa al-
macenes políticos que liquidan. 
Pero no tiene despacho. 
Lástima, porque el candidato ÉU í̂oo 
es un bello ideal que hubiéramos podi-
do realizar si aquí las impaciencias y 
las suspicacias no hubieran gastado á 
los hombres ó puesto en todos tachas y 
defectos ]ue acaso no merecen ni tie-
nen muchos sino en la opinión intere-
sada de sus envidiosos adversarios. 
IMas al extremo que han llegado las 
cosas, ese ideal nos parece irrealizable. 
Habíaimos de poseer un Teodoeio el 
í í r ande ó un Cineinato, dechado de to-
das las virtudes eívicis y privadas y 
aun, reconociéndoselas todeé, sería de-
sechado teniendo en cuenta sólo quien 
lo presen taiba. 
Lo presentaba el miguelismo \ Pues 
eso bi s lar ía para que lo rechazasen za-
yistas y conservadores. Lo presentaba 
el zayismo ? Tendría desde luego en-
frente á moderados y miguelistas. Lo 
presentaban los conservadores? Sería 
comToatido por todos los liberales his-
tóricos y sólo aceptado por una osca-
sísijna miniaría de los libérale» disiden-
tes. 
i no porque careciese de condiciones 
morales é intelectuades; no porque de-
jase de honrar á la nación en el alto 
puesto que se le señalaba; no porque se 
dudase de que llegara á gobernar con 
prudencia y justicia, de suerte que hi-
ciese de Cuba el más feliz de los pue-
blos, no; sino porjue ese Cineinato. ese 
Teodosio no era de propia presenta-
ción: procedía del crumpo enemigo y 
podía tener conexiones con él y favore-
cerle desde el poder aunque no tnése 
más que por haberle gsreseni . I i. 
* 
* • 
Y'íi ge diü el caso con el señpr Vi • i 
oa?. Hombre niodes'to, patriota por to-
í dos reoonocido, sin filiiioión en ningún 
partido, retraído de la política, sin en-
tusiasmo por el poder, como lo reveló 
en tantas ocasiones cuiantas se le invi-
lara á figurar en candidatura y 'de-
puesto á todo género de BaeriftcáoB por 
la paz del país, como lo demostró tam-
bién en Agosto de 1906 j apenas un pe-
riódico que apoyó al .partido modera-
do, hab.i-indo de la necesidad de la can-
didatura única, pone las cosas de modo 
que obliga á todos los partidos á volver 
ios ojos al Central " Chaparra, "* dondg 
el señor Menoeal gana el pan de cada 
día, de los cuatro puntos cardinales 
del horizonte político llueven contra éH 
las protestas sin fijarse siquiera en qne 
no ha pedido ni desea nada y que qilío-
nes ahora le proponen para Presidente 
son los mismos que no quisieron admí-
•tfrlo como mediador ó despreciaron sus 
buenos oficios cuando intervino en el 
pleito entre los liberales y el gabinete 
combate. 
• « 
La cerrazón contra esa candidatura 
es general. La prensa conservadora—si 
los conservadores están representados 
por algún órgano que dice participa!? 
de sus ideas,—le ataci. y E l Triunfo le 
combate abiertamente. 
La Lucha dice de é l : 
" ¿ Q u i é n es. pues, el hombre del fu-
tura? Menoeal. Es la últ ima palabra 
dé le. moda. Es el Hombre-Dios. Es un 
nuevo < .-.:;-. Es el nuevo Octavio. Ea 
el Mesías. Menoeal. lo es todo. E l sol y 
La kaatai Es Marte. Es Júpi te r . Es Nep^ 
tuno. Es Cores. Es Mercurio. Le falta 
sólo ser Minerva. ¡ Es una lástima que 
no sea también 'Minerva." 
E l Naci-oyial, aun sin persuadirse de 
que se piense en esa candidatura, escrw 
be aoerea de ella lo que signé y que 
bien merece capítulo arparte. 
Según nuestro criterio,—habla el co» 
lega—lo que sucede es que se va dibu-
jando la superioridad de la candidatn» 
ra del general José Miguel Gómez, • 
como éste nunca ha sido persona grata 
á Mr. Magoon y las perdonas que le ro-
dean, se iquiere echar mano al general 
Menoeal. 
Como se sabe que á éste n i le convie-
ne, ni la quiere, ni dará un paso poí 
iniciativa propia para llegar á ese fin, 
se le hace aparecer que la situación ea 
crítica y que se hace precifio qne él sa-
crifique sus negocios p;:ríicti.:in-s p ra 
.salvar la RepiVblica; pues ei ttobiernQ 
de Washington no la restablecerá .vino 
siendo él quien ocnpe la Píresidenoiaj 
y como mucTios allegados a l Gobierna 
Provisional aseguran y á pesar da 
los puestos oficiales que ocupan, viei 
nen haciendo la propaganda política 
en ese sentido, se le dá apariencia de 
verdad á la comedia que se pretende 
realizar. 
Lo que hay de cierto es que los con-
MTVñ Inrcrs no tienen aún candidato 
: ¡dencial. pues aunque eso preten-
ie >'] general K.milio Núñez, á éste sólo 
0 aceptan dentro del partido el grupo 
1 • sus nfecbcs que representan poca 
fuerza. 
dnan Gnalberto Gómez y Zayas e*t 
lán ya convencidos de que en eleccio-
nes ¡('¿raivs serán derrotados y uecesii 
tau vurn solución que les permita apa-
recer como abnegados y patriotas que 
sacrifican sus aspiraiciones por amor ej 
país, para lograr con eso el restablecí-» 
miento de la República. 
Como ven que este final se va apro» 
xiinanda y que en Washington no pien* 
san aceptar pretextos fútiles para re4 
tardarlo ilegalniente. necesitan una so-
lución que no los deje i r á la derrota y 
\< a baga aparecer, en cambio, en buen 
1 librar. 
La solución es fácil: una coaHcióq 
entre los conservadores v disidentes l u 
NO H A Y N1DA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero. Colominas v c o m 
32 San Rafael 32 Teléfom m i 
P ÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
£1 mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ^ Gandul 
MAS DE 40 AfiOS DE CüRAOIONEES SOB-
PBENDENTES, EMPLEESE EN IA 
Sífilis. Llaias. Herpes etc., etc. 
y en todas las enfernaedadea provenien-
tes de MALOS HUMOBüS ADQUIRI-
DOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en tedas las boticas 
1 G A L 7 E Z G Ü I L L E I L 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y Ae 8 1 ». 
4 » UAÜA<ÍA 4 » 
C. 144 26.1E 
M A D R E S B E F A M I L I A 
O © a c o n s e j a m o s u s a r l a U U Z D I A M A I N T B d e 
LONGMAN & M A R T I M E 2 
si que ré i s evitar desgracias en el ho^ar. 
Este es el ñnico aceite de carbón que durante lo-» ültimos 36 aaos no 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta eu todas las lerreterías. 
ba 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 2595 alt 43-13 ^ 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de B^S. 
Y se curará en pocos d-o ;. recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrti. 
rosado y alegre. 
I n rriisina y Ruibarbo de Bunqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda_ 
des del estómago, dispepsia, gastrál-
gla, Indigestiones, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, dlareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación cornpplta. 
IJOS mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 91' >6-lE 
C A B A L L O S C O J O S 
curación rápida y segura de las 
corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moletas, vjigones, 
etc., por el 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
no dejando cicatrice» - 40 anos da éxito 
El mejor tópico para la curación 
de todas las llagas v de los caballos 
heridos «n las Kodíllas, es el 
B L A C K M I X T U R E M É R É 
P. MÉRÉ <• CHANTILLY « BRLEAHS (Frrw) 
Proveedor de Ins Renles robaücHzas de S. M. el Rey <lr Kspana. 
En todn Farmiciu. — Dsjíaiti gemr:!: 
m.SORIANO,Cuba n'33(Altos> Habana 
oí) 
I I i f f l DE M M W 
POR 
CAELOS MEROTTVEL 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
El C©smo, Madrid, se encuentra ua 
venta en ia librería La Moderna 
Psesía Obispo 135. — Habana 
(COUTUTOA) 
A" .decir vendad, á la excelente señora 
Piot la pareció muy pooo. 
— ¿ H a comprendido usted?—k pre-
guntó el barón. 
--^Perfectamente—dijo la viuda te-
miendo que la reconupensa fuera exi-
fHia-, por lo mismo que el servicio no 
era muy grande. 
—% De modo, que mañana, á las tres, 
estará usted en Neuilly con esa joven? 
—'Sí, «eñor barón. 
Bien, 
— ' i Y iaB señas ? 
—-Ahora se las darán . 
. E l viejo Mosés apretó el botón del 
|£B*re é inmediatamente se presentó el 
fW Próspero. 
"P^ste hombre que usted ve—dijo 
al harón—es de mi confianza; él dará 
a usted instrucciones. Sígalas usted, 
"-"fielmente, señor barón. 
¡ 5 inferencia había termina.lo. 
E l aparato (¿uc b «eñora Piot tenía 
en el pedho, y Oa servía de corazón, su-
fría contracciones horribles. 
¿Y lo principal? ¿Y el precio? E l 
dinero por el que la viada se hubiera 
condenado cien veces? ¡De eso no se 
hablaba! 
No pudo evitar una ansiosa mirada 
ique dirigió al barón; una súplica con 
la que el viejo gozaba interiormente. 
Levantó él índice de la mano dere-
eba á la altura de la nariz y agitó la 
cabeza con ese ligero mo-vimiento que 
se emplea para detener á una persona 
que se retira. 
La viudia se precipitó sobre la mesa. 
Entonces el tentador abrió el cajón 
de un magnífico armario empotrado en 
la pared. 
La señora Piot sufrió una sensación 
de vértigo. 
E l oro, los briletes de Banco, esta-
ban allí amontonados, en desorden, en 
cantidad inmensa en aquella caja que 
nada defendía, porque aiUí no^ había 
más que un óboto, una parcela insigni-
ficante de la fortuna del dueño. 
EU viejo miiionario sacó un fajo dé 
billetes azules y los contó despreciati-
vamente. 
Había trece. 
—Teme usted—dijo á Ta viuda,—yo 
doy como en los puestos ds feria, trece 
por doce. Tome nsted. estas son las 
í r ras , un simple adelanto. Si cumple 
usted su misión, si á la hora raarcada 
se encuentra allí Benedetta. confíe 
usted en mí. Podrá realizar sus &ueños, 
retirarse á su país y ser propietaria. 
il>e dónde es usted? 
—-De Picardía, señor barón. 
—¿ Qué sitio ? 
—Del lado de Aaniens. 
—Buena tierra. Allí podrá usted ser 
la reina'. Unicamente que, . . 
La señora Piot esta¡ba pendiente de 
'los Labios del judío. 
—¿Unicamente qué? — murmuró. 
—Que si habla usted una palabra, no 
hay nada. Prontitud y discreción. 
Era la despedida. 
Para impedir que la señora Piot se 
postrase de rod i ías fué necesario que 
el normando le tirara del vestido di-
ciendo : 
—-Venga usted. Tengo que hablarla. 
r—'Ella le siguió, no sin obsequiar al 
viejo Mosés con una última y profun-
da reverencia. 
E l normando se detuvo en la peque-
ña antecámara, que precedía al despa-
cho del barón. 
—-¿Ha entendido usted?—la dijo. 
—«í . 
—¿Se lleva usted bien con esa jo-
ven? 
—Ya lo creo. 
—Pues trate de ganar sn confinnza 
por. completo. Ofrézcala usted una bue-
na colocación á instancias -de uua con-
desa muj rica, i Usted oomDrende? 
—Perfectamente. 
—'Allí estará tranquila, mejor que en 
un almacén, donde tendrá mu dio tra-
bajo y poca utilidad. 
—'¿EU nombre de la con lesa ? 
—iEl primero que se le ocu r ra . . . . 
la señora de Lamrose, por ejemplo. 
—¿Y ks señas? 
—Boulevard d'Argenscn, número 
32. 
—'Haga el favor de apuntármelas en 
un papel. 
—'Con el mayor gusto. 
Próspero lo hizo así. Dió á la odiosa 
mujer lo que pedía, y prosiguió: 
—¿Definitivamente será éi domingo? 
-^S í . 
—'Diga usted que esa señora la ha 
señalado una entrevista. 
—.¿A las tres? 
— A las tres. 
—(Entendido. 
—IMlañana, cuando usted vuelva, ha-
ga el favor de pasarse por aquí, y pre-
gunta usted por mí. 
—'Muy bien. 
—'Me dirá usted si ha salido adelante 
en su ermpresa. 
—Saldrá bien, señor Próspero—ex-
ctlamó la señera Piot en un arranque 
de oficiosidad,—no lo dude usted, ¡sé 
cumip'lir cen mi ottigac:.i/n! 
—Sobre todo no hay que babkir á 
nadie de ello, y el nombre del barón 
deba Dermanecer en el o l r i i o . 
La viuda se puso un dedo sobre los 
labios de un modo tan expresivo, q iu 
el normando no pudo evitar una son-
nsa. 
I I 
De Lisboa á Par í s 
A l recibir el telegrama del barón 
Mosés, Pedro Dantenac experimentó 
una violenta satisfacción, 
¡Adoraba á su mujer! 
¡La idolatraba, estaba loco! 
Esta es la única palabra que puede 
pintar de un modo exacto el desborda-
miento de su pasión, llevada hasta el 
paroxismo, que le absorbía por comple-
to, y que era causa de que nada Ce in-
teresase fuera del objeto amado. 
Aquella encantadora Matilde, deli-
cada, elegante, espiriitnal. de un atrac-
tivo irresistible, le envolvía con su gra-
cia, le dominaba, le absorbía. 
Sin dejar de ser complaciente y dul.-
ce para su marido, Matilde, en algunas 
ocasiones, se mostraba nerviosa y agi-
tada. 
Tenía ansia enfermiza de viajar; la 
fiebre de París , la nostalgia de este pue-
!blo que recordaba amargamente, la 
atormentaban; se sublevaba contra el 
barón Mosés que la había desterrado y 
se obstinaba en ello á pesar de sus sú-
plicas. 
Siempre estaba disouesta á marchar, 
preparaba el equipaje y no se detenía 
más que por las reiteradas súplicas de 
su marido. 
Aquella misma mañana se había pre« 
sentado más excitada que nunoa. 
Había querido marcharse y si no Id 
hizo fué debido á un supremo esf u.rza 
de Pedro Dantenac. Pero un momonto 
después, él la había sorprendido en su 
habitación, llorando, próxima á eaeij 
en un período de postración y abati-
miento que la «cometía siempre que 
pensaba mucho en su querido Pa i í s . 
Pedro, que solo vivía por complacer-
r.a. se había arrojado á sus plantas, la 
'había colmado de caricias y en lugar 
de detenerla, la suplicó al contrario 
que marchase. 
Cuando su marido recibió la orden 
dél barón "Venga usted", Matilde co-
r r í a ya por el expreso hacia Madrid. 
Pedro Dantenac se regocijaba auto 
la idea de seguirla, de ganarla en veilo-
cidad y llegar á Par ís si podía al mis-
mo tiempo que ella. 
Seguramente en aquellos momentos 
no le molestaba ninguna sospecha so-i 
bre la conducta de su mujer. 
Sus dudas, si acaso Has tenía, esta-
ba-n atrofiadas, oomo esos reptiles que 
el invierno hace donmir y solo viven al 
calor del verano. 
La alegría \c Pedro Dantenac era i n . 
mensa. 
{Coiúinuari.)4 
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iberades, reforza.dos con un grupo de 
(homibres del Ejérei to que se pondrán 
al lado del general Menoead y contan-
do además con el ¿ipoyo de Mr. Magoon 
y sus amigos, formar un núcleo fuerte 
con ique combatir al general José M i -
guel Oómez. 
Para ellos el plan es Tnaignífico y el 
t r iunfo lo creen seguro, pues cuentan 
con que el prestigio y buenas condicio-
nes del general Menocal cubra la mer-
cajKÚa. 
Pero lo que para ellos es bueno, per-
judicsiría á Menocal; el bagaje oon que 
tiene que cargar le perjudica. 
En primer lugar, la legaliidad de las 
elecciones díisa.parecerá desde el mo-
mento en que el Gobernador Provisio-
nail dé el apoyo que aunque traten de 
enfHibrir-O se liará conocido. 
En segundo lugar, tendrá que llevar 
•bajo su bander.í á los eternos, impeni-
tentes enemigos de la República, á los 
homibres de Estrada PaJiraa que juntos 
forma-n el núcleo conservador y á quie-
nes perjudica su pasado, y tendroi que 
Ijevar en buen lugar y como principal 
figura á don Juan que ya tiene medio 
trabstclo el paraguas y que le llevará 
mi " ñ e q u i s m o . " 
A pesar de sn gmai prestigio, la car-
ga es abrumiadcra. 
Por lo idetinás, si eso s-ucediera no ha-
bría perjuicio; la luetha electoral sería 
honrada y ileal, pues no cabe otra cosa 
ent're ihomíbres oomo los generales Me-
nocal y José Miguol Gómez, y con cual-
quiera de los dos La República que se 
estableciera, sería es-taible y fuerte. 
Si senti-mes que resultara -cierta Aa 
noticia, solo sería por los perjuicios 
que esto ocasionaría al general Meno-
m i , pues éste debe i r á la Presidencia 
oon la seguridad del triunfo, cosa que 
hoy por hoy es dudosa. 
E n 'lo transcrito hay el error de 
suponer que el señor Zayas necesita la 
solución Menocal paira contrapesar su 
derrota y no es así, porque E l Liberal, 
órgano del leader del liberalismo disi-
dente no sóio combate a l candidato 
linioo, si no nue oailiíioa, como La Na-
ción, de fofflEHt lo que ocurre. 
En estos términos: 
Alardeando de una sabiduría supe-
rior, de u/na intachable conciencia 'de lo 
qjuie imipcrtaiba a i patriot'i&mo, un gru-
po de cubanos impidió que !Masó lu-
chara en 1901 contra Estrada Pailma; 
otro gmpo de cubanos, también afec-
tando interpretar el interés de la Pa-
tria, cometió todos los atentados ima-
ginables para impedir que el general 
José Miguel Gómez luchara en los oo-
miioios contra el propio Estrada Palma. 
En estas dos ocasiones se realizó la as-
piración malsana del candidato único; 
e\ pueblo no- .pudo eiegir, el Sanhedr ín 
entno'ni'zó á Estraida Palma. Los resul-
tados se están palpando. 
Ahora se quiere una nueva edición 
de lo ocurrido en 1901 y en 1905. Los 
liberales nos negamos en redondo á en-
trar en esa farsa odiosa. Los cantos de 
si'renia no nos ibsin de desviar de .nues-
tro osnniino. Y es vaaio ahuecar la voz y 
haiblar de patriotisímo. 
'Como se ve, y sostenemos nosotros, 
el ideaí del candidato único no puede 
diamse por realizable. 
Hoy por hoy, no tiene apoyo más 
que en los antiguos moderados, pues 
sáilo ptaireoe oomipkicer á su antiguo ór-
giamo en tía prensa haibaaiem y á algún 
otro de provincias, como E l Pmhlo, de 
Oiego de Avila . 'Los hombres del par-
tido conservador no han hablado toda-
vía ; pero hay barruntos de ique no 
le encuentran ventajas sobre la candi-
dlattura Zayas. 
Así las cosas, quedamos en que se 
i rá á las elecciones con candidaturas 
mfúltiples que, por lo menos, serán dos 
—ks comocidias—y á lo más, tres, si los 
conservadores presentan una tercera; 
aunque no es ésto lo que se espera sino 
un aoomodamiento de ivltima hora con 
la '3el señor Zayas. 
Esto últjimo apenas es concebible y 
nuestra impresión personal es que los 
conservadores irán á las urnas con can-
didatura propia ¡ pero si así no sucede, 
nada se (habrá perdido más que el tiem-
po que dedicamos á estas cuestiones y 
que oja'.á sea lo úni'co ique con ellas se 
tpierda. 
E l Combate, de Sanoti Spír i tus . que 
nos había dicho que cuando los señores 
Montoro y Lanuza fueron allí, en ooa-
srión famosa, no lo verificaron para 
"hacer propagan l a " conservadora, si-
no para "presenciar un plebiscito," 
«ifirmación tan nueva para nosotros 
que la hemos contestado diciendo que 
ahora nos desayunábaimos con la noti-
cia; reproduce para demostrar que esa 
noticia la teníamos—la del plebiscito— 
la alocución celebérrima que con moti-
vo de aquel viaje—el primero ó uno de 
los primeros de la propaigandia conser-
vadora)—reaíiziairon por provincias los 
prohombres de ese partido. 
Pero es el caso que en toda esa pro-
claraa, ya en su día .puesta por nosotros 
en solfa, ni por descuido se mienta la 
palabra 11 plebiscito.'' 




Y con eso y con decir que en Sancti 
Spí r i tus no tiene el general Alemán si-
no amiigos particulares n i José Miguel 
más que la mitad de los partidarios 
que antes tenía, mientras que los ami-
gos 'Je E l Combate cuentan oon el 
ochenta por ciento de los electores del 
término, se queda tan orondo y saibis-
tfecho el señor directoir 'le E l Combate. 
Nuestras noticias son otras; pero es 
difícil desde aquí hacer una estadísti-
ca que dié la razón á quien la tenga. 
iSeamos, pues, generosos y ooncedá-
mosela toda al compañero en lo que res-
pecta á su influencia en iSancti Spíri-
tus. 
Las elecciones se aceream y ellas d i -
r á n en defimitiva quien se equivoca. 
A E l Moderado, de Matanzas, no le 
ha satisfecho del todo la carta de M r . 
Ta i t que comenta así ¡ 
Niadla concreto se dice respecto del 
porvenir: el Secretorio de ia Guerra 
"desea" que el pueblo de Cuba oonti-
núe aumentando en prosperidad, vigor 
político y sentido conservador y que el 
programa* trazado en la carta al Go-
bernador Magoon, que ha sido aproba-
do ipor el Presidente Rooseve.t, "pue-
d)a ejecutarse" en su letra y en su es-
p í r i t u . " 
Copia á seguida algunas frases, que 
celebra, y al 'llegar á aquella en que se 
enumeran "los elementos necesarios 
para formar un gobierno permanente 
y sólido, comservaoido los derechos á la 
vida, la l iberta! y la prosperidad de 
todos," escribe: 
Cabe preguntar: Cua-ndo Cuba for-
me un gobierno que 'reúna esos elemen-
tes ¿será reintegradla, en sus dereelhos 
de nación regida de conformidad oon lo 
estatuido en su 'Constitución? ¿Estan-
[ do intervenida y bajo un régimen per-
sonal, en .qué forma puede formar ese 
goíbierno ? 
"Ua. gobierno semejante—termina 
Mr. Taift—es el nuiiyor de los bienes 
que ¡puede hacerse a l pueblo cubano." 
lEstaimos coniformes, completamente 
conformes con Mr. Taft; mas, ¿quién 
y cuándo hará ese bien, el mayor de 
los bienes, al pueblo cubauo? He ahí. 
de nuevo, la duda de siempre^ la va-
guediad que en todas ocasiones se ad-
vierte en las declaraciones del gobier-
no 'americano referentes al restableci-
miento de la República de Cuba. 
E l colega se mortifica dudando por-
que quiere. 
¿No erisíe la promesa de devolver á 
Cuba un golbierno propio tan pronto 
se hítya restablecido con oaracteres de 
permanencia y soMez la República? 
¡ Y pregunta quién ha de hacer eso! 
E l interventor, que lo prometió. 
¡Y pregunta cuándo nos hará ese 
bien! Cuando se hayau celebrado en 
paz las elecciones y acaten todos lo que 
eWas determinen. 
La oosa está t m clara que no puede 
ser más. Es de eso ó dfe la posibilidad 
de llenar la condición exigida para el 
cumiplimiento de lia promesa de lo que 
duda el colega? 
en el Oarnavial, 'que den vida á aquel 
comercio. 
Por otro periódico de Zaragoza, sa-
bemos que la "Junta ( M Centenario 
de los Sfitábs*' hia aprr.kado el proyecto 
dle i.tumlinación artíst ica de la iglesia 
del Pvkr. 
Por otro .dse París , conocemes el pro-
grama de lo que este láSo se va á hacer 
en las tradliiciomiailes fiestas de la Mt-
Cárenme y por último en un diario de 
Nueva York se día cuenta del éxito oib-
temidó per uinas carreras de resistencia 
en bicicleta. 
Hoy bo hemos visto nada más, i)ero 
lo anterior es bistcnte. 
Lo pubi'icamos, cuiránidonos en salud, 
para cuando aparezca el! progranita de 
'los festejes que aquí se proyectan. 
¡Por que es tan fácil crit icar! 
D e p r i s a y c o r r i e n d o 
E n el últiimo número de Blanco y 
Negro, de Ma^drid, hemos visto un air-
tícuio coin precioso sgnaibaíios titulado-
" L a educación .Je La •mujer." 
Se trata en él de dar á cotnoeer la 
f undación que com el nombre de Cen-
tro Ibero Americatw de Cultura Popu-
lar Femenina, ha fundiado y diróge en 
laq-uelall1 capital l!a mairquesia de Ayerbe. 
E n uino de sus párrafos .dice: 
" A q u í la mujer recibe, ciertamente, 
en el hc-gar la enseñanza de las v i r tu-
dtes priVadlas, pero no de Jas que pudié-
¡ramnos llaimar virtudas prácticas, tan 
necesarias parai Ha vidli, sobre todio en 
los tiempos modemos. La dase media, 
en partiiicullar, tno encuentra fácil el ca-
.milno de eaa cultura y es para ella un 
prciblema de solución dilfícil, ya que, 
falta dle los nuedács dfe Has cliBes pu-
dientes, no puedle tampoco emplear sus 
aptitudes ocai la misma facilidad que 
l»as humiiktes' clases." 
En eaa, instátucií/n se dim clases de 
idftomfiS, illabores, confección de cor5.és 
y d'e flores, bordiado á máqu'iinü, enea- j 
jes, sombreros, tr.qui.grafí a: y mecano- | 
grafía. 
lUua seccióin esipecial, la "sección dto-
mést ica" , que dirige en perioma la 
mar-qnesia de Ayerlbe, diemuest.ra k mo-
dsrma orientación dlldláctica de ka áa-
giiigne autoxa de E l Castillo de Mos. 
QííaaSím^ pialcoiliGigía y pedagogía in-
f a n t i l corte y arte cuilinario, son lias 
asignailcrais de esa seccióin, y ya en su 
tí tulo tienen reccinccidia su 'impertan-
ciia, Prepiarair á la .raujer para su au-
gusta mitflón en el btígftr, es, sin duda 
muy práctico ¡siin dsjar da ser poético. 
¿Por qué em esita caipitail, donde los 
Cenitros regiicmales tienda ya, hecho tan-
o, no se hiabría dte bocee algo en el sen-
tUño de e-mpliar lías cQaañ ex'li>íeuitcs, 
con «i Iguma pairecOdla, á h\ día Madrid ? 
Mudho gain.airían 'con ellos ites presun-
tas madres de famiilia, para quienes ha 
de ser en el maiñiana cuestión difbil í-
silmia h dte sâ ber mandar en su casa, y 
soibre todo en la cocinia. 
Y los preauntos marid'os, vivirían 
miáis econémicarmente. y criarían fami-
l'iias .rcbust'as, porque no tendr íau que 
áboBar de k cmtina. 
! 'S;)n coimtar oon que el espíritu amár-
j quico que se iinñltrainlo en lia servi-
I dumibre doméstica pronto mos obíligará 
: á todos á tener que guisar ó comer 
¡crudo, como acoinsejan iOs naturistas. 
i 
Poo* un periódlico de Míimila nos eu-
; tenaiíDOS de que a'Uí se ha nombrado 
I uiaia C3mi!i'ión parai cirganizair fiestas, 
B A T U R R I L L O 
" S i suipieras qué inmenso daño 
espiritual haces á tus paisanos, loan-
do esas fiestas del paganismo disfra-
zado, te abstendrías. Porque no lo 
sabes, tengo lástima de t í . " 
Estas palabras forman parte de una 
carta ínt ima que me dirijo un paisa-
no y condiscípulo, convencido ahora 
del grave error dé su vida y propa-
gandista incansable de no se qué sec-
ta del cristianismo, de las muchas 
que, intransigentes 'con Roma, con-
servan, empero, la esencia del cre-
do, la raíz del culto y las mismas con-
soladoras es-peranzas en lo ultra-te-
rreno. 
Ellas me ha rán escribir mucho. Y 
no por sí mismas: que dueño es el 
condiscípulo, y cualquiera otro ser 
racional, de acusarme de error y 
compadecer mi mina mental; sino 
porque algunos generosos lectores 
míos suelen sufrir desazones cuando, 
creyendo que voy á hablarles de po-
lítica, pedagogía ó literatura, se en-
cuentran con que discurro acerca de 
un dogma religioso ó hago justicia al 
talento ó la bondad de un tonsurado. 
Difícilmente hab rá escritor, de esos 
que tienen su público amigo, que en 
respeto á todas las creencias me aven-
taje. Diríase que no creo en ninguna 
forma externa de adoración, según 
de transigente soy con todas; porque 
yo me contento con la fe de las almas, 
con el reconocimiento humano de 
nuestra pequeñez y con que la espe-
ranza en algo scbrenatural, alivie los 
corazones ulcerados, y mantenga el 
espíri tu del bien en el seno de las 
familias y los pueblos. 
Entre las cariñosas deferencias que 
debo al Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A , no es la menos agradeci-
da, la que consiste en la publicación 
de mis trabajos sobre esplritualismo; 
dados los antecedentes de mi bata-
llar, el modesto nombre alcanzado 
en Instituciones q.ue no siempre v i -
ven en paz con la Iglesia, y la finali-
dad que ellos ipersiguen, estrictamen-
te humana y 'particularmente patr ió-
t ica; trabajos que parecen contras-
tar cón la fe cerrada y la convicción 
profunda, caracterís t icas de la publi-
cación y su inspirador, en cuanto pe-
netran en el fondo del dogma y ce-
den á la equidad lo que la disciplina 
no permit i r ía reconocer. 
No se parece, ciertamente, á esta 
actitud, la de mi condiscípulo; ni 
está justificada la desazón de aquel 
mi bondadoso lector que sobre cosas 
tales nada quiere saber; ó es falso el 
conceipto que ellos tienen de la liber-
tad de pensar, y exclusivista la idea 
que se han formado de la facultad de 
examen, de los preceptos de la socio-1 
logia, y de la misión misma del escri-
tor no fanatizado. 
No; no hago daño ninguno á la es-
piritualidad de mi pueblo, rindiendo 
homenajes de admiración á quien pre-
dique máximas de piedad; no me im-
porta en nombre de qué Dios; no ha-
go sino mucho bien á mi pueblo, re-
pitiendo los requerimientos de amor 
y las excitaciones á la v i r tud de toda 
alma altruista, créase ella en funcio-
nes de apostolado, ó niegue ella que 
se pueda ser aipostol después del cru-
ce de Pablo por el camino de Damas-
co; haya en torno de la cá tedra imá-
genes de santos y atributos simibólicos 
de la Divinidad, ó limítese el decora-
do del templo á la mesita y la biblia, 
las sillas y el piano; acompañe al ofi-
ciante el coro de voces, ó al Pastor 
protestante el llanto y las risas de sus 
niños alojados en la alcoba vecina. 
Ha de estarse hondamente obsedido 
por el prejuicio; ha de sentirse el 
disgusto que produce el poco éxito 
de la propaganda, ó ha de temerse 
mucho á la sugestión de las dulces pa-
labras, para asegurar que hago mal á 
la mentalidad, á la moral, á la gran-
deza de mi pueblo, cuando me asocio | 
á las recomendaciones fraternales, á 
los consejos de paz y á las promesas 
de ventura que alguien les ^á.^ 
¡Qué! ¿El bien no es bien sino cuan-
do lo practican nuestros amigos? 
¡Qué ! ¿La moral no es una, la re-
ligión no es buena siempre; la forma 
externa, el detalle de organización, la 
diveraidad de criterio en lo secunda-
rio, h a r á mal de la v i r tud y t o rna rá 
venenoso el consuelo y angustia^ la 
esperanza? ¿Las máximas del Naza-
reno, dichas en la cartilla evangelista 
son sublimes, y repetidas ipor los sa-
cerdotes de Roma no lo son? 
"Los ojos del Señor están fijos so-
bre los justos, y sus oidos atentos á 
sus oraciones." ¿Y es que cuando 
se ora en la iglesia católica, los oídos 
del señor se endurecen? ¿Es que se 
apartan sus ojos de la cabeza de los 
justos, porque entran en la pagoda 
6 se arrodillan ante un confesonario, 
porque aquellos creen bueno, porque 
no se les ocurre medio mejor de hon-
rarlo y adorarlo ? 
Con el mismo derecho de mis juzga-
dores, pero sin nimgún interés per-
sonal que influya en mi juicio, y con 
razones mi l en mi abono, pienso yo 
que los que hacen inmenso daño á 
mis «paisanos son los que matan sus 
ilusiones, arrancan sus creencias, per-
turban sus espíri tus lanzándoles á 
disquisiciones dogmáticas y arduo 
estudio de la historia teológica, antes 
de haberle dado patria, hogar, tran-
quilidad y ¡pan, nociones precisas del 
deber cívico y seguridades de pro-
greso y libertad. 
Así mi conducta política y mi labor 
moral. Cuando el cubano se indepen-
dizó, creí su bien echar un velo sobre 
el pasado, alejarle de toda remoción 
de escombros y de todo hurgar en vie-
jas úlceras, para empujarle á la con-
secución de la fortaleza étnica y á la 
iperduración del sentimiento nacional 
para que la patria lograda no se le 
escapara de las manos. 
Y desde entonces fui tan español en 
la propaganda, como cubano había 
sido en las horas peligrosas de la 
rebeldía. 
Desde que la embriaguez del t r iun-
fo le alejó del ideal; desde que pa-
siones bajas y requerimientos viles 
conspiran á matar toda creencia de 
las almas y hunden la conciencia cu-
bana en todas las negaciones y todos 
los abatimientos, tan resipetuoso soy 
de los cultos, como fiscal examinador 
fui en otro tiempo de respetos im-
puestos y fórmulas intransigentes. 
N i pienso ver á España n i ordenar-
me cura: laboro por mi patria v 
lo que se me antoja felicidad de" • 
pueblo me consagro. Y tengo * ^ 
mí que si en estas horas sombría?8? 
la inseguridad de nuestros destir, 
como nación y de ruptura de los^ 
grados lazos del paisanaje y la l8*1 
mandad, las energías que" gastaa*' 
en discutir si las imágenes son f 1 
mas de paganismo y si ©1 s a c e r ¿ 
debe vestir túnica ó frac, como el ^ 
gistrado toga ó chaquet, las emnS 
ramos en educar niños, moralizar c 
lumbres, matar rivalidades y pr6l^ 
nar confraternidad y abnegado^ 
har íamos á Cuba inapreciable bî Q 
un gran favor á la humanidad todi 
que es humanidad obedociendoi 
Papa y oyendo al fak i r ; pero que ^ 
s e r á dichosa aborreciendo n i ^ 
libre misereando, 1 
joaquik x. ARAMBUIÍB, 
——B>« .im* • 
CURA GARANTIZADA PARA LOmr" 
BRICES en niños y aduiLos. Cómprese ua 
frasco del VERMIFUGO de B. A. PARNES-
TOCK para exterminarlas pronto. 
ha fallado. Fíjese en las iniciaies a, A 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abier. 
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta con un proyecto de 
organización de los servicios nava, 
les de la República, presentado pop 
el señor Oárlos L . Periú. Se acordó 
trasladarlo á la • Subcomisión encar. 
gada de informar sobre el Proyecto 
de Organización de las Fuerzas A*, 
madas. 
Continuanido la discusión del Pro, 
yecto de Ley Provincial, fué suprimi, 
do el ar t ículo 12. 
Fueron aprobados los artículos q. 
gui entes: 
Art ículo 13. Todo Consejero qm; 
deje de residir en la Provincia en que 
¡ha sido electo, cesará en el ejercicio 
de sus funciones. 
Estos caitíbios de residencia serán 
justificados con certificación expe-
dida por el Secretario de la Adminig. 
t rac ión Municipal del Término á qna 
se hubiere trasladado el Consejero de 
que se trate. 
Ar t ículo 14, Las renuncias de los 
Consejeros, para ser tomadas en coa-
sideración, deberán presentarse indi 
vidualmente y nunca en la misma 
oportunidad las de más de tres de 
miembros del Consejo. Piste resolv*. 
r á sobre ellas, en el orden de su pre-
sentación. 
Asimismo compete al Consejo, la 
resolución sobre incompa-tibilidad ó 
ineapacidadeis de Consejeros, pudieo 
do en estos casos hacerlo á iniciativa 
de cualquier residente en la Provin 
cia. 
Art ículo 16.—Loe Consejeros fl| 
r án elegidos por el término decnatrú 
años, renovándose el Consejo, cada 
dos años, de por mitad. 
•En estas renovaciones bienales ai 
cub r i r án las vacantes que existiera 
correspondientes á la serie que no 
ba ser renovada, como lo preeep* 
la ley Electoral. 
O D E I N A 
C u r a 
D E L 
Dr.J.Gracia Cañizares 
Químico Farmacéutico.. 
O', _ _ ^T\{"T\«!x><\«wt\íiv^EI ^ejof' depurativo conocida. 
( W I \ 0 5 T O S , ^ ulcera rebcldes.rlu-
v ^ ^ ^ ' A U N Q U E H A ^ ^ W ^ T . i o W ^ \ \ matismos por crónicos quo 
Y Ü E M A S Afecciones de \, ̂ ^ o s é S ^ t á é ^ o . Vscan.escrófijlasyenfcrm 
las vías respiratorias. dadesdcla sangfc y. del higado. 
P E P S I N A D E G A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C j l N T E > . 
Precioso remedio en las enfermedades del e s tómago . 
Sus maravillosos efectos son conocidoí en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi ' 
llares de enfermos curados respoadea de sus oaenas propiedades. Todos los médicos ia reco-
miendan. 
T i n t u r a l i i d i a r i a 
D E L Dr . J . G A K D A N O i 
• t o d - f i s . 
T l f r E L A B A E B A Y CABELLOS 
d e N E G R O N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use no e m p l e a r á otra. 
Caja $2 en Amistad tíSBjy Droguerías y farmacias. 90-1SO 
S o l i c i í a i D o s A g e n t e s P a r a N u e s t r o s C u a d r a o s . 
Deseamos establecer agentes en todas 
WS U s poblaciones que tomen órdenes para 
ampliaciones de retratos, marcos y artl-
ñ culos de arte. Ampliamos retratos de 
cualquier original pequeño por el precio 
de 50c, 75c ó $1.00 oro. Suplimos buenos 
I marcos por 40c, 50c y J1.00 oro. Nuestro 
I surtido incluye los mejores cuadros 
religiosos y sagrados. Por asi decirlo, 
todos los géneros conocidos en el ramo de 
arte á los precios más bajo». 
I Gangas en ampliaciones á agentes y 
comerciantes. Ampliaciones de cualquier 
». número de cuadros hasta 16x20 pulgadas 
»r del tamaño natural), montados en 
marcos dorados de 6 pulg. completos con 
V Tidrios y respaldos, solo $1.20 cada uno, 
6 en marcos de 4 pulgadas completos, á 
$0.95. Estos cuadros se detallan de $4.00 
á. $6.00 oro cada uno. 
Equipo especial de muestras. Tres 
cuadros de 16x20; un crayn, una sepia; un 
pastel, en voltura de cuero, completo, por 
$1.40 oro, enviados por correo. Precio 
errriente $4.60. El precio de este equipo 
especial se-á, devuelto al agente al recibo 
de un pedido por valor de $10 oro. 
E L V A L O R d e $ 2 5 E N C U A D R O S P O R S Ó L O $ 5 . 5 0 
Vendemos A nuestros agentes 100 cuadros religiosos de 16x20, asuntos 
vanos, en vanados colores, incluyendo, la vida de Jesús. El Sagrado Corazón, 
i.a * amina Sagrada, Genealogiaa de la familia, Recuerdos, Liclencias de 
i íí?1^ " 2S fadre nuestro, (protestante y católico). Santa Cecilia, Roca de 
i i L - ü . -* Jri.'íü^^1 de la Guardia, etc., etc.—un surtido esplendido en cajas 
e-eg-aníes a prnel)» de agua (las nue valen $1.00 por si mismas). Precio total 
^ V ^ M I ^ O 2? r . ^ j " í 25c cada "rio. Ganancias $19.50, sin la caja. Se garantizan articules de primera calidad 
c n t i ^ n ^ n r ^ f ' 1 ^ 0 64 P4^?" «> a«Pañol contiene mm has ilustraciones, 
t i r i n v i r i^Vil"*5 ba^Vxpl,x0Ta detalladamente nuestro sistema de negocios 
Lentes en tod^ ^ r f L 0 " ^ " - , No pase esta oportunidad. Solicitamos 
fínMn ^ S f S J ^ Í Í ^ No lo Posponga Ud.. mas escribanos hoy. Si no ha 
tenido Ud experiencia como agente ó comerciante, en este ramo nosotros e 
S S Í S S T " ^ COrespondencia' asegurándole así" éxito desdT'er Sincipio 
CONSOLIDATED POBTRAIT & FRAME COMPAHY. 290-249 W. Adams SI., CHICAGO, ILL. E.Ü.A. 
. C E M E N T O P 0 R T L A N D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PKONTAS EN TODAS C A N T I D A D E S , 
rn ip leaáo txdusivaiLtnte- Edificio Centro Dependientes 10.000 blaj. 
t d i l i t i o Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en (cnstrucciín para la Lonja de Víveres, 20,000 barrile?. 
AGKSTES E N C U B A 
0. B, STEVENS & Oo. TEL. 11.—OFICIOS 19 
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L o s l l a m a d o s v i n o s 7 c o r d i a l e s 6 p r e p a r a c i o -
n e s s i n s a b o r d e a c e i t e d e b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
ace i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o h o l que t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
sobre e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e es tos v i n o s j c o r d i a l e s 
j ) u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
r o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e j e rce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s 6 p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e se d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s 6 
p í i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o , c o n t i e n e n p o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus e f e c t o s e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
cos s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n r e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e enp-orde 
y f o r t i f i q u e , y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l a c e i t e 
p u r o de h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e es 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n d e S e o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l ace i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l ce re -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s huesos . L a E m u l s i ó n d e 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e ca rnes , s a n g r e y f u e r z a s . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l u so c o n s t a n t e 
q u e d e e l l a h a c e n t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d o l a T i s i s y de t o d a s l aa 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . 
D I A E I C D E L A MARINA.—Ediciói de la mañana. 1908. 
temeate concertados, procura ponerse 
Art icé0 15%. Ningún Consejero Europa contempla extremecida las 
dvk «er destituido, sino por senten- dos ftta&fetas preñadas de furores si-
r firme de Tribunal competente, nlestros que se buscan y que temen 
nue lo declare responsable de delito han de encontrará; p„ra euvo efec-
las leves vigentes castiguen con to la diplomaoia por tratados recién-
í» pena de'inhabilitación para el ejer- 1 
cicio de cargos póbbcos. 
Artículo 16.—Los Consejeros elec-
tos tomarán posesión el día en que ce-
ocn los de la serie que sustituyan, si 
estuviesen proclamados, y de no 
tarlo, dentro de los dias s 
de su proclamación. 
Los ehgidos en elecciones parcia-
les, tomarán también posesión de su 
carcro dentro de los diez dias siguien-
tes su proclamación. Los suplentes 
dentro de los diez dias de declarada 
la vaca ^ respectiva 
y rivalidades de enemigos que acechan 
para herir en la primera oportunidad 
E l Japón ha venido observando con 
recelo la política americana; desde su 
primera interierencia con motivo de 
'a indemnización reclamada á Rusia, 
es-
a resguardo de complicaciones peligro- Se dió cuenta del enemigo que tenía v 
sas. • •' i • ' " 
con precipitación se dispuso a aumen-
Aparte de otros aspooíos sociales, si slLS fuerzas sin qne hasta la fecha 
solo se estudia el amenazador eontiie- '^aya cesado en su guerrero 
Al DIARIO L E L A MARINA 
Habana. 
. . Se ha recibido en la Estación del te-
légrafo sin hilo de D8forcí?t, ei si-
per americano "Havana": 
empeño ¡ de lcs pasajercg tras pa 
i-uientes al ' l ?n*&* P é l e n t e , oajo el puntoso fe formarse un poder nava y mili-1 ra la Habana el 
vista num-niLano, el ohocjue de las temido. L a termmaciun .iel eanai 
I crédito de $45.000 con destino á la I Juan Siso Den, procesado en causa 
j prolongación de la carretera de Xue-! seguida por un supuesto delito de 
I va Paz á Vega, que es un tramo de la! hurto. 
También fué absuelto por el mismo 
tribunal Emilio Reyes procesado eox 
causa instruida por hurto. 
Dicha causa pasará al Juzgado Co-
rreccional correspondiente por resul-
tar de su competencia. 
de Güines á Nueva Paz. 
Ciédito 
L a Secretaría de Obras Públicas 
guíente aereograma fechado en alta I ha solicitado del Gobernador Provi-
mar, hoy 7 de Enero, á bordo del va- ¡ sional la cjncesión del crédito necesa-
rio para la construcción de la carrete-
/a de Cruces á Maí tiempo. 
vapor americano 
Havana" cue llegará mañana 8, al fuerzas armadas de esas dos potencias, * Panamá sigoifioa para el Japón un ¡ puerto su' nembre 
significaría para la causa del progre- arma eomereial muy peligrosa en poder ¡ g Q Qrvsih 
de les americanos, que unida á su in-
Si el Consejo no estuviere en 
rindo de sesiones, su ^Presiden 
convocará inmediatamente á una ex 
Tra .v ' aaria, para-dar posesión á los u>n2r«os de Paz, se i 
nuevos Consejeros. 
Artículo 17.—Cuando ocurran más! 
cr. ja. m. Suárez; Dr 
Martínez; Sres. GeorgeH. Siegle y el: ñaña 
Vizconde de Montmeja. 
Sres. H. O. Q r a b ; H. B. Hyman; 
so un gran atraso y una para.izació.i de americanos, que unida a su m- p< ^ Subrez', N. J . Eurchell; Ii*ving 
pira ei desarrollo de las Artes, Indus- saciable codicia por conquistas de mer-|p^ice'. j j " ' Kebiy;' Sr. y ' sra . E. 
tria y Comercio de ambas partes con- ^d06? los harán un temible y formi-! j j ^ p ^ ^ . ' g  h . " M. -  E 
tendientes. .dable rival y obstáculo á la civiliza-' 
Sería un gran sarcasmo de los gran- ciÓ11 3 progreso que naturalmente an-
te hombres de nue. Era ¿poca qwTdts- he]Au 106 ni{>ones Para su Paíá'' de ahí 
l  x - i ^ de laá sobones cricoradas en los eil,la ^ « ^ ^ biea j^tificada que 
están loe japoneses de armarse todo lo 
más que puedan aunque para ello les 
sea preciso recargar ".as contribuciones 
sobre sus subditos, si quieren rep?-
fluenoia extraña que trata de 
sus legítimos derechos, 
dose tinto en la sanírre de RU 'extin.! Los hombres de Estado de la gran 
M U I N I G I P i O 
No hubo sesión 
Por falta -de "quorum" 
ayer tarde sesión municipal. 
Se ha citado nuevamente 
no hubo i 
para ma-
) sangrienta burla de ia contención ¿ 
deredhos hnm res, atronando el espa-
P C E L A S O F I C I N A S 
P L A G I O 
dentes . 
rán por elección especial, en la for- iúose. i ag su i -1
ma que la Lev Electoras establece, i ̂ uldo adversar:o. soore el botín de goe-
Artículo 18.—Después que el Con-1 rra y la imisa ^ cadáveres 
dé posesión á los nuevos Con-
Crádíto 
Se ha concedido un crédito de 
^L)72,000 para continuar la construc-
ción de las carreteras do Viñales á la 
sejo 
sejeros, se retirarán los miembros 
que cesen. Acto continuo, bajo la 
Presidencia interina del Consejero 
más antiguo en funciones, ó el de 
mayor edad, si hubieren dos ó más 
mutilados. Sería la Apoteosis del Ge-
nio del ilsil envuelto en llamas y ex-
tendiendo sus enormes alas sobré el 
mundo obsesionado. 
Examinando las causas del conflic-
to surgido entre el Japón y los Esta-
nación americana no parecen haberse 
dado cuenta de los inraineuites peligros , 
que amenazan sus sólidas instituciones j p P ™ z T a ' ?eTP:nar.^1 Rl0 a ^ 
y actual progreso, y tal parece que es-! LaP; de Luis Lftzo a C 
tán contaminades del espíritu os?do de 
conquista de su época, cuando ni una 
voz auíorizada se ha dejado oir para 
dar la a.a mía y hacer discutir los gra-
' — — - rln< T'nirl̂ c: náî AAri rnie KV<M i ves conflictos, de una miavva razona-c0| igual antigüedad, se procederá, f o-Luidos, pai..c..n mas b.en 3 acer en , da pr(>fftinda; ^ de al,rever,e {l 
les principios comerciales de esas na-1 
Se i clones, aparte de que hava contribuí- Pen^ra1r' ^ lo .ieneu 'V? ^anzado 
1 do. primero, la intervención de lo.. Es- ¡ en1 el laber'Ilto Pfligroso de las con-
l vulsioncs interna cien ales. 
A S U i T T O S U A R i O S 
Buque de guerra 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to el buque de la marina de guerra 
alemana "Charlotte". 
Prácticos en Farmacia • 
E n la "Gaceta" de ayer se convo-
/ca á todos los aspirantes qne reúnan 
los requisitos que exije el artículo 1 
del Decreto del Gobernador Provin-
cial de 31 de Diciembre último. 
Los exámenes comenzarán jpróxi-
mamente el dia 10 de Febrero 'en la 
Disparos y lesiones 
Benigno Rodríguez, procesado en 
causa instruida por un delito de dis-
paro de arma y de lesiones, compare-
ció ayer tarde ante la Sala segunda de 
lo Criminal. 
Practicadas que fueron las pruebas 
pronunció su informe el Ministerio 
público, elevando á definitivas Bl l 
conclusirnes provisionales en las cua-
les pedía que al procesado se le im-
pusiera la pena de tres años, cuatro 
meses y ocho dias de prisión correc-
cional, con doscientas pesetas de in-
demnización á la persona perjudicada 
por las lesiones recibidas. 
L a defensa informó abogando por 
la absolución de su defendido, ale-
gando qne era inocente. 
Hurto 
También compareció ayer ante el 
mismo tribunal Hilario Suárez. pro-
cesado en causa seguida por un delito 
de hurto. Para este procesado tuvo 
co 
en 
anual de $600 y $120 respectivamente. 
Red telefónica 
Ha sido legalizada la instalación de 
la red telefónica del Cuenpo de Bom-
beros de Batabanó. 
Los estudiantes de Faraiacia 
íEn manifestación pacífica se diri-
gieron ayer larde A Palacio los estu-
diantes de la Facultad de Farmacia 
! de la Univorsidad de la Habana. ' 
I Loa manifestantes entraron en la 
en votación secreta, á la elección 
Presidente. Vicepresidente y 
eretario, todos del seno del Consejo. ; 
Actuará de Secretario interino, el de ^ transacción que, Aun coneediendo los E5tados 
^enos edad, entre los Consejeros i ~ l S fe^ n ^ t tengan * dire«ho de tener 
^ r H n o 19 L . vota.iAn ^ Ha J de^pmh W la instrucción en 7 u e f f C i e r t a s " en los mercados 
. Articulo 1 9 . - L a N otación se Jwrm públicas de California, á! ^ e- ensan(*e de la esfera de 
por medio de papeletas, que los Con- j ^ ^ . ? menospreciando ast í accl?n ^be ser un procedimiento gra-
sejeros, llamados .ppr orden alfabeti-. dkiha r a ¿ / M a s , dando por sentada ^ , > ' diplomático evitando por to-
de apellidos, irán depositando, , la imera c&u^ inú[Qa,á¿ se derW^ ¿™ k» medies conflictos p.aiticos y 
la urna destinada al efecto, I r - o . ^ r.,-,«^f;/r, : ^ ^ „ _ , u ! comerciales, captándose simpatus y 
. , OA m • j T ^u^ como cuestión de intereses, na ido • ,j ,/ j • ' 1 + ' 
Articulo 20:-Tenn:mada la vota-; hac5éndo<5e cada m más ^ hasta • Raptándose, e^comemo alas costum-
cion. el Presidente inter.no sacara : ihaber n ^ e; eilSáD<.be dpl w_ | brea y necesidades de aquellos países, en 
delavinma la-s papeletas, una a una, 1 mp^^ „ „v00~; i r , , !^ í-tf-w^o» , vez de emplear procedun'ientos compui-, , 
r -1 f, , ! mercio y iae> nece^iaaneá internas .e i . ,, , ,„„ Dlaza de Armas al srnto de Abaio 
leyendo en voz alta su contenido y \ ua ¿U* %átMu*»* á I n n A i i f » ^ na.^ sonos y llevare, lema de J/«/ce ^ « « Í / 1•1C,̂ L ^ ^ T ; f ¿~ ' , 1 v i 1 - i o 4. • m las a0t> PO^n^as» a encontrarse nece-, , „n JiZ*** /TTO,-. . MIOI pl Decreto! colocándose frente a los también la leerá el Secretario. To- | sariamente frente á frente di íándo.: bi/ a/Z means (Ha^a dinero por cual-
dos los Consejeros tienen derecho ge el dominio comercial de Oriente iquier medlo) 
á examinar y reconocer las papele-
tas. Quedarán elegidos, desde luego, 
los oue obtuvieren mayor número 11 
de votos decidiendo la suerte en ca-1. dado cuenta1del P ^ S ^ o derro-j mau€r^ tempovRl para áeíq)Xlés hacer 
so l l P f J S y Se- ! ̂ S r * , ^ mar(?nan' mUy <>PlieSt0 ^ r 1 ^ S caída. E-i paso beli-so ac empaie. m x-resmenie y oe j ciepto gj que s<3 trazaron sus eiempla 1 




la votación, los elegidos ocuparan 
bañas a Bahía Honda. 
Autorización 
E l Director General de Correos y j Universidad Nacional para los aspi-j á bien pedir el señor Fiscal, conside^ 
Telégrafos, ha sido autorizado para ; pautes de las Provincias de Pinar del 1 rtedolo autor de un delito probado de 
epflfrartír en oficina local de Comum- £ | 0 | Habana y parte de la de Matan-! hurto, la pena de seis años y un día 
caeiones, la Administración de Co-j zas; una vez terminados eí Tribunal | de presidio mayor. También deberá 
rrcos^e Palos, con un Jefe y un men-1 Se trasladará á la Ciudad de Santal indemnizar á la persona hurtada con 
sajero, quieres disfrutarán del haber ¡ciara, para examinar á los aspirantes ha cantidad de ciento ochenta pesos. 
que aunque el fin jn.s-
| tífica los medies, hav fines que apare-1 
Parece inconuprensible que dada la , oen engañosamente coronados por el | 
inteligencia de íes yanquis, no se ha-¡ éxit0) intíamando las pasiones de un.. 
balcones de la residencia del Gober-
nador Provisional. 
Acto seguido los señores don Juan 
V. Navarro 
coso diado al frente, emv.iando los Es-1 
tados Unidos su poderosa escuadra á' 
. 21-Proclamado por ei j ^ ' ^ * ^ - conceptuarse como tí 
> ¿ l riociamado poi ei , cr¡sl6 financieras y comerciales que les _ieo ¿ ¿ carácter vanou-i de esta épo 
1 interino, el resultado de ! han ^hrpvpniHn v ñtM á mArU,^ .1̂  p carax-ier yanqui ue ea.a epu 
ón. lo. ¿yr iáns oc.nnarán ^ J ^ ^ J ¿ J ^ * ^ £ Óe ca, es una determinación osad., pn 
sus puestos y seguidamente se decía 
rara constituido el Consejo. 
Artículo 22.—Una 
el Presidente y los Consejeros elec-
tos que hubieren comparecido, el 
Consejo dará posesión, cuando pro-
ceda, al nuevo Gobernador. 
Artículo 23.—El Presidente del 
Consejo tendrá la representación del 
nrsmo; dirigirá las discusiones; vo-
tará en ellas, y en caso de empate, 
resolverá con doble voto; votará 
siempre el último. 
El Presidente del Consejo cesará 
eu su cargo al dejar de sor Conse-
jero. 
¡ A las seis P. M. se dió por ter-




sai repetición han ido acrecentando 
gravedad. 
Uno de los principios comercklcs so-
*?L!?-2 !*?? . Í? brc 1 ^ h«n evolucionado de una ma-
nera asombrosa ios Estados Unidos en 
épocas recientes, es el de producir de 
una manera enorme, sin detenerse mu-
vada en lo absoluto de esa política sa-
bia y prudente que dobe encauzar los 
actos de un país amante de la paz y 
el tra'bajo. E l imperia.ismo que do-
mina la política americana, hoy, es la 
antítesiis de la política sobre la que se 
fundaran las demecráticas y sencillar* 
eho, é inundar mercados con produe- inatiituciones de antaño; ia política del 
tos que por su baratez, están en con-
diciones ventajosas para eclipsar mer-
cantilmente á otros similares. Tal prin-
cipio como lo vienen demostrando los 
hechos, no puede ser más efímero y 
engañoso, pues consecuentemente tal 
ha sido la fiebre de producción, que 
las especulaciones industríales, la in-
saciable codicia pluiíócrata y el juego 
de bolsa, comprometieron á la nación. 
trabajo y del progreso del país por 
medios honrados. Hoy soio se aspi-
ra á la conquista rápida, sojuzgar paí-
ses, someterles leyes y costumbres yan-
quis, para hacerlos consumidores obli-
gados. 
Tales procedimientos son funestos á 
los Estados Unidoa y ya han tenido 
pruebas palpables de que por ê a sen-
da intrincada y peligrosa, se arriesgan 
tesoros acrecewtados á fuerza de mu-sumiéndola en la grave crisis que aflige . . Comisionados para reunirse a las el mercado americano, donde las prin-1 ¡ inite¡Wneia 
V tre nta p. m. del día de ma- cíñales instituciones baneari^ Kn» n»Í 1 ! 1 int0"genua ? aeoen aar^e 
* llcmta ^ cipaics msnrucione^ oancarias nan caí-, Client.a ¿e que qgjfa poniendo al albur 
do en vergonzoza quiebra am poder; k fortlina v el prog.reso legádosles por 
cumplir sus compromisos monetarios y ; ^ aL|;miradore3 antecesores. E n la ru-
como resulta en casos semej . ntes, teñe-. l0ta de la lítica internacional, no da-
mos el espectáculo del enorme éxodo ben j los ue solo le ^ n debido 
de obreros, >' otras clases que emi-! favcres al trahajo. 
gran de ios Estados Unidos, llevan-1 .-v- , 
A^r> o.,̂  «^r,^,^ • 1 . ^, • Ojala aun sea tiempo para qne los 
uose sus anorros, simplemente volvien-1 
T R I B U N A L I B R E 
iQUO V A D I S ? 
L a poderosa escuadra americana qut 
Maiba de partir con rumbo á Oriente, do la espalda al que antes poderoso 
Estados Unidos se deterígan en la fre-
acafea de partir con ru oo a úneme , — ^ r " " . " ^ * I 1 uética carrera que han emprendido, 
parece ser un signo precunsor de quejes hoy conceptuado en desgracia. ^ \ ^ ^ y Jntem?lcn 
se avecina una gran contienda entre ¡ necesariamente a tal destino habían ! serenoe el aritro (iae en ei ^ ^ ^ ^ 
dos naciones representantes de dos ci-1 de llegar los Estados Unidos en su pa- \ ce 6n 0bsoura entrada de perdición y 
vilizaciones distintas, y de cuyo cho- \ roxismo de trasp sar los límites y re- i retroceso, 
que han de resultar grandes trasíor-1 curses nátaíales de la producción, pa-1 
nos económicos y sociales, si los hom-j ra inundar mercados extranjeros, in-1 
bres de Estado que rigen los destinos terfiriendo y no despreciando medios 
de los Estados Unidos y el Japón, no por conseguir *• Puertas abiertas" en 
ee compenetran de un alto sentido hu-' todas partes, sin tener «en cuenta ias j 
manitario y evitan la catástrofe á que, coirp'-icacicces que tales procedimien 
fatalmente marchan. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
EL 
CONTRA E L 
E S T M I I I E N T O 
E S E L 
X é J a p o n é s 
cid Dr. González. 
Compresto de sustancias del 
n-iau \«-getal, hace rxouerar el 
Vit-uire una vez cada veinticua-
tro horas sin ccbüitar ei org.i-
IIÍMUO, 
L<jy dolores de cabeza, la lle-
nóla, 1* inapetent'iü, laan< mia, 
la d* bilidad, el íabtidio y otras 
moiesiias que seria largo emi-
Bfterar, dependen del eptrt-ñi-
UÍÍ« uto, y es un hecho que un-
ni» rosas personas dan testiuio-
»io de haljerse carado sencilla-
«•«-ute tomando el T é J a p o -
nes del Doctor González, que 
se piepara y vende en la 
B o t i c a d e ' - S a n J o s é " 
calle de la Habana n. 113 
esquinaá Lamparilla 
tes traen consigo, además de los odios 
" L A P S T I T E K A I S O N " 
Esta nueva casa de modas avisa á-
las damas elegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
SAN R A F A U L N0 26 
20,524 15-d-22 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R i C A . 
D I A R / E A . 
en niños y tdattos, eíireBi-
miento, mal.is .iUÍesliónos, 
álcera -leí esiómMftbi «ce-
días, inap^ieiina, clorosis 
con liispi.q ia j i'Miiás ea-
fcrmeilailf!- dei eston ayo ó 
Iniestin )s, *t -•!»•»!., RitD<|]Ri 
tengan ;i<J añ«Ĵ  de auii^üo-
da«i, con e1 
ELiXIR ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T 3»rLoclpaiefc «leí mundo. 
Procurad por todos los medios con-
servar lo que habéis heredado, para 
que podáis legarlo á vuestra sucesora. 
k generación que viene. 
Francisco Quintanó. 
Habana. Diciembre 29 de 19007. 
don Dario E . Castillo. 
do.n Juan A. Gobell, don Alberto de 
Córdoba y don Juan Eduardo Rodrí-
guez Sigler. subieron á entrevistarse 
con Mr. Magoon, siendo recibidos por 
éste en el acto, ante quien protestaron 
del Decreto eoncediendo el examen á 
los prácticos de Farmacia. 
Mr. Magoon les contestó entre 
otras cosas, que ol referido Decreto 
tenía por principal fundamento aca-
bar con la inmoralidad que han man-
tenido algunos Fa: aiaeéuticos con 
título, quienes han venido regentean-
do tre^ ó más boticas sin ejercer ins-
pección sobro ninguna de ellas. 
L a entrevista de los estudiantes con 
el señor Gobernador Provisional, du-
ró más de una hora, y á su salida 
aquellos nos manifestaron que so re-
tiraban satisfechos pero no conven-
cidos. 
Estas mismas manifestaciones nos 
hizo anoche la Comisión que nos visi-
tó con dicho objeto en representación 
de sus compañeros, 
d e C S T A D O y J D S T Í G I A 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 187 
pesos 40 centavos para limpieza y 
reencuadernación de volúmenes de 
la Biblioteca de la Auidiencia de la 
Habana. 
Enuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por don Manuel Llanes del 
Toral de la plaza de escribiente de la 
Sección de los Registros y del No-
tariado. 
de esa provincia, resto de la de Ma-
tanzas y parte del Camagüey; si-
guiendo luego á Santiago de Cnba 
par examinar á los de Oriente y resto 
de la de Camagüey. 
Asociación de Propietarios 
del Cerro y Villanueva 
L a Directiva de esta Asociación 
acordó en su última junta qne una 
comisión de su seno pase á sajudar al 
SÍ ñor Gobernador Provisional y le ha-
ga presente la> necesidades de aque-
lla importante barriada. 
Deseamos á la Comisión que salga 
airosa en su cometido. 
Asociación Cívica Universitaria 
Presidencia 
Se cita por este medio á la Directi 
pesos. 
Informó el letrado encargado de la 
defensa tratando de llevar al ánimo 
de los jueces la inculpabilidad de su 
patrocinado y el juicio quedó conclu-
so para la sentencia. 
Sentencia 
L a Sala segunda dictó ayer senten-
cia absolutoria á favor de Serafín 
Sánchez Quirós, procesado que fué en 
causa vista, seguida por un supuesto 
delito de violación en grado de ten-
tativa. 
Sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo declaró ayer sin lugar el re-
curso de casación interpuesto por 
Jacobo Irene Fernández, contra la 
sentencia de la Audiencia de la í la-
va de esta Asociación para la Junta : baña, que lo condenó en causa vista 
que se efectuará hoy á las cuatro ¡ seguida por un delito probado de ho-
y media p. m. en el Instituto. j micidio. 
Se suplica la asistencia. 
Alberto de Córdova,—Presidente SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
N o t i c i a s J y j i c i a ! 3 > 
A U D I E N C I A 
Suspensión 
A solicitud del letrado defensor, se-
O B R ^ S P U B L I C A S 
José Tomás Alvarez 
gado de Jaruco. 
Sala Provisional de tó f 
Pa'ula Martínez y V:;l 
Justa Pranchi Alfaro y 




Sala primera de lo Crim 
Alejandro González. E 
ñor Roig, la Sala primera de lo C n - do Ce,ntro 
minal acordó suspender la vista de i ^ Segundare lo Crinraial 
la causa señalada para ayer, seguida 
contra Gustavo Sotolongo, por un 
supuesto delito de infracción del Có-
digo Postal. 
Se verá hoy á la una de la tarde. 
Absueltos 
La Sala primera de lo Criminal en ' Coipper. en cobro de pesos 
sentencia fine dictó ayer absuelve á' rio, Segura. Juzgado del Sur 
•• -rra 




Se ha autorizado á la Secretaría de 
Obras Públicas para la aplicación del 
SIBOSET" 
MARCA CONCEDIDA 
¿ g ? a 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , en c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s bote l las , t into y b l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t in to . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i a c j 6 4 . 
c 185 
[Idoras de Podoniino y de Purgatina. De 
tos generales, Droguer.as Ue SJÍI IA y di 
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312-S En 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nemoso — pone á uno 
**dc punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas cn la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dcJor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
to debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus riñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. i 
El dolor de espalda es dolor de 
riñones. índica un estado de inflama-
ción ó congestión de los riñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerro 
violento, ó tal vez por alguna otra 
«Csda CWr* Habla por SU* ^ 
El peligro está en que la congestión de los riñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimieAto, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía» 
E l Honorable Ira E . Rider, Miemar» del Ooogresií de 
los Estados üuidos por el Distrito 14 de New York, relat i 
su restablecioiieDto <1« graves síntomas d»* mal de ios ríño-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. "Su medí-
carneuto. las Pildoras de Kuster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de los riñoues ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que teugo que leliciiarme de ha-
ber usado las Pildoras le Foster. E l alivio lo sentí al 'si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento 
es completo." 
26-1E [ 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T J L ) a C L K S Í Ú ¿ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . s 
C. 143 : 6 - I E 
U S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á 
qu.en ¡a solicite. Foster-McClellan Co., Buffaio, N. Y. , E . U. de A. 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la mañana. KUPTO 8- de 1908. 
L o s N a t u r i s t a s 
k \ M o n t e V e r i t á 
Algunos per iód icos franceses y alé: 
inanes han seña lado la pres<íncia. eii 
las éépeaÁlas de J-orcano, en las ori-
llas (U'l lago Mayor, do ima colonia de 
naturistas. especie de secta religio-
sa cuyos mieniljros se ipasean comple-
tamente desnudos por el monte, vi-
niendo con extravagantes a tav íos á 
comprar á los mercados del país los 
alimentos vegetarianos; en fin. viven 
de una manera tan especial, que l a 
pol ic ía ha llegado á inquietarse por su 
manera de proceder. 
He querido darme euentu por mí 
mismo de lo que hubiese de exacto en 
estos relatos, y saliendo de Loreano 
una mañana , á las siete, he llegado al 
monte Ver i tá . á las nueve. Al l í , en 
medio de un verdadero desierto, pero 
admirablemente situadas, se encuen-
tran las difei-entes construcciones de 
estos mouernes ermi taños . Apresuré -
monos á destruir la leyenda corriente 
en el pa í s acerca de 'los naturi-stas 
del monte Ver i tá . No son de modo 
alguno e n é r g ú m e n o s m á s ó menos 
inspirados en las teor ías de Tolstoi 
6 de Rousseau; no. -son artistas, es-
critores, industriales, que vienen á es-
cuchar en la Thebaida ¿<la voz del si-
lencio", viviendo en condiciones de 
higiene especial que vamos á exponer 
brevemente. 
Como se llega á ser natur i s ta .—El 
direetor propietario de esta colonia 
sanatorio es un ho landés , M. Henri 
Oedenkore. A despecho de sus largos 
cabellos rizados, sujetos por una cin-
ta, y de su túnica blanca. e«ste director 
no tiene nada de mís t i co ni de pon-
tificio. Hi jo de nn importante indus-
tr ia l de los Países Bajos, tiene .S4 años . 
Hasta los '20 v iv ió la vida corriente 
de los habitantes de la-s ciudades; 
pero eji malas condiciones, porque es-
taba enfermo, en poder de los m é d i c o s 
y las medicinas. Resultado: un orga-
nismo completamente arruinado. L o s 
m é d i c o s enviaron al desgraciado al 
sanatorio vegeteriano del doctor Lui s 
Xuhne, en Leipzig. A l cabo de algu-
nos meses. Mr. Oedenkore. estaba 
curado sólo con la observac ión de 
una higiene natural y la supres ión de 
toda medicina. Mas hé aquí dónde de-
j a de ser trivial la aventura: parece 
que todo individuo que ha sido ini-
eiado en los secretos de la higiene na-
tural y del vegetarismo sufre una es-
pecie de e v o l u c i ó n que modifica su 
modo de entender la vida. Se llega, 
me dijeron, á no poderse decidir á 
recojer la carga imbéci l de todas 
nucrstras costumbres de ciudad, de las 
cuales se ha reconocido lo falsas y 
perjudiciales que son. Del mismo mo-
do que nosotros consideramos á los 
natuTistas como seres originales, 
ellos miran con la m á s profunda con-
m i s e r a c i ó n á esta humanidad que á 
sí misma se l lama civilizada, y que 
lleva vestidos ridículo-í, absorbe una 
nutr ic ión (pie envenena su organismo, 
vive en a tmósferas viciadas y, en 
fin, se entrega á todos los excitan-
tes, de los que uno l lama á otro, y 
que van del simple cigarro á la terri-
ble morfina. 
Bajo la influencia de lo que él l la-
ma su convers ión . M. OCÍH nkore vino 
á refugiarse en la soledad del monte 
V e r i t á , en un país que reúne las con-
diciones necesarias para poner en 
práct ica las teor ías de la doctrina 
naturista. Compró esta m o n t a ñ a ais-
lada, lejos de toda poblac ión , donde 
.nbundan este^ tres elementos necesa-
rios y suficientes: el aire, el agua y él 
sol. Se hizo construir una casa de ma-
dera, especie de cabaña bastante pri-
mitiva, y esperó. Pronto otros adeptos 
del naturalismo vinieron á visitarle 
y se instalaron cerca de él. L a s caba-
ña-s de madera se multiplicaron; fué 
preciso construir una especie de pa-
bel lón central para la vida en común, 
d e s p u é s cuartos de baño, de duchas, 
ga ler ías para los baños de luz; en 
fin. toda uña insta lac ión, reducida 
ciertamente, pero ({"notando por par-
te de los (pie la concibieron la reali-
zac ión de un plan perfectamente ra -
zonado y bien diferente de lo que se-
ría el campamento de una tribu de 
iluminados. Encontramos allí mues-
tras de todas las nacionalidades y 
de todas las clases sociales: una mo-
dista Ixdga y una doctora parisiense, 
M m c Sosnowska; un industrial de 
I lamburgo; un ayudante de campo 
del Emperador de Rusia , el C a p i t á n 
Swetchine; un negociante americano; 
el pintor ber l inés J i d u s ; un « n t i g u o 
actor de, la corte de B a v i e r a ; hom-
bres de letras y un obrero t i p ó g r a f o . 
Unos viven all í desde hace algunos 
años , otros van á pasar temporadas; 
pero todos son após to l e s de la verdad 
que para ellos se resume en esta 
f ó r m u l a : "Todo por la naturaleza; 
nada fuera de la naturaleza ." Veamos 
c ó m o es aplicada esta ley única en 
el monte Ver i tá y c ó m o viven los na-
turistas. 
L a colonia y los colonos.—Tenien-
do en cuenta la belleza del punto de 
vista, son construidos en toda la mon-
t a ñ a los rúst icos' pabellones de made-
ra, que tienen diferentes dimensiones. 
C a d a famil ia tiene el suyo. Los de-
m á s pensionistas habitan solos ó 
a c o m p a ñ a d o s , segj ín sus s impat ía s . 
C a d a eual vive con arreglo á sus gus-
tos. Enfermos y sanos siguen el mis-
mo tratamiento, que es tá basado en 
el aire, l a luz y la a l i m e n t a c i ó n es-
pecial de que ahora hablaremos. L a s 
habitaciones son confortables, pero 
sin lujo alguno. E l suelo, de linolemi; 
grandes ventanas que se abren á co-
rredera sobre el admirable panora-
m a ; camas metá l i cas , agua corriente 
y muebles de mimbre. E n invierno, 
c a l e f a c c i ó n á vapor; pero siemipre en-
trando el aire libremente. E n una 
parte de l a poses ión , cerrada con una 
empalizada de tablas, es donde, en 
medio del bosque, pasan los natu-
ristas las horas de l a m a ñ a n a com-
pletamente desnudos y ocupados bien 
en montar b a ñ o s de sol ó de agua 
corriente, ó bien en cult ivar el jardin 
ó ejercitarse en distintos sports. L a s 
mujeres permanecen vestidas ó se en-
cierran en un recinto reservado. A 
las doce y media suena una campana, 
se visten muy poco, y acuden al pa-
be l lón central. 
L o s vestidos se componen, para los 
hombres, de una especie de tún ica , 
muy corta, hecha de tela poco tupida; 
de un panta lón , t ambién corto, y unas 
sandalias. L a s mujeres se envuelven 
en vestiduras sueltas y de formas 
variadas, cuyos modelos han sido to-
mados de los cuadros de Puvis de 
Chavannes ó de los de algunos pinto-
res japoneses. E s decir, nada de cor-
sés, nada de enaguas; brazos, piernas 
y cuello descubiertos. L o s cabellos 
y cuello descubiertos. Loscabellos 
caen sobre la espalda ó van sujetos 
con una sencilla cinta. Por supuesto, 
el traje, como todo lo dem'ás, es facul-
tativo, y los que quieren conservar 
nuestras modas habituales tienen de-
recho á hacerlo; pero al cabo de al 
guna-s semanas todo el mundo llega 
forzosa y l ó g i c a m e n t e á vestirse lo 
menos posible. L a c o q u e t e r í a desapa-
rece ante la pureza y sencillez de la 
bienhechora naturaleza. ¿Como soñar 
en conservar, por ejemplo, el infernal 
corsé, d e s p u é s de haber examinado la 
co lecc ión de l á m i n a e s radiográf icas , 
(pie muestran las deformaciones pro-
ducidas en el organismo por este apa-
rato criminal? 
L a a l i m e n t a c i ó n . — L a pared del 
fondo de la inmensa sala, de madera 
barnizada, que sirve de punto de reu-
; nión. está formada por una serie de 
cajones numerados. C a d a naturista 
j tiene su c a j ó n : entra, consulta el me-
nú y escribe sobre una hoja de papel 
los ar t ícu los que desea. E s t a hoja se 
! coloca en una caja, y algunos minu-
• tos d e s p u é s puede abrir su c a j ó n . E n 
• una bandeja están colocados los uten-
i sil ios y algunas f uentes hondas de 
j p e q u e ñ a s dimensiones, hechas de alu-
i minio, y que contienen la sopa de tri-
go, el pan completo y las frutas que 
constituyen ol alimento vegetariano. 
¡ A h ! yo no afirmaré que estos man-
jares agraden mucho al paladar, pero 
los iniciados os dirán respecto á esto 
que no se CciK' excitar el apetito, 
pues así es como se llega á nutrirse 
demasiado, y a d e m á s que ellos experi-
mentan grandes goces comiendo estos 
manjares poco atrayentes para los 
profanos. S in embargo, no dv.be creer-
se que sea tan sencilla esta cocina 
vegetariana. Los alimentos deben pre-# 
pararse en marmitas especiales, ap-
tas (para concentt-ar todas las sales 
nutritivas de las legumbres y las fru-
tas, que en nuestra cocina habitual de-
jamos perder por e v a p o r i z a c i ó n ó por 
d i so luc ión en el agua. Los cocineros 
vegeterianos no hacen uso de ella. L a 
que contienen las frutas y las legum-
bres debe ser suficiente para su coc-
ción. L a comida ha terminado. E s cor-
ta. L o s naturistas, que han ido á comer 
donde mejor les ha parecido el conte-
nido de sus bandejas, las colocan por 
sí mismos en unos d e p ó s i t o s de agua 
corriente, en los que f á c i l m e n t e se 
limpian. Por este p e q u e ñ o detalle pa-
samos de la higiene á la filosofía. 
F i l o s o f í a natur i s ta .—En el monte 
V e r i t á casi no hay criados. Cada cual 
se s irve á sí mismo, porque >1 trabajo 
es necesario para la salud. L a s muje-
res arreglan sus cuartos, los hombres 
culivan el jard in y M. Swetehne, ayu-
dante del Czar, se hace l a cama y frie-
ga su cubierto. E s verdad que la or-
g a n i z a c i ó n interior e s tá concebida te-
niendo en cuenta procurar que el 
servicio sea muy fáci l , aun para los 
que no e s t é n acostumbrados á él. 
L a s habitaciones e s tán provistas de 
agua caliente y fr ía y de d e s a g ü e s 
automát i cos . Y a hemos explicado el 
sistema de cajones para l a comida. 
Todo es allí sencillo, y esta vida crea 
entre todos los colonos una a t m ó s f e r a 
de igualdad que nos aproxima á las 
teor ías tolstoi a ñas . 
Por otra parte, el precio de la es-
tancia en el monte Ver i tá para los que 
allí quieran v iv ir es bien barato. L a 
empresa no tiene nada de comercial, 
y su director pretende solamente po-
der aumentar el n ú m e r o de sus pabe-
llones. U n pensionista paga, í?e>gún el 
pabe l lón que ocupe, de 5 á 9 franco* 
por día, comprendido todo. A los tres 
meses se hace una rebaja de un 5 por 
ciento, de un 10 por 100 á los seis, y 
así sucesivamente. Hay, además , pre-
cios especiales para familias. L a s pro-
pinas es tán terminantemente prohi-
bidas. 
¿ P a r a qué es preciso ser vegetaria-
no?—De creer á los naturistas, noso-
tros, todos los que vivimos la vida ci-
vilizada, somos nuestros propios ase-
sinos. L a s enfermedades no deben 
existir si se vive con arreglo á la ver-
dad. Contra ellas el hombre procura 
luchar con las medicinas. Esto es un 
error, porque la medicina no ha cura-
do j a m á s : ayuda, por el contrario, con 
sus drogas á la d e s o r g a n i z a c i ó n de 
nuestro cuerpo. Uno de los factores 
principales de nuestro enfermizo es-
tado habitual es nuestra a l imentac ión ; 
que no es otra cosa que un envenena-
miento lento. Comemos demasiado, ex-
citando para ello nuestro apetito con 
salsas y especias; obligamos á nuestro 
organismo á eliminar un ^0 por 100 
de los alimentos que ingerimos. E l i -
mina tanto cuanto le permite la fuer-
za defensiva de la naturaleza, pero 
llega un día en que, fatigado, no eli-
mina bastante, y entonces viene la en-
fermedad, l a muerte. 
A d e m á s , todo concurre á demostrar 
que no hemos sido creados para 
c a r n í v o r a s ; nuestros caninos dema-
siados cortos, nuestro intestino dema-
siado l a r g o . . . ¿por qué obstinarnos 
entonces en absorber una- nutr ic ión 
que necesariamente, á la larga, si no 
nos hace caer verdaderamente enfer-
mos, nos acarrea seguramente ese cor-
tejo de p e q u e ñ a s miserias que llega-
mos á considerar como naturales, el 
reumatismo, k s jaquecas, los ahogos, 
la gordura, l a arterio-esclerosis, la ve-
jez prematura? 
C o n c l u s i ó n . — l i e relatado fielmente 
lo que he visto y lo que he oído do-
rante mi visita al monte Ver i tá . Só lo 
me falta s e ñ a l a r l a mentalidad de-lo< 
naturistas con los que me h a sido 
dado hablar. Estos hombres 5o¿ evi-
dentemente diferentes de los que se 
encuentran en la v ida ordinaria. So 
desprende de ellos algo de esa d .Izu-
ra y de esa fé m í s t i c a que so encuen-
tra en los conventos. Y ¿nú embargo, 
repito que ninguna idea de r e l i g i ó n ó 
de secta existe en su reun ión . Son 
sencillamente higienistas que s • guar-
dan hasta de ser filósofos. No viven, 
sin embargo, sólo para la materia. 
E n l a colonia se cultivan las artes. 
H a y una e x p o s i c i ó n de pinturas en 
el pabel lón central, y por la tarde, en 
la sala destinada á la m ú s i c a , se in-
terpretan las ú l t i m a s partituras que 
el correo ha llevado en las primeras 
horas en su asno. De este modo, el 
d í a se desliza pronto en c o m p a ñ í a de 
estas gentes dulces, afables, de alma 
septentrional, tan distinta de nues-
tros e sp ír i tus latinos. E n el momento 
en que d e s p i d i é n d o m e de M. Oeden-
kore le estrechaba la mano para su-
mirme de nuevo en la infame civi l iza-
c ión , me mos tró un n iño , de cinco á 
seis meses, qeu se recreaba completa-
mente desnudo sobre el prado en que, 
riendo y dichoso, se revoloaba desde 
por l a m a ñ a n a . 
Mirad ese n i ñ o — m e dijo el director: 
—colocado á la sombra de ese t u l i p á n , 
porque hace una hora el sol quemaba; 
pero se ha levantada la brisa del la-
go, el tiempo ha refrescado, y he aqní 
el n iño que, completamente s ó l o , se 
arrastra á gatas hacia el sol para en-
trar en c a l o r . . . tiene seis meses; la 
naturaleza le gu ía , la naturaleza siem-
pre. D e s p u é s de estas palabras, des-
c e n d í de l a m o n t a ñ a , admirando la 
silueta bíbl ica del naturista, inclina-
do s o ñ a d o r hacia el n iño desnudo que 
re ía al sol. 
Jules Chancel 
De L ' Illustration. 
C R O N I C A S D S G A L I C I A 
S A L V E S U P E L O 
No hay razón alguna para que Ud. no tenga 
un pelo lozano y abundante. No hay razón para 
que Ud. sea calvo, como tampoco la hay para que 
tenga callos. Ambos, callos y calva, son el resul-
tado directo de la negligencia. Algunai personas 
creen que sus cabellos continuarán siempre creciendo 
por Derecho Divino, y, sin embargo, estás mismas 
personas tendrán cuidado escrupuloso de sus dientes, 
se los limpiarán por la noche y por la mañana, 
6 irán regularmente donde el dentista 
C a u s a d e l a C a l v a 
Sn pelo e» como cualquier producto vegetal. Nace y 
depende del terreno de que se nutre. Ese terreno es su 
pericráneo. Cuando su pericráneo se adelgaza 6 se hace es-
téril, su pelo muere. L a caspa es simplemente partículas de 
un pericráneo muerto, las cuales se han secado y desprendido, 
puede seguir por años administrándose toda clase de preparaciones 
en el pelo, y continuará cayéndosele aún. L a raiz dd mal está en 
su pericráneo. L a hierba no crece en terreno, seco y estéril. De igual 
manera el pelo no crece en nn pericráneo seco y estéril. Nutr a su 
pericráneo, sóplalo con nuevos y fuertes tejidos de carne, los cuales, á su vez fortalecerán las debili-
tadas raices de su pelo. Este es el secreto de todo abundante cabello. 
N u e s t r a G a r a n t í a 
Garantizamos que el Tri-cófe-ro de Barry hará crecer el pelo en todos los casos, excepto en aque-
llos casos de alopecia crónica (pericráneos lustrosos y compactos). Nada puede hacer crecer el pelo 
en casos crónicos. También garantizamos que el Tri-cófe-ro de Barry cura por completo la caspa y 
caida del pelo, y reprime instantáneamente la picazón. Estas afirmaciones son verdades fidedignas, 
garantizadas con el testimonio de cientos de hombres y mujeres agradecidos de todas partes del mundo. 
La espuma exuberante y c r é m o r ant isépt ica del Jabón c e Reuterpone el pelo suave y sedoso. 
Da ai pelo ne¿ro ese delicado color azul-nerfro.y al pelo rublo esa brillaatazde oro tan deseada. 
<De ntirntro Tledactor Correraoasal) 
L a s Diputaciones provinciales de 
Orense, Pontevedra y L a Coruña , 
respondiendo á nn anhelo pa tr ió -
tico, se han servido acoger con pre-
di lecc ión y car iño el rnego que en 
favor de M u r g ^ í a Jes dirigiera la 
distinguida señor i ta Teresa Miran-
da. Reina del Certamen Li terar io 
que se ce lebró en Lugo con motivo 
de las fiestas de Saji F r o i l á n . 
P o r consecuencia de ese acuerdo, 
iniciativa feliz del ilustre Mantene-
d-or en aquellos Juegos Florales , don 
Gabino Bugalla.l. los presupuestos 
para 1908 de las tres Diputaciones 
aludidas, consignan en el c a p í t u l o 
de subvencionbs 1,500 pesetas cada 
una en favor del "Cronis ta de Gra-
l i c ia" . don Manuel M u r g u í a . á quien 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , coi^ 
motivo de la publicacióoi de un ar-
t ículo inéd i to de| sabio historiador, 
ca.lifi,ca, con justicia, de patriarca del 
regionalismo en Galicia. 
L a ianportaneia, en el orden mate-
rial , que el acuerdo de las Diputa-
ciones significa para nosotros, no 
$ desconocido á los que en el D I A -
R I O nos dispensan el honor de pa-
sar l a vista por las " C r ó n i c a s de G a -
licia." que para el D I A R I O escri-
bimos. Tenemos poca fe en la evi-
dencia de las consignaciones pro-
vinciales cuando se trata de asunto 
de carác ter .patriótioo en el sentido 
literario ó ar t í s t i co . Pero nos com-
place en grado extremo que el acuer-
do se haya adoptado, por m á s ó 
menos tiempo, sea ó no religiosamen-
te cumplido, porque eso demuestra, 
por lo menos, una c o n s a g r a c i ó n ofi-
cial de los grandes mér i tos y servi-
ins del historiador insigne en quien 
los dardos de la envidia han ve-
nido c l a v á n d o s f con saña criminosa, 
atribulando en la ancianidad un 
alma pura y .noble que hubiese ne-
esitado más que nada halagos y 
consideraciones para estimularlo á 
oroseguir sus investigaciones y es-
tudios históricos , reveladores, apar-
te su expres ión en inimitable estilo, 
le timbres y de glorias para G a -
'icia, á e s c o u o c i d o s muchos de ellos, 
torcida ó maliciosamente in terpréta-
los los restantes. 
Una nota inesperada nos ha sobre-
cogido, sin embargo, en este asun-
*•(.>, afectando dolorosamente nues-
ros sentimiento^ de amor á Gal i -
•ia. L a D i p u t a c i ó n de Lugo, de sig-
l i f i c a c i ó n po l í t i ca conservadora, la 
uisma precisamente del Mantcne-
ior en Jos Juegos Florales S r . Buga-
!al, no ha tomado en cons iderac ión 
•I ruego de la Reina del Certamen 
• en los presupuestos provinciales 
tó figura, por consiguiente. la sub-
venc ión solicitada para M u r g u í a . Na-
die en Galic ia es capaz de explicar-
se la actitud de la D i p u t a c i ó n de 
Lugo, con mayor mntivo partiendo 
de Lugo y de sus huestes po l í t i cas 
imperantes la iniciativa para esa 
obra de reparac ión y just icia que 
abona un alto y consolador patrio-
tismo. Quizás se trate de un aplaza-
miento; acaso, acaso, la maledicen-
cia, la intriga, la o f u s c a c i ó n , algo 
que signifique pequenez de ideas ó 
raquitismo económico , inspirasen el 
acuerdo; pero lo cierto es que la 
D i p u t a c i ó n lo a d o p t ó y que al 
adoptarlo infirió un agravio á Ga-
l ic ia que ninguna c o n s i d e r a c i ó n pa-
tr ió t ica ni de í n d o l e levantada pue-
de haber escudado. 
A t e n ú a , sin embargo, á nuestros 
ojos, la decepc ión sufrida, un acto 
de nobleza y espontaneidad, digno 
de ser conocido y encomiado: el de 
que la s u b v e n c i ó n fué propuesta al 
centro provincial por una personali-
dad gallarda de grandes prestigios, 
en que concurre la expres ión de dos 
aristocracias, la del talento y la de la 
sangre, el s e ñ o r Germán V á z q u e z 
de Parga , amigo nuestro de l a in-
fancia y cond i sc ípu lo en el Inst i tu-
to de Lugo, que en hermosos y bri-
llantes conceptos interpreta el sen-
tir • regional encomiando la gran-
diosa labor que el venerable Maestro 
viene por Gal ic ia realizando desde 
hace muchos años . 
H e aqu í tan interesante documen-
to : \ 
" A la D i p u t a c i ó n : 
E l ilustre Matenedor de los Jue-
gos Florales celebrados el d í a 9 del 
p r ó x i m o pasado mes en esta capi-
tal, conc ib ió el pensamiento, que pu-
so bajo la ^gida de l a reina de aque-
l la fiesta l iteraria, de que las D i -
putaciones gallegas reconozcan en D . 
Manuel M u r g í a l a c o n d i c i ó n de 
"Cron i s ta de G a l i c i a " , r e m u n e r á n -
dole, como premio á sus m é r i t o s y 
servicios, con una suma que pudiera 
ser l a de 1,500 pesetas aúna le s . 
L a dama que por privilegios de l a 
juventud y de la belleza, subió á 
las alturas de un trono levantado 
para sancionar l a soberanía del A r -
te, no ha vacilado en acoger con in-
t e r é s y s i m p a t í a la iniciativa del 
ex-mkiistro de l a Corona S r . Buga-
l la l , s o m e t i é n d o l a , por conducto de 
esta Presidencia, á la p a t r i ó t i c a re-
s o l u c i ó n ^e esta Corporac ión . 
A nadie debe ocultarse que es don 
Manuel M u r g u í a el patriarca de las 
letras regionales y uno de los con-
t a d í s i m o s supervivientes de la E s -
p a ñ a r o m á n t i c a del siglo X I X . Del 
apogeo de sus glorias data la fama 
de estilista notable que supo conquis-
tar por medio de la novela, compar-
t iendo, en la Cor té , con los princi-
pales adalides de la ivvista y del 
per iód ico , los halagos de una noto-
riedad á la cual su ánimo no se 
r ind ió , dominado como se halla por 
los amores de la t ierra nat iva. 
A Galic ia , pues, hubo de reinte-
grarse para dedicarle toda la labor 
intelectual de que dió relevantes 
nmestras. en la i n v e s t i g a c i ó n h i s tó -
r ica , en el estudio cr í t ico , y en el 
juicio encomiás t i co de este pa í s y 
de sus hijos, y de esa ardua empre-
sa son sazonado fruto sus cuatro til-
mos de la "His tor ia de G a l i c i a . " 
reimpresos los dos primeros, con adi-
ciones y correcciones; el "Dicc iona-
rio de escritores gallegos"; la Mo-
n o g r a f í a , premiada, en p ú b l i c o certa-
men, que trata de cues t ión de tan-
ta transcendencia como el F o r o ; la 
obra que lleva por t í tu lo " E l Arte 
en Santiago en el siglo X V I I I " , 
donde el caudal de erudic ión , l a 
abundancia de galas y la serenidad 
de raciocinio rival izan á p o r f í a : el 
tomo prmero de la Biblioteca galle-
ga en cuyas brillantes p á g i n a s los 
precursores del encumbramiento de 
l a l i teratura regional c o n t e m p o r á n e a 
aparecen iretratados á rasgos vigoro-
sos y seguros; el libro "GaluMa"" 
que apor tó á ila magna co lecc ión • ' E s -
p a ñ a y sus Monumentos", colaboran-
do con los m á s esclarecidos ingenios 
de la P a t r i a ; e l estudio acerca le 
don Diego Gelmirez. destinado á la 
tribuna del Atenea tic M a d r i d ; la 
conferencia sobre " L o s Trovadores 
gallegos", l e ída en la Academia de 
Bellas Artes de l a Coruña'; el vo-
lumen " E n P r o s a " , que es como en-
sayo feliz de un nuevo g é n e r o li-
terario al que p a g ó tributo dejando 
correr á raudales las venas del son-
tiraiento y de l a f a n t a s í a ; y profu-
s ión de discursos y art ículos que an-
dan desperdigados por las colum-
nas de l a prensa de España y de 
las A m é r i c a s de origen latino i 3 
bajo> unos y otros «'onsagrados 
glorifujación -de Gal ic ia . d 
E l Sr. Murguía á p^snr (].-. ta 
notable tarea l iteraria, ha 
en los dominios d-- la vejez sin i 
dios propios ni auxilios agonos ,e 
c a r á c t e r permanente que le Co?^ 
quen a cubierto de posibles -
meutables vicisitudes. ia 
Por una d i spos ic ión superior füj 
jubilado en el C u - n n ríe Arch' 
•veros. Bibliotecarios y Anticmirios ] 
que per tenec ía . Como no co utas, 
suficientes años de servicio para 
goce de baberes pasivos, quedó 
vado de toda clase recursos-
ai drseo de mejorar esta sltuaJió, 
se dirige, l a loable iniciativa ^ 
Mantenedor de los Juegos Floralej 
y el generoso ruego de su nobili 
sima patrocinadora. 
E l que suscribe se honra d" i . , 
i n t é r p r e t e de una súpl ica qu^ de taj; 
elevados m ó v i l e s procede, y qu.-. vje 
ne a d e m á s , rodeada de circmistan, 
cias en las que alienta el espirita 
de la justicia, proponiendo á «sfy 
'Diputac ión se s irva otorgar á rlmi 
Manuel M u r g u í a el t í tulo c\n 'Tro . 
nista de G a l i c i a " y concederle lj 
m n u r •• 'eión d^ 1,500 pesetas anua-
les ' irt ir del p r ó x i m o año di 
1908. 
Así quedará enaltecido el nombr? 
de esta R e g i ó n , que no desampara 
á quienes la han honrado en los di-
versos órdenes de la general eul 
tura, y se d e s v a n e c e r á n las tristes 
perspectivas en que aparece envuél. 
to el hogar de dondr rrradió la hu 
esplendorosa del genio de la poe. 
sí a gal lega.—Germán V á z q u e z di 
P a r g a . " 
Otros testimonios de consideración 
y aprecio á sus talentos y méritos, 
acaban t a m b i é n de tributarse con 
r e l a c i ó n á hijos esclarecidos de Ga-
l ic ia . 
E l ilustre c a t e d r á t i c o de Químie í 
b i o l ó g i c a de la Universidad Central, 
don J o s é R o d r í g u e z Carracido. quÁ 
desde 1888 venía figurando en la 
Academia de Ciencias Exactas , Fi-
sicas y Naturales, ha merecido un 
honor que pocos alcanzan e.n Espa-
ñ a : el de haber sid;) elegido Aca-
d é m i c o de la Lengua, en la vacant? 
producida por falleciniento del in. 
signe Benot y á propuesta de Me-
n é n d e z Pelayo y Echegaray . 
Nacido e.n humilde cuna—su ma-
dre era una modesta tejedora de 
Santiago—cursó s i m u l t á n e a m e n t e las 
carreras de Derecho y Farmacia , ga« 
nando primero por opos ic ión una 
plaza de" F a r m a c é u t i c o de la Ar-
mada, que renunc ió , y más tarde, la 
c á t e d r a de Química orgánica , de-
mostrando luego extraordinarias fa-
cultades como orador notabi l ís imo, 
hombre c ient í f ico eminente y dis-
tin.íruido literato, cuyas obras le han 
conquistado en el mundo c ient í f i co 
una reputaición universal. 
Testimonio elocuente de á cuanto 
alcanzan la v o c a c i ó n y el propós i to 
decididos para el logro de una fina-
l idad que se estima indispensable en 
la vida, o fréce lo el ilustre hijo de 
Santiago con un detalle curioso de 
su infancia, Carracido era tarta-
mudo en sus primeros años , y ai 
fuerza de trabajos y de esfuerzos 
ha logrado hacer desaparecer aquel 
defecto f ís ico, al extremo de con-
c e p t u á r s e l e actualmente como ora-
dor "de verbo tan fluido que cau-i 
sa a d m i r a c i ó n el que se pueda ha-
blar con tanta rapidez y con pallabra. 
tan correcta y tan bel la ," 
A Maximino Teijeiro, otro ilustre 
c a t e d r á t i c o , de eterna recordac ión eni 
Santiago y en Gal ic ia , como M é d i c o 
eminente y personalidad culta y 
prestigiosa, r ind ióse á la vez. en 
iSantiago, testimonio de v e n e r a c i ó n , 
colocando en Fonseca, cuyas aulas 
enalteciera, una láp ida do bronce, 
cruzada diagonakuentc por una pal-
ma, con los atributos de la Medici-
na entre el lanrel y el roble sim-
ból icos , en cuy » centro y ni letra» 
| doradas se l?'1 • 
Homenaje a l "íoctor D . .Vlaximino 
Tei je iro 
Los santiagueses, residentes en 1* 
R e p ú b l i c a Argentina 
1.900 
F u é un acto de extraordinaria so-
lemnidad el de descubrir la lápida 
aludida, conforme á Real orden dic-
tada por el Ministro de Instrucción 
P ú b l i c a , en cuya soberana disposi-
c ión se hace constar el deseo expre-
so del Rey Don Alfonso de que se 
tributaren á la memoria de Maximi-
d j s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ¿ l l a s y n o c a d u c a n * 
T a / e s q ( ¿ o n z ' j 
C a l i a n o , 9 8 . 
I 
t^go ÜO4J ûs ^ a : . i ^ , el Ayauiít, 
laicato ^uouwi t-, piioJalo uo iu -
.- .jyjo ciei mckt'iüaJIé profesor ae 
ceñiros oiJiCia5.es y Í J.-^aaaes de ce-
¿.¿o, i^s avujua^a u-j ia (JBive^sidad 
j ^ í e íü i a esa su eocSiideiste y dis» 
¿gíi-vos BCgáiî  ls5 ía^Tiltaácá á que 
«ejieaáai-a, i^s ¿el lasiUüto y Uní-
versiüai poHillieia, d aeto tuvo lu-
#£?. despsfcs áe oidü una ra:5a de 
Bfiquivsi en la Igáeaia de la Compa-
ñía deasarrieudo el velo que cubría 
Jd lápida el K^etor don Oloto Tron-
0000, qa'iéa, con tal motivo, pronun-
ció un discurso cloeccutísimo. que 
csuniovió profunderaente á los oyen-
tes, ekgío del ilustre desapare-
cido, diciendo de él, entre vítores 
v f^lamacíonea Í 
"Preséatase ante nuestra eonside-
•gelón esta solemnidad á que asis-
timos, con un doble matiz de vaga 
trist'-^1 .v ê patriótico entusiasmo, 
perqué sí do una parite aviva en no-
sgíros el amavgo recueordo de que 
parA sleaapre desapareció el que era 
' gloría purísima y preciado ornamen-
~ { Q de la Universidad Compostelana, 
también nea «onforta y enorgulle-
ce vey C'ómo lo» hijos del solar gaMe-
g3. liGñrando en la ocasión presente 
i W insigan maestro, nos hacen 
geetif al través de los mares los la-
tidas <ie su noble corazón enamora-
ba tie las grandezas de la patria. 
Ka es la muerto más poderosa 
(mi leá individuos Cjue con las des-
graelas d? otro linaje en los pue-
blos j y r^í como el Vesuíbio, sepul-
tando á Pomp?ya y Herculano, no 
ha podido roducirlos á la nada, 
también la muerte impía, al ajreba-
tarnos un saibio, no ha' tenido po-
der bastante para entenebrecer ol 
resplandor soberano de la gloria. 
Vivo perman&eerá siempre el re-
cuerdo dol uefaatü día en que la 
muerte extendió su tenebroso velo 
sabré la frente sorena y luminosa 
del doetor Toij«iro. de ese hombre 
bondadosísimo que derramó genero-
sameGiíc Io« teso.ros de su sabiduría 
sin otro estímulo que la satisfacción 
íntima de lia«er el bien por el bien 
mismo. 
Per eso hacemos un acto de jus-
tífiia honrando su memoria, porque 
loa sabios son como ia lluvia bené-
fíoa que fertiliza los campos, eomo 
los rayoa del sol que vigorizan el 
eatondimiento difundiendo el cailor y 
Ifl vida eomo los enviados de Dios, 
que señalan á la humanidad el se-
guro derrotero de sus destinos. 
Así lo han comprendido los entu-
liastaa hijos de Galicia residentes 
en la República Argentina, y por do 
mismo, ante el recuerdo de un nom-
ine por todos admirado y querido, 
nos ofrecen este nuevo testimonio 
(i" su inextinguible amor á la patria, 
tanto más amada cuanto más afli-
gida por el implacable infortunio ¡ 
y así se explica que en cuantas oca-
siones ha sido víctima de crueles 
desgraeias. nuestros hermanos de 
allende los mares, se hau apresurado 
é depositar su genoírosa ofrenda en 
el altar sacrosanto de la patria. 
Y notemos, señores, cuanito influ-
yen en. América esos aetos de gene-
rosidad y de cariño para levantar eA 
prestigio del nomlbre do España, sien-
do causa de que las Repúblicas His-
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La fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verdeé 
indigerible, y origen de muclias 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia yá la glotonería, el que 
% a s P i l d o r a s d e l 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre. Estas P i ldoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desea en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Ireparadijj por el Dr. J . O. ATBB y Cv, 
L o v r e l i , £IJUM., JS. U . A . 
pano-Amcricanas ee aTWu.rcn á es- ! 
trcyhar con efusión b mano amiga ! 
que les tiendo la antigua Metrópoli I 
y á consolidar los eternos vínculos 
uaeiuos de la comunidad de origen 
y de sentimientos de los recuerdos | 
y do las esperanzas de la Religión ¡ 
y de la lengua, de esa hermosa len- ¡ 
gua española que en todas partes • 
ha hecho mentir das notas dulcísimas j 
de su tornura y las vibraciones su- i 
blimes de su soberbia energía. 
Y esa idea grandiosa de unión y 
de concordia, á despecho de antiguos 
é injustificados rencores, es recibida 
con aplauso desde Méjico hasta la 
Tierra del Fuego, constituyendo un 
feliz augurio de que muy pronto 
amanecerá el venturoso día en que 
América entera 'hará plena justicia 
y esta Nación nuestra, tan grande 
eomo desgraciada, que dió su pro-
pia vida para llevar la luz de sus 
ideas y el poder de sus armas á 
laa más apartadas regiones del Nue-
vo Mundo. 
Termino, señores, pidiendo una sen-
tida plegaria para el ilustre muerto 
y un anilauso de gratitud para los 
que por tan digna manera han sabi-
do honrarle." 
Discípulos, y discípulos ilustres del 
sabio monfortino,' cultivan en Cuba 
—'Bango y Várela Zoqueira entre 
otros—la ciencia por el Maestro di-
fundida desdi las céteúras de Fon-
seca, y ellos, como los hijos de 
Galicia todos, leerán con satisfac-
ción y regocijo las nobles frases con-
sagradas á Maximino Teijsiro. á la 
Galicia de América, por otro privi-
legiado del taiento, el Rector señor 
Troncoso. que al ostentar en aquel 
acto la representación genuina del 
Gobierno y de los centros docentes, 
representaba también, dejando oir su 
voz, á Galicia y á España. 
Do hoy más podremos repetir con 
el poQítico de Lourizán. refiriéndose 
A la ciudad del Apóstol: 
"Roana en sus escuelas, propagó 
por la educación de los bijos de 
las naciones subyugadas, todos los 
adelantos de la razón humana en 
aqucdlos siiglos; y Santiago, desde su 
Universidad, difunde hasta los con-
fines de la Península y aun más 
allá, los brillantes "resplandores de la 
ciencia humana. 
No desmayes, Compostela. en el 
trabajo de tu obra inmortal. Que 
de tu seno siempre surjan esas co-
rrientes de luz que permitan al hom-
bre conocer y adorar á Dios en lo 
infinito de su Sér. y, á la vez, 
investigar míás y más en los in-
mensos dominios de la razón hu-
mana. ' ' 
BAMON ARMADA TEIJEIRO. 
Ortigueira, Diciembre 9 de 1907. 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Enero 7, á las 10*40 a. m. 
A l DARIO DS LA MARINA 
Habana. 
Los Profesionales de la Provincia 
de Matanzas felicitan á les honorables 
farmacéuticos de la Habana y piden 
el apoyo de los estudiantes de la Uni-
versidad. 
La Asociación. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L , R I O 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Enero 7, á las) 
9 y 55 a. m.j 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche llovió bastante. La cosecha 
está salvada. Se encuentra en esta el 
Supervisor de Gobernación. El pueblo 
ve con disgusto lo ocurrido en la Jun-
ta de Educacácn entre los políticos za-
yistas y miguelistas. 
El Corresponsal 
S a n t a G l a r a 
Central Constancia. 2 de Enero de 
1903. 
Estábamos reunidos en Cienfuegos 
unes cuantos amigos elogiando todavía 
el champagne que se sirviera en la bo-
da de Juani.io. cuando Pepo Fernán-
dez, el de la Habana, recibió un tele-
grama concebido en estos términoá: 




Vengan mañana, celebro santo, róm-
pese molienda, año nuevo, hay lechón, 
pavo, pargo, pastel ave, sidra, cham-
pagne, Tívoli Beer. 
Manuel Int r iago." 
Un himno de alabanza se entonó á 
voces solas para el hombre que hacía 
una invitación tan co'.ectiva y sobre to-
do, tan abundante y, remojada. 
"Vengan," decía el telegrama y, no 
cabía duda, éramos todos y más que 
quisieran ir. 
Después ie esta ligera :aplicación del 
verbo, brotó de nuestros labios otro 
nuevo himno y nos preparamos debida-
mente para concurrir al Central te-
niendo que embarcar á lias 6 a eme del 
día 1.° de Enero de 1908. 
Procedióse antes que nada, á darle á 
cada uno de los excursionistas, el pues-
to y nombramiento adecuado, tenida 
cuenta de sus respectivas dotes, sapien-
cia, etc., por los accidentes ó inoiden-
tes qwe ocurrir pudieran. 
Así pues, nombróse á Elíseo Fernán-
dez, encargado de la oaza y pesca, eo-
mo hábil eonooedor de la einegétiea en 
general y profundo ictiólogo rival del 
gran Poe.v y autor que es de unos lu-
minosos informes hidrográficos de la 
balhía de Cienfuegos. los cnaies se dis-
putan los profesionales, pues en ellos 
se indican les sitios hasta en donde el 
jeíj-én puso el huevo. 
Y aun cuando el Fernández es un 
fracassado en ambos deportes, pues has-
ta hoy no se sabe que haya cazado ni 
un judío y ni una mala chapa haya 
mordido su bien dispuesto anzuelo, hu-
bo unanimidad en lk elección, pensan-
do en que Dios podría hacer un mila-
gro. 
Siguióle en nombramiento/Pepe Fer-
nánlez-al que se le discernió el de ea-
tissalsas para el improbable caso de 
que hubiese que guisar el producto de 
la pesca y de la caza. 
Luego se nombró á Pepe Rodríguez 
(el tranquilo) bien conocido por sus 
dotes oratorias, el encargado de arre-
meterle al santo, i a prima sa lutación en 
•verso ó lo que fuera y los discursos á 
que más tarde diesen lugar ha oportu-
nidades. 
Por último, fui nombrado cronista, 
con obligación de discursear y echar un 
capote i n extremis. 
Todcs, con ks manos extendidas, ju-
ramos cumplir con nuestros encargos ó 
morir en la demanda ó en el exborto. 
do todcs los conjurados con sus espo-
sas y familias, se encontraban en les es-
pi&Edid-os muelles de Boulbn (don 
Alejandro) tomando los boletines que 
nos habían de dar pasaje en e" "Rá-
pido" alias Chivo, que es un bonito, 
lujoso si que también tigorp vaporcito. 
Don Alejandro no estaba allí, si no 
nos hubiese reg.-laio les pasajes. 
Los viajeres no podían ser más esco-
gidos: Candita Roselló d? Fernández 
(el istiólogo), Cuca y Antoñrca Rose-
l'.ó, las distinguida esposa y sobrina de 
don Joaquín González, la gentilísima 
Mercedita Varona hija del agudísimo 
director de " E l Comercio" de Cien-' 
fuegos... y nosotres que no somos mé-
nos, con el González don Joaquín. 
La navegación del "Rápido" hasta 
el muelle de'. "Constancia" se hizo j 
con el mismo recorrido de millas que ' 
de ordinario; lo cual no chocó por lo 
extraordinario del pa33je; lo que sí 
nos chocó fué la palidez morta. que 
cubrió el semblante de Intriago cuan-
do vió desembarcar la ir&upe. 
i Nos habríamos equivocado en la 
ap l r - ^ ' " verbo? 
Que éramos muchos, no cabía du-
do; pero para todos hubo eomo verá el 
curioso lector en el siguiente capítulo. 
R E U M A T I S M O . 
I He deicubierto, probado y experimentado un Remedio para el Reumatismo I Uo usa medicina que devuelva la elasticidad á loa miembros con-traídos por la enfermedad. Bao es imposible. Pero si un remedio que con seguridad acaba coa el dolor y las sufrimiealos de cata, hasta ahora, temida enfermedad. En Alemania—de un químico de Dobmstadt— obtuve «1 ingrediente que perfecciond. fuera de toda duda, el Remedio Reumático del £)r. Shoop. Sin este ingrediente, ya antes babia obtenido curaciones en muchos muchos casos de reuma-tismo ; pero ahora, sin excepción, cura todos loa casos curables, de las distintas formas del Reu-matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-car, ios grano» de veneno reumático qua flotan en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-nos, que son semejantes i los de arena, el reuma-tismo y sus dolores habrán desaparecido para siempre. No hay raeón ni excusa para seguir padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva a mano. Vendemos y recomendamos el 
R e m e d i o R e u m á t i c o 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
No hubo mala interpretación. 
Nos esperaiban á todos y así lo evi-
denciaron veinte y tantas tazas de rico 
café con lecihe con enmantequidla'dos 
p.anect'Hcs que sirvieron de mmediaíto 
desayuno y restauraren esa viscera 
exigente que se llama estómago. 
¡Gracias Antoíma. gracias Isolin-a! 
Nuestros estómagos agradecidos os 
oontemiplaron en esta ocasión, más 
atentas que nunca. 
Beepecito á lo de la palidez mortal 
del rovtro de Intriago, pues, eomo cro-
nista pude averiguar que, cuando nos 
vió, se eneontraba lo mismo que noso-
tros: con el estómago estirado. 
Conste así pues, en honor de la es-
plüendidez jamás desmentida del noble 
astur, dioho sea sin cíender. 
Terminado el desayuno nos fuimos 
todos á visitar el ingenio que se halla-
I ba aprestado para la ludha. que tal vez 
| acometa dentro de breves horas, mejor 
j di'c/ho, que ya acometió como acabo de 
telegrafiar en estos momentos. 
En otra ocasión describí prolijamen-
te este enorme Central, por lo cua1! re-
nuncio á hacerlo de nuevo. Solo haré 
constar el asombro que causó á todos 
los visitantes la contemplación de tan 
hermoaa. é importante fábrica de ha-
cer azúear. 
Volvimos á la morada de Intriago 
donde estaba esperándonos la larga 
•mesa para el a'lmuerzo con que nos ob-
sequió y que estuvo como suele deeir-
ee, por encima de la crítica. 
Antes de pasar al comedoT y como 
aperitivo se bailaron tres ó cuatro dan-
zones ejecutados por un perfeccionado 
y miayúseulo grafófono. 
j A almorzar se ha dkfttol 
Todo amiba en ejte mundo y á la 
fuerza acabó el almuerzo que esta vez 
fr.'é por fuerza mayor. 
Se organizó ;ay! la cacería que fué 
la nota tropioal de ".a temporada. ;Qué 
choteo 1 
Después de unos cuantos accidentes 
por cerros, sabanas y lagunas, volvi-
mos con un volátil de ía ciaee de galli-
nas de eorral que por una oasualiiad 
cazó Eüseo y á poco hubo de lesionar 
en un tobillo con la perdigonada á Pe-
pe el Tranquilo que cerca de la galli-
na se encontraba, tr. tando de coordi-
nar unos verses para el brindis de la 
•tarde, basades en el pastel de la ma-
ñana. 
Oraeias del ave infeliz que reconoció 
en nosotros la alta alcurnia de me 
procedíame^, nos la trajimos para ca-
ta sin más censenuenoias que las búr-
lelas sonrisitas con que nos despidió 
ai:ue.l generoso campesino, las cuales se 
renovaron tan pronto hicimos nuestra 
entr:da en la parva domus de don 
Manuel. 
En la comida que fué suculenta co-
mo el almuerzo, repitió el pastel de 
ave, -pues á oídos del maestro llegó se-
gún parece mi breve y sentida, jacula-
toria. 
Destapase la sidra y ¡bomba! aflója-
le Pepe el Tranquilo el dbeur-o de la 
g-.illina, á Intriago que escudhó el in-
terfecto sin pestañear y con una sere-
nidad que le acredita su valor pro-
bado. 
¡Siguiéronle la mar de diseursos que 
teníaji rabia, faltando con esto á lo 
a do en Cienfuegos; pero, ¿quién 
iba á sujetar la sidra, que era de Cl-
ima? 
Aún no había salido del sol el pri-
mer reflejo ni ese era el camino, cuan-
Y O 
C U R O 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L A T K O F I C A L . 
E S T Ü C H I S T A % 
ESTUCHES Y M U E S T R A R I O S X 
A g u a c a t e 7 0 . I 
entre Obispo y Obrapía • 
c 2877 alt 26-14 D + 
Curarlas no sijpnficfi an este caso detener» 
íaa temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
Ue dedicado toda la TÍ al estudio do IA 
E p i l e p s i a , e m i s i o n e s ó 
S o t a G o r a i . 
Garantizo qne tm Remedio curará los 
casos más severos. 
El qns otros hayas fracasado n» es razia para rehu. tar curarse ahora. Se enriaM GRATIS i quien I« pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado sobre Epilev*ia y lodo lea padeclmiepto* aci vicios. Nada cuesta probar, y la curación es seguí a 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53» Habana, Cuba, 
Es tal ínleo atetife. Sfrva«e dWprse i él para pruéba 
{ralis. Tratado y irasco* fraades. 
T3T H. O. ROOT, 
Lahsraioriei: qb Pin» Strsit, - - b'uev» York 
Cualquier lector de esto periódico quo envíe su aoaw bre completo y dirección corree tam es te dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 56 y 55. > 
Apartado 780, HABANA,-, 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado scbtf 
U cura de la Epilepsia y itfeaues, y no frasco do pru» 
V G R A T I S 
Hasta las once y media se estuvo 
baiLa-ndo graeias á la amabilidad de las 
lindas señoritas que nos perdonaron 
los pisotones. 
A Ira once, el estridente ruido áz\ 
pito de una locomotora nos hizo saber 
que se acercaba el primer tren de ca-
ña que ina-ugTiraiba la zafra de 1908 en 
este ingenio, y todos, abandonando el 
I baile nos dirigimos liasta la línea y for-
''• mados en colunma de honor dimos un 
¡ viv-a! al trabajo en los momentos que 
aquel inmonso convoy cargado eou el 
fruto sin rival en el mundo, pasaba an-
te nosotros. 
Terminó el día primero y terminó 
| la fiesta del Maouel más bondadoso 
que he ecnocido. 
Reciba en nombre de todos la más 
sincera felicitación así como su amable 
e&'pcsa doña Antonia Ruiz y su moní-
sima hija Isolina que, en compañía de 
isus hermancTS Ernesto y Pedro se ex-
tremaroin en atenciones y finezas que 
no oMiaremos nunoa y que nos hicie-
ron pasar horas gratísimas. 
¡ Feliz año don Manoiel! 
Felicitación que con doble motivo 
hago extensiva á las Manuelitas y Ma-
nueles, cuyas fiestas natalicias se ce-
lebraron ayer con derroche de ale-
grías y comidas íntimas. 
Dichoso año. 
Un rasgo que no debe quedar ocul-
to. 
Viajando por la línea del ferroca-
rr i l de Rodas á Cartagena, presencié 
un caso que me hizo recordar á otros 
presenciados hace años, en la línea 
de Sabanilla á Matanzas. 
Encontrábase á la llegada del tren 
de pasajeros otro tren expreso, ocu-
pado por su dueño, el caballeroso don 
Emilio Terry y su muy bella y ele-
gantísima esposa, doña Silvia Alfon-
so de Terry, en el patio del final de 
la línea, esperando el cruce del tren 
de pasajeros; interrogado por el con-
ductor señor Bujans que si quería pa-
sar ant-̂ s que el tren general, contes-
taron uon Emilio y su señora:—El 
pasaje es preferible, iremos detrás. 
Esto, que dicho por el dueño único 
tiene j.;->rangón con lo manifestado 
al revés por quien sólo es Presiden-
te, llamó mucho la atención hacién-
dose calurosos comentarios en favor 
de tan distinguidos eapoaoB. 
Efectivamente, entraron en Rodas 
media hora después de pasajeros. 
• 
« • 
Un percance fatal. 
Ayer mañana—como anuncié por 
telégrafo—tuvo la desgracia de frac-
turarse la pierna derecha gravemente, 
el prestigioso don Emilio Ruiz, Jefe 
Local de Sanidad. 
Por su casa desfiló el pueblo á 
preguntar por su estado, prueba de lo 
mucho que lo quieren, á pesar de 
la campaña que hace á los mosquitos 
con la petrolización. 
Hacemos votos por su mejoría, que 
según opinión del .mismo, desgraci? 
damente será tardía. 
V: r. 
iEl paso por la pasa del río Damují 
nos había abierto un apetito fenome-
nal y graeias á la abundancia baltasa-
resca con que fué servido el banquete, 
no quedó mal el anfitrión. 
Un rico pastel de ave acr^rlitó de 
miaiitre d 'hptel si no lo era ya, al honra-
do mortal que lo eonifeceionara y que 
yo di vis iba á lo lejos ocn su gorra de 
gran marmitón de inmaculada blan-
cura así como su mandil. 
Saü've ¡oh guisandero sublime! Pro-
cura haieerlo siempre como hasta aquí 
y tú y yo, nos encontraTemos allá en 
el cielo donde no hay pasteles... ni 
dhivos. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra. Di r í janse al 
DIARIO DE LA MARINA 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado científicamente por el Dr. José 
Arturo Flgueras. así como l'olvoa deatrlUcos 
Pasta dentrfflca, Jarabe «le la Primera deu-
ttcldu y Odomtfilslco etéreo. 
De venta al por menor en la» farmaolaB. 
joyerías y aedorías, y al por mayor en la» 
droguerías y almacenes do sedería, 
Depftalto principal Teniente Itey 84. , 
C. 115 26-iP: 
A las seis de ía tarde de hoy comen-
zó la molienda este gran Central, sin 
aiecidente alguno. 
Faltan brazos y éstos se dificultan 
mucho. 
E l tiempo, herraosíshno. aun cusndo 
es de verano. 
Pazos, Corresponsal. 
N o t a s d e R o d a s . 
Enero 2 de 1908. 
Terminada la excursión agradabi-
lísima, realizada en las presentes Pás-
cuas, vuelvo de nuevo á las tareas 
de la información local con más en-
tusiasmo que antes por lo obligado 
que estoy ante la honrosa acogida 
que me dispensaron por donde pasé; 
á todos, con mi agradecimiento, mi fe-
licitación por este año que empieza. 
LA APARIENCIA DK EDAD 
Es un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. En estos dios de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusón-
de cabello que esté crec.endo. 
La preaencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen oue vive v prospera atacan-
do lasrat- esdei cabello hasta que sobreviene 
ja calvit le completa. 
El Her̂ icide Nevrbro es el único destructor 
de esta placa, de eficacia conocido y de ap;i-
cación muy grata. 
El Horpícide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra ia caspa. No 
aceptéis ningún ustitnto que se os otrezoa 
porque no 'o hay. Cura la comezón del cuero 
cabolludo. Véndese en las prinolpales farm»-
oiss. 
Dos tamaf os: 50 cte. y $1 (oro) 
"La Reunión," Vda. de Jos Sarr • é Hi'oi 
Manuel Jonnson, Obispo 58 y 55, Agent a es-
veo.ule» 
F U M E N D E 
"EL SIBONEY" 
F t O T J S S I E L A / C r 
ÍÍ6 I M P E R A S POR S l . O l ü 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C* almacén de efectos foto-
gráficos!, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SiH RAFAEL 32. TEL. Utó 
i£l ideüi Ü U L C O y e t í u a . — if<i..A a u d ú j 
«cmtMi'ta. deou tdaásex tu iL é iniDOie/ici/i. 
Caoa Frasco lleva un lol ieio qae exoiica c.;aro v d e t a l l a i i -
menie el oían o ie (idoe ooservarse oara i i c i t i ^ i r CDQjieiij éxi&j 
C. 149 
O f l E A m S M É _ D S M l S i l 
Se Llama Reumatismo. Se Cura con 
las Pildoras de WiUiams. He 
Aquí Más Pruebas. 
Ya no cabe duda de lo mucho que 
pueden las Pildoras Rosadas del Dr' 
Williams para las enferüiedadea 
la .Sangre, entre cuyas se baila cu 
primera línea el Reumatismo. Hor.i-
bres y mujeres de la Isla, entera, 
sabon que los méritos de estas píi-
doras están de sobra probador. ¡Dual-
quiera que lee periódicos, leo de ta-
les curaciones, todas y cada una 
de las cuales pueden ser verifica-
das. Entre muchas otras recientes, 
he aquí dos imís: 
La Srita. Magdalena Duply, resi-
dente en Santiago de Cuba, calle di I 
Hospital 12, escribe: "Durante doa 
años padecí de agudos ataques do 
Reumatismo. A l parecer, nada m-* 
valía para curarlo, pues tuvo aten-
ción médica y también tomó va-
rias raed'icinas de patente y el mal 
continuaba lo mismo. Una persona 
me dijo haberse curado de este mal 
I con las Pildoras Rosadas del Dr. 
i Williams, y á sus instancias las to-
• mé también. El primer frasco no 
| me hizo efecto, pero al terminar 
el tercero me encontraba muy mejo-
rada. Determiné ser constante para 
ver de obtener mi curación com-
pleta y en efecto, así fué, pues al 
cabo de once fraseos dejé tan sim-
ple tratamiento, enteramente curada 
y libre del Reumatismo. 
El Sr. Francisco García Gonzá-
lez. Colono Agricultor cubano de 
Pedro Betancourt, (Matanzas), dice: 
"Seis años estuve con un acfu.b 
Reumatismo. Mo atacaba principal-
mente en la cintura con dolores ho-
rribles. Por mucho tiempo estuvo 
inútil para mis trabajos y pormn:-> 
cí en cama. Se llamaron á varios 
médicos pero mi caso no cedía á la 
medicación usual de la ciencia. Tan-
to me recomendaron las Pildoras Ro-
sadas del Dr. WiUiams que las pro-
bé. A l cabo de dos semanas ya ex-
perimenté un poco do alivio, y rd 
cabo de tres meses me encontraba 
enteramente bien, y me bastaron pa-
ra ello tan solo cinco frascos de este 
justamente celebrado remedio. Muy 
agradecido faculto Ja publicación 
de este relato." 
Centenares de los curados que nos 
escriben, gastaron precioso tiempo 
y dinero en tratamientos y medici-
nas antes no dieron con la curación 
por las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Si Vd. está mal de la san-
gre; de reumatismo, de ciática, de 
anemia, ó las muchas otras manifos-
tacion s de ^breza de sangre ó 
abundancia de sangre mala, que es lo 
mismo, lo cuerdo es "empezar" con 
este r-medio, vencer pronto el mal 
y ahorrarse penas y dinero. Cala 
frasco lleva instrueeiouos completas, 
que es de importañela o-bservar. De-
cídase hoy. Su botica de Vd. vende 
las Pildoras Rosadas del DR. WIL-
26.1E LIAMS. 
N O O U E R t t S E N I D E S C A N S A , T O S E S E G U I D O . P O R Q U E V D . Q U I E R E . N O P I E R D A T I E M P O . 
e u x i r C R E O S O T A o S i i i 
E v i t a T o s . C a l m a T o s . S u e ñ o t r a n q u i l o . 
Q u i t a E s p e c t o r a c i ó n . S a n a P u l m o n e s y B r o n q u i o s , 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
G U A Y A C O L P E R O N I N i C O R T E Z A S N A I U N J M A M A R G A 
D r o g u e r í a ^ S a r r á " Fabricante. 
T J i í í l J í i T T J i K L Y Y C O M i . O S i ü L A . 
DIARIO D E L A MARINA.—Adición Je la 
Un caso de fiebre amarilla arre-
bata en la flor de su vida á un 
peninsular que gozaba de muchas sim-
patías en esta localidad y entre los 
empleados de la carretera de Rodas 
á Ciejifuegos, de la (pie era capa-
taz. 
Ingresado eu la Quinta Española en 
el espléndido departamento de aisla-
dos, entregó su alma á Dios á las do-
ce de hoy. 
Llevaba un año de residencia en es-
ta Isla el infortunado Juan Botella. 
Hernández. 
Descanse eu paz. 
nueva ca$a, sou los deseos de cuantos j 
queremos el progreso de la sociedad. | 
E l calor. 
Estamos bajo una temperatura des-
conocida en osta fevha del año. 
Hace tanto calor como en el mes de 
Agosto. 
No llueve hace muchos días. 




E n la noche de ayer constituyeron 
su Asamblea Municipal. 
Nombraron Presidente á Don José 
Vidal Capiro y delegado ante la Pro-
vincial, al doctor José Güell. 
L a carretera de Lajas á Cartagena. 
De nuevo me recomiendan aquellos 
buenos vecinos y amigos, que íes in-
forme en qué condiciones se encuen-
tran las gestiones ofrecidas por los 
diferentes partidos políticos para lle-
var á hechos la realización de esta 
necesaria obra. 
Tienen la palabra los buscadores 
de votos. 
Justa sentencia. 
L a Zona Fiscal de Santa Clara aca-
ba de sentenciar, absolviendo de to-
da responsabilidad, á la importante 
casa comercial de lo:5 señores Tuñón 
y Sobrinos, á la que le fueron ocu-
pados 25,000 tabacos asentados en el 
libro pero én un depósito fuera de 
aquel local guardados. 
Queda demostrada la honradez, 
nunca puesta en duda, de esta popu-
lar casa comercial. 
Reciban mi felicitación sincera. 
i 
Base Ball. 
Los chicos del club Rodas B. B. C . 
entusiasmados con el triunfo obtenido 
contra la novena de Abreus el domin-
go 29, acaban de retar al club de la 
Aguada de Pasajeros. 
Despiértase á este sport con un em-
bullo fenomenal; alguna culpa tiene 
de esto el popularísimo dueño de la 
tienda de ropas " L a Colosar', don 
Luis Oliver, que no reparando en 
medios, hace salir á este pueblo de 
la apatía en que duerme respeto á 
fiestas. 
* • * 
Ayer no pudo entregar la Direc-
tiva saliente de la Colonia Española 
á la nombrada el 22 del pasado raes. 
¡ Habían presentado la renuncia 31 
miembros de los elegidos! 
¿Qué pasa, quieren que siga la mis-
ma ó se asombraron de su obra? 
Para el día 12 está acorda-da la 
lercera elección. 
Que salgan de acuerdo todos y lle-
ven á cabo la construcción de la 
O R I E I S T B 
Ecos de Hulgaín 
Enero 3 de 1908. 
Pepe Torres 
Nunca como hoy he deseado para 
mi pluma toda la armargura. para 
que. al leerse estas líneas que guía 
una mente Ueúá de tristes recuer-
dos, de momentos de presenciar 
cruentos dolores, brotaran láerrimas 
de todos los ojos y exhalaran sus-
piros todos los pecho.s. 
'Pepe Torres murió; y TIolguín. su 
iDueblo querido á quien él dedicó to-
dos sus pensamientos y á cuya pros-
oeridad consagró sus energías to-
das, vistiese con el manto del do-
lor, encresponáronse los edificios, de-
sapareció la alegría de los semblan-
tes, y hasta el bullicio natural de 
la población tenía algo de triste, 
resonando los ruidos como ecos de 
dolor. 
Desde hacía mucho tiempo veía-
mos' con honda pena fomo se extin-
guía su existencia, á pesar de su in-
mensa fuerza de espíritu qui"> no le 
abandonó nunca: p n-o desde el día 
en que la enfermedad cruel que le 
arrebata á su pueblo le postró en el 
lecho, perdimos toda esperanza: E l 
mal fué en aumento, minando al 
enfermo querido. 
Llegó la noche del 2 <le Enero. 
Desde hacía alsrunos -días los médi-
cos le habían desahuciado, y se es-
peraba el triste desenlace, que sólo 
el espíritu que le animaba prolon-
gaba con su aliento. 
Desde la una de la madrugada,me 
había constituido á la. cabecera del 
enfermo, espiando cualquier deseo; 
y desde ^sa hora hasta las tres, su 
sueño fué un letargo doloroso y tris-
te, un no interrumpido gemido. 
A las tres dijo: "jDe-m*!"; y al 
darle su querida esposa á quien tan-
to amó, un poco de leche, como vie-
ra que ya no la bebía, salió desola-
da de la estancia, sollozando: " ¡ Y a 
no bebo!" 
En ese momento entró su ancia-
na madre, achacosa, herida por una 
enfermedad que no le permite su-
frir grandes emociones (Hipertrofia 
del corazón) haciendo más difícil 
y temido el momento fatal. Entró 
y tomó asiento á la. cabecera del 
lecho en que su hijo querido ago-
nizaba, recogiendo las miradas de 
aquellos ojos empañados por el velo 
de la muerte, acariciando sus ma-
nos descarnadas y yertas, enjugan-
do aquel rostro macilento donde no 
dejaba la dolencia ni un átomo de 
músculo; sin que una sola lágrima 
asomase á sus ojos que contempla-
ban abiertos aquel cuadro de la 
muerte!... 
A las cuatro empezó el primer hipo 
ha.sta el momento en que, al hacer 
una seña al Sr. Rafael Manduley 
que se encontraba á los pies del le-
cho, me contestó: "Las cinco menos 
cinco". Era el último instante; ter-
minaba la muerte su labor horren-
da, la dolorosa agonía que Dios, tan 
bueno, tan misericordioso.—respete-
mos sus designios—.no debió pro-
longar en aquel cuerpo de un justo, 
ni acibarar él dolor de la pobre 
madre abrazada al cuerpo de su hi-
jo, besando aquella boca querida que 
besó cuando coloreaba sus labios la 
rosa de la infancia y que ahora, 
tornaba la muerte pálidos y yer-
tos. . . 
Las cinco de 1M mañana: la hora 
que señalaba el principio de la or-
fandad para los hijos, el eterno do-
lor para una esposa amante, el de-
rrumbe de un hogar levantádo sobre 
cimientos de amor, justicia y hon-
radez, y la hora de la amargura 
eterna, la hora de apurar el cáliz 
de todas las amarguras y de todos 
los dolores, para una madre que 
perdía el hijo, el único hijo de sus 
entrañas . . . 
Pasa el tiempo; desaparecerán los 
negros crespones con que Holguín 
se vistió para expresar su pena; de-
saparecerá la tristeza que hoy refle-
jan todos los semblantes; perderán 
igualmente las coronas dedicadas por 
el afecto sus flores y sus hojas: se 
esfumarán primero y borrarán des-
pués los recuerdos de las mentes y 
también las facciones del muerto que-
rido. ¡Solamente inalterable al tiem-
po y al olvido, sólo inasequible'á la 
alegría, sólo dispuesto siempre al do-
lor, quedará un corazón: el de una 
madre!. . . 
N. Vidal Pita, 
Corresponsal. 
IUIB» M^HPW—i 
L O S V E T E R A N O S P R E S O S 
Cas-tillo del Príncipe, ^ de Ene-
ro de 1908. 
Sr. Director del Di ARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor de nuestra cunsideración y 
respetó: 
Fué su gran diario uno de los que 
con más insistente piedad abogó el 
año pasado por una gracia para los 
veteranos presos: y como ese prece-
dente es para nosotros una garan-
tía, nos permitimos suplicar á usted 
de nuevo se digne tomar bajo su va-
liosa protección, la campaña por es-
crito que con tal fin lleva.tnos á ca-
to cerca de todos los buenos ele-
mentos del país. 
En commemoración de Año Nuevo 
lian sido indultados casi todos los 
ex-fu.ncionarios públicos que sufrían 
prisión, y llevando muchos de noso-
tros tantos años privados de liber-
tad como van transcurridos desde 
la terminación de la caimpaña sin 
Una gracia colectiva que nos ponga 
al nivel do los otros elementos afrra-
biados, creemos una imliscuti-ble ra-
zón de equidad se tenga en cuenta 
'á los miembros del Ejército Liber-
tador recluidos, para otorgarles un 
beneficio semejante. 
A eŝ e objeto, consultaremos la 
'opinión pública dando principio con 
este escrito, que rogamos á usted 
'se digne publicar en el DIARIO de 
'su acertada dirección, en la segu-
ridad de nuestra eterna gratitud. 
Se reiteran de nsted agradecidos 
y respetuosamente los veteranos pre-
gas. 
Por todos. La Comisión Gestora. 
Teniente Mario Vázquez, Capitán 
Joaquín Mesa, Tépietil • Agustín Aya-
j la, Capitán Lorenzo Matamoros. 
Los n iños p o t e c M Caíecisino 
de la parroquia de San Nicolás 
E l 22 de Diciembre último se llevó 
á -abo uno de esos* actos que solo la 
Religión de Jesucristo puede presen-
tar. Tn acto de amor, de humildad, 
de fé. de fraternidad verdadera. Mu-
chos, muchísimos niños y niñas reci-
bieron por primera vez los sacramen-
tos de la Penitencia y de la Eucaris-
tía y los recibieron con tanto deseo y 
en tan buenas disposiciones que á más 
dé revelar en sus semblantes la ale-
gría de sus almas, se raauifestaban en 
sus actos los efectos que producen esos 
benditísimos sacramentos con que 
nuestro amantísimo üios nos dió prue-
bas de su inagotable amor. 
E l domingo 5 de este mes reanuda-
ron esos socios de 8an Vicente de 
Paul la.s clases de catecismo, interrum-
pidas por unas pequeñas vacaciones, y 
volvimos á observar los efectos de 
aquéllas confesiones. -Los niños más 
obedientes que en domingos anterio-
res, el órden en general más perfecto 
y el cariño hacia sus catequistas sin-
cero y puro. Y correspondiendo á esa 
conducta, la premian sus profesores, 
con nuevas dádivas. Han hecho vales 
de asistencia y de ílpiicación. dando al 
vale de. aplicación doble valor que al 
de asistencia y premiando cada do-
mingo con dichos vales á todos los que 
saben las lecciones. 
Con los vales pueden adquirir ropa, 
juguetes y comestibles. 
A los niños que aprenden todo el ca-
tecismo se les hace profesores de un 
número reducido de otros y se les dis-
tingue con una insignia, que va au-
mentando de mérito según aumente 
él de. conocimientos y por fin, para 
mejor atender á todos, nosotros nos 
i hemos hecho cargo de las clases de 
las niñas que son muy numerosas, ra-
zón esta por lo que nos vemos más 
obligadas á recordar á toda perso-
na celosa del porvenir de las niñas 
pobres, contribuya con su óbolo al 
sostenimiento de tan grande. empre-
sa. 
Las limosnas pueden enviarse al Sr. 
Cura Párroco de San Nicolás y al Sr. 
Luis B. Corrales Aguila 112 
Va7-ias Setioras. 
L O S C O N S T R U C T O R E S 
Ayer tarde se reunieron los cons-
tructores en el local de la Asocia-
'ción. Cuba 37, (altos), acordando 
dirigir una carta al Gobernador Pro-
visional, la que fué entregada á di-
cha autoridad por el Secretario de 
aquella corporación «eñor Sánchez 
Govín, quien guardó la mayor re-
serva acerca del contenido de dicha 
carta, así coran de los acuerdos 
adoptados en la referida junta, por 
ser ésta privada. 
" S A N I D A D 
C A S T O R I A 
para ParTnlos y Maos * 
En Uso por m á s de Treinta ar, 
Lleva l a 
firma de 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
D E S I N F E C C I O N » 
Durante el día de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han realizado 
los trabajos siguientes: 
Por difteria 2 
Por tuberculosis 5 
Por tifoidea. . . . . . . 1 
Por sarampión 1 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 875 la-
tas y petrolización y barrido de cbar-
cos en las calles 2, 4. . 8 v 10 de 9 á 
Mar: 9. 11. 13, 15, 17. 19 de 12 á 
Paseo. Litoral de 8 al Crucero. 
Petrclización de vwrios fhareos, zan-
jan y desagües de Esperanza, Salva-
dor, Farnaacía " E l Salvador". Repar-
to " L a s Cañas", fondo de Palatino. 
Línea de Villanueva. Reparto "Las 
Cañas" hasta el Puente de Hierro, lí-
nea del Oeste. San Cristóbal, San Car-
los, Pal'atino. Moreno, Armonía, Cha-
ple. Recreo, San Carlos, Resguardo 
entre Moreno y San Cristóbal, More-
no y Recreo, Benito Laguoruelay Pri-
mera. Primera y Acosta. fondo de los 
números 2 y 4 de la calle Josefina, 
fondo de los números 699 y 703 de la 
calzada, des fosas Mouras en Benito 
Dagueruela. Se recogieron é inutili-
zaron 2.754 latas. 
Por Las Brigadas Especiales se pe-
trolizaron varios charcos, zanjas y de-
sagües en las calles de Mercadereis 
Inquisidor, Muelles de Paula, idera 
San José. Desamparados. Arsenal. Al-
cantarilla, la manzana del hotel "Te-
légrafo". San Rafael. San Miguel, 
Neptuuo. Concordia. Camero. Vapore 
Hornos, Príncipe é Infanta. 
Limpieza de 1.140 metros lineales 
de zanja en la estanca. "Las Cañas", 
fondo del Cementerio de la Ciénaga. 
Universidad 34 v Reparto " L a s Ca-
ñas". 
" C R O N I C A D E ' P O L I C Í A 
Un agente de la policía secreta, 
cumpliemdo mandamáento del Juzga-
do de Instrucción del Este, practicó 
ayer tarde un registro en la casa 
Dragones 39. (accesoria), donde se 
encuentra instalada la Dirección y 
Administración del ipefródico "Tie-
rra ." con objeto de ocupar los ejem-
plares de este periódico que tuviesen 
injertados artículos injuriosos con-
tra el señor presidente de la Repúbli-
ca Mejieano. 
^ L a policía sólo ocupó los ejempla-
res correspondientes a] 16 de )3 
viemlbre último, que tenía ¡ngjji 
do entre otros artículos uno tit i" 
do " L a Inquisición en Méjico •• 
norándose quién fuera el autor a* 
dicho escrito por encontrarse a w 
te de esta ciudad el Director v 
Administrador del citada 
co. 
P!-riüdi, 
L a ocupación de los ejemnl.a 
del periódico "'Tierra.' "obedece1"'' 
la causa que se ha iniciado en 5 
Juzgado de instrucción del Est 
por disposición del Ministerio FisJj1 
por injurias al Presidente de la ju* 
pública de Méjico. 
Obedece esta disposición del ^̂ f 
nisterio Fiscal á un decreto del Ghw 
bernador Provisional df fecha 28 
pasado, en el cual fundándose en J 
Artículo 480 del Código Penal, nr 
dena la investigación y la persecn! 
ción de los autores, auxiliares y ¿3 
eubridores de los que resulten aftll 
res en los escritos publicados 1 
dicho periódico. 
Robustiano Mier Rastoll. vecino di 
Cristina 19. denuncia á la Palicl 
Secreta, que su dependiente Felipa 
Marroquí, se ha alzado llevándola 
cuentas que le entregó pra su o¿ 
bro por valor de 200 pesos. 
A l Juzgado Correccional del 
gundo distrito se ha remitido poj 
la policía secreta, la denuncia for. 
mulada por don Antonio Deberá. ve1 
ciño de Lmyanó 193. referente á qua 
de un escaparate que tiene en su Jo. 
raocilio le han sustraído, en diferei*. 
tes veces, cantidades por valor da 
50 pesos, ignorando quién ó quiénes 
sean los autores de este hecho. 
De la puerta del Colegio "Pola'1 
le sustrajeron á don António Gran̂  
da González, un haul de su hijo Cel 
ferino, el cual cont?nía. libros y ro« 
pas por valor de 70 pesos. 
E l dueño de la sastrería " L a Ve« 
nencia" ha denunciado que un in. 
dividuo blanco nombrado Enrique 
García, le ha estafado un flus qní 
importa 5 centenes y ndemás que 
la esposa del citado García habis 
amenazado al dependiente de la ca-
sa dkíiéndole que su mariJo le d^ 
ría de "palos" si volvía éste á mo« 
lestarlo cobrándole la cuenta. 
A don Joaquín Valdés. • dueño d'.l 
tren do bicicleta.s San José 158. un 
tal Rogelio Pérez. estafó una bici 
| cleta valuada en 30 p^sof. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
M A L A B E A L U L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 35 de Enero 4 las tres de la tar-
de el vapor de doble hélice 
" S A B O R 
Loz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros esoañom. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.' tie-
nea mesa p«rA comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienea su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2.1 y '. 
Para VER ACRUZ: V. 27.85—X117.23-3.' 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15--» I7.¿i—J.' Ul) . 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consig'n&larJoi-. 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y 6 0 H I E R 
V A P O R E S C O M E O S 
ás la Cüiipaía 
A N T S S c e 
A . F T 0 i r i 0 L O P E Z y c 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
saldrá para VBRACRUZ sobre el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
<*uiuiie caes* 7 puaj«r«*» pare uiouo (tuerta 
Loa billetes de pasaje aeran expedi-
dos bast» las diez del dia de la salida. 
Las pólizas da carya ¿a firmaran por el 
O«nsi';nc.tarlo antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nmaa. 
Recibe carga á bordo basta el dia IR. 
V a p o r " O T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y i?ArtA.TEROS 
entre Santiago rtr Cuba, 
Kiug-stou, Jamaica* 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenores! 
| diríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. I 
! Obispo 21. Teléf. 456. Habana 
C. 318 26-1C 
til. VAPO» 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 44:8. 
,^B^ Pan» más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la uompanía, estará atraca-
do á la Macniua. Pasajeros y equipajes gratis. 
c<5 12-6 
CoiaTOie Genérale Trasatlgníinns 
BAJO CONTRATO FOÜTAX. 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
CanitAn LAÜRENT 
Este vapor si.idri üireciament* para 
L A CORÜÑA 
SArTTANDEifc 
y S A l x í l - NAZAIRE. 
el día 13 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga, solamente oaru el resto da Bu-
ropa y la América del uur. 
LA carga se recibirá úalcamea*e los dlaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura deb<»r4n 
•nviarse prevlaojnentr amarrados y selladoa 
De más pormenores informari su consigna-
tarioc 
E r n e s t ( t A Y E 
Oficios 86, altos. Telélouo 115 
12-t 
A L F O N S O X I I 
CaiMtAa AMEZAGA 
ri íorfi para 
CORONA Y S A N T i N D B R 
el :0 de Enero á las cuatro do ia tarde lle-
vando la correspondencia pábilo. 
Admite pasajeros y carga general, iaclnao 
tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida? á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, C4ijón, Bilbao y Pasaos. 
Loe billete» de pasaje solo serán expedidos,, 
hatta las diez del dia de salido. 
Las pólizas de car^a se Ürmarin por e Coa-
tsignatário antes de correrlas sin cuyo reqai-
tito serán nulas. 
fce :eciben los documsntos de embarque 
basta el día 17 y la car¿a a bordo basta el 
tía 1S. 
La correspondencia solo se recibe eu ¡a Ad-
ministración ae Correos. 
Todos ios bultos ae equipaje llevaran ttl-
gucta adb^ri.ia en ta cual cunstHrk el nunv 
ro ae Dine.e oe pásate y MI punte en auaue 
esi« tué expedido y nu aaraii reciblrtr.* t, 
aurUo ios buuos en loa o la'e* (altar* eua 
ouauatSi 
Nota.- Esta Companuv tiene abierta una pOüza iloii&.at<., asi ^aia esui linea como p»-l'a I0G0.0 lúa uuiüas, oajo ia -uai jyueac.H ttui*rse tuuüti lúa et'MUu* viue mu ojtaotiruueu «su sus vaporea. 
Llamamos la atención de ios señores pa-sujerua, nacía el aruuuto 11 del Kogiameoie 
úc pasajeros y dei orden y reslmeti luienor d« ios vaport.« ue esua ComuKnia. «.i cual aice asi: 
"¿.os pasajbios i*«beran escribir soore to-dos los bultos d-s M etimpaje. su nomnra y el puerto de desuno, cov toû s xus letrua y con la mayor clariaatf." 
Fundándose eu «tsta uisnosicl̂ n la Coair-a-Ala no admuira buiio aisuno «•» equipaje que iievq ciaratuente estamoaao et nom-bre y apellida at. su aueuo. <uti como ei del puerto de aestino. 
NOTA.—Se divierte a ios «eneres pasaje-ros que en el mue.'le de ia Jdacuina en̂ an-trarau ios vaperes remolcauores del »e¿ior bantamanna, dMpû stus a coüducir el pa-seje a bordo, meuíante el ».̂ s > de VSlNTiC «JUNl'AVOá en cada uno. ios días d« 
- . ..ii desde las i . M nast» las dos a*, ta tarda. 
El equipaje lo reoíbe crat ultamente la lancha. • Gladiator" en el muelle de la MA-c îna la víspera y el d:» de >a sálica, hasta tas di«z de la maíiank. 
Para cumplir el K, D. del Gobierno do Es-
paña, l'cclia 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara 
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete "n la casa Consign t̂aria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirierirse i so consiernatario 
JM A.N UEL. OTAD0 V 
OFICIOS 2S, HABANA. 
r- \hL 78-1K 
c o s t e r o s . 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagui y viceversa. 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercera 3--íCi 
Víveres, íerretería y Joza C-30 
Mercaderías.: O-50 
IORO AMERICANO. 1 
De Habana 4 Catbarién y viceTarsv 
Pisaje en primera flO~()C 
— tn tercera $ 5-3t 
Víveres, íerretería y loea „. I fem 
Mercaderit-s % 0-50 
vüRO AMbRIOANO) 
E M P R E S A 
DE 
m m i 
D E 
T A B A G O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 28 ceatavoi 
tercio (oro americano; 
í i'.l carburo pagao.m mcroansi n 
DE 
SOBRINOS DE E E R R S R i 
ELIDAS DULAdABAU 
durante el mes de Eoero de 1908. 
Vapor JÜLI i , 
Miércoles S á las 5 de la tarle. 
fsira Nuevit;vs. Cribara» Baracoa. 
Guautánarao, (solo a ta ula) e»aatiatro 
de Üíioa, .Santo lioniiug-o, Salí i/*e-
dro de Macorís. Ponce, Mjjya^üez y 
¡Sun Juan de Puerto Kico 
Vapor HABANA. 
Sábado 11 á las ¿ ae !a tarda. 
Para XueriKM, Puerco Padre, í>i-
bara, xüiiyan, Haracoa, Ouanlánanio, 
(solo á ia tdaj y Santiago de Ctio.i. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 1S a las o de U carie. 
Para Nuevitas, Puerto Padre* Cri-
bara, Mayan, tSaracua, G-ttatirana mu 
tsuio a la ida; y . vi i. i i.. > ; • u i. 
Vapor SAN JUAN. 
Miérccles 2¿ÁÍAÍ ó da la tarde. 
Para Gibara. Vu.t, Bañes , Mayari, 
isa îiMi no Táñanlo, Ba;-iu.'ua, Guan-
tanaiuo y Santia^» de Cnba retur-
nanuu por Baracua. Sa^na tic rX\ina-
ino. Mayan, Crinara, i i ano . Vita» 
Gibara nuc.vaineuto y Habana. 
NOTA: Lfcte buque no recibirá carga 
en esto puerto para el de Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CÜ3A. 
Sábado 25 á las 5 de la Barda. 
Para Nnevitas Puerto Padre, Gi -
bara, Mayan, Baracaa, Gnan.kaii:uno 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor GOSMfí DE H E R R S i i 1 
lucios los MUÍItca n las 5 de la tarde 
Para Isubeta ae bagiui y cuiuarióa. 
recibiendo carga -•n comuiuaciou con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Crucfs. Lajas, HJaperanza, 
Santa Clara y Rocías. 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Pairo ira f 0-5Í 
„ Caguagas 0-37 
., Cruce» y Lajas.... 0-81 
hta. Clara, y Rodas 0-7a 
(ORO AMÜH1CANO) 
N U T A 8 • 
CAWÍÍA DE CA«H>'tAJ)l8. 
Se recibe naata UU tfw.t <« ta taré* «•! UU 
de aaUéÉb 
CAHGA UJC TRAVB31A-
Soiamente «e recioirá hisu 1 n 5 i s l k iar ls 
dol <ila 7. 
a.traquea es G UANTANAMü. 
Los vapores de ¡o» di*3 1, S, 18 y 2 5, atraca-
rán ai nluelle ue lioaueróa, y io» d* iridias 
4, il y l^ai de Caiaianri 
AVISOS 
Se suplica a los señores cargadores pon-
gan espacial cuidado para <iue todos los 
DUUOS sean marcados con toda claridad, r 
con el punto ue residencia del receptor, 10 
gae harím también constar en los conoci-
mientos; puesto iiue, habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
se ¡.are la descarga distintas entidades y 
ooleciividn.dfs con ia misma razón social, l i 
Empresa déélina en los remitentes toda res-
pon.«abiilclad de los perjuicios que puedan 
áobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Isuainieniü liarán constar en los respecti-
vos conocimiento ••, ei contenido de los bul-
las, peso y valo). para dar cumpiimlente k 
lo dispuesto por ¡a Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha S de 
Junio ultimo. 
Hacemos público, para general eonoci-
rr.l«nto. que ni) será admitido ningfln bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Rabana 1 de Enero de 1903. 
Sobrinos de Herrera, 5. ea C. 
C. 158 78-1B 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán («nube 
] saldrá de este puerto los miércoles á 
la¿ cinco de la tarde, pan 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A DO it ES 
Bemaios Zuiüeta y E U , Gnu i i m . l ) 
CARLOS J. TRÜJILLO, S. « C 
antes 
MLenéndes y Op. de Cíeur-iogos. 
V A P O R 
Este rapor saldrá dtt Batabanó para Baatia* j 
ge de (̂ aba, ees escalas en Cieñfuegos, Ca-
silda, Tunas, J¿earo, Santa CniE, bal, 
Maa7anilJo y Ensenada ñt Mera, «I 
M i é r c o l e s . . . de W c i e m b r e 
Para máa informes dirifirse & la Afei.;ia 
O B I S P O 3 « 
Habana 36 de Noviembre de 1907. 
c. ico 39-1E 
V u e i t a A b a ) » S . 8 . C o . 
V:,rjr 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación (.« 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
Con trasbordo) 
y. CORTES 
saliendo de este último punto los Miéroo-
leg y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó ios días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Yillanueva. 
Para mis Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 166 78 1E 
"̂o1-"̂  ^ 4 B. 1 fc W J U. Al A L «11 cM. i. w«4'ia 
uo cî uilw. 
Ciuaii letras sobre .Londrca. -New íorH 
ínew urieaiiK, Jluau, Tuna, /.loma, veneclv 
if'Uireiicia, Xsapuies, Ci^oui, op^nu Ulbrai* 
lar, Üreuieu, ÍIÜUIOUI tu, ¿'ariu. liavre, Maa« 
lea, ilurdeu*, alarütsila, Cácû , byea, alejic^ 
Veiaci'uz. cían Juan ae Vuertu itiuo. etc. 
toore toda» tan uapltaic» > puertos soor* 
l'airaa üu AlaUorta, iblaa. MaUon s tana 
cruz 06 TeuurUe. 
sobre .̂aiau^ao. v^aiat.'iaa, xvcuicaiô , rianU 
Clara. Calburieu. ba^ua ia Granoe, Trinis 
aad, Clenxuegô , tsaucii bpiruus, síauiiaf* 
de Cuba, Ckua» do Avila, ^xao^anilio, W4 
aar del Kiu, uicaia. txmvui Vriauipu > rsut* 
vitas. 
C. 1S7 78-lí! 
J . B Á L G E L L S Y C O M P . 
i a . e n < . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
G I R O S D E L E T R A S 
j . á . m m v ( M í » 
O B b i ^ U l a Y 21 
Hace pâ uA por «i caoi», tacnjia cartas do 
creuito y ^ua ¿«traa a corta y larga viŝ a 
noure laa pruicipaies yiaxua de esta leía $ 
tas de i< rancla. ingtai«rra, •iwniüaia, itu îa, 
Kstades Caldos, juej:vo. Arsentma, 1-uer;» 
Uioo, Cnlna, .lapOn, y sobre tuda» las ciuaa-
ées y pueolo» du ijbpaaa. Isla* ttaieai^a 
Canarias e Italia. 
C. 159 78-1E 
3011 '«•32 D 
. 1 
v :i»a wrlsiaalmeate estabieciaa «a lHt4 
Giran letras k ia vista sobre tarto» :<>» 
Bancos Nacionales de ios üstados UniJo* 
y dan especial atcnctOB. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
154 
üaceú yaau* pwr ei ca3i« > Kiraa l«tr»* 
4 corta y xarica vista sobra isew ítrfc 
Lionares, i'anc y suur« touas la» capitaitl 
jr pueblos de Kupana 6 iaias tsaiearsa I 
Canarlaa. 
Acantea de la Compaflía le Seauios cw* 
tra luceodioa i 
C. 162 156-lB 
N . C E L A T S Y C o m p 
A AxUAUULíKA 
üaceu payos por el cvoie. tucilita» 
curtas ue crédito y Kirau letras 
a curta y lartfa visca 
«uorc i<ut>a xvia, ANU-S»» oneana 
crua, Mejicw, aun wuau au <'ucn.u iuo«, l-9* 
ufo», i'atia, touiueou, l̂ you, i>a>oi4a, ^f?, 
ourifo, i\ou.a, *>iapoic;sk AUian. ueuov», 
Bt.i*. tiavro. .SanL'-'B, üai&l W^"? 
uicppc Xoioaac, senocia, iJlerejicia, 
Masiiuo, eij, asi «:omo soltr» toua» i»» 
ü̂aieM J provincias de 
ESl'aita. t; 1>4.AS CAJíAiUAS 
c i*4it i s i í - i a ^ 
Z A L D 0 Y G O i l i ' . 
xi*wci» vm^" *"/* W».M.C, av.«ki» '"."T̂ tS 
cuica y i*ia* »»-*•* a «au «.a* :> J, w'̂ a* 
oaa i7iaMci»cw, ^uvic». ¿"anj, ^~J¿¿tit 
^arceioaa. y u»mi*» tavitaica y cl'*e,1iA 
ilUponaai-ca Ue .»»S JS.dlauü* uUiuOb, u4î  
j juui upa, aa. cotao bourc ».wuua •üa<.*' 
ÜC »̂v*H4a y oaííiUil y pueriou ue ^"J* jfc 
jta vuû DmactOi: con ia* »euor,9° V éf" 
ÍXOIÍÍI* etc Co., a«» Nueva xora, *"ot''̂ f4 
uvues para ia cumpra y venta 0* ..^ci** 
acuoneü c«»tlxabies en la Boina d* <llcu^>f 
uaa, cuya coilíacioues nm ICCÍUCÍ» PU I 
aiaiiaineat*. 7S.ll 
C. 153 
H i j o s de R . A . i g ü ¿ l l 3 í 
Ü A > i ¿ 0 i-^.OJ 
MthLAiJüKijj jo. ñABLÜ 
tcltxuaw .«i. Cablee• " «-•'J»JU'*J 
î epóBito» y Cucutab u»rri«.ates. 
alio» ue vaiolu». .«^«-icaujoo caiHo ce 
ore y k̂eiuiniou ue uiviuenaoi» c in*-6*CB ^j* 
t'iesiauiwb y ÍI^UOIUI-IOÍI Ue vaioie» ' 
toa — Cumpta 3 venia üe vaioic* i>û tl̂ * 
« iuuuBLii»ieii. —«ÍOiiu»ra y veuta o» ' ^ 
ue ua îüio». —Coi.10 uo it^rac ^OP"'1̂ '.wa* 
jjor cuenta agena—Ciro» soore ' .^ 4« 
va.et. p.az»» y tauiblen soore 10.1 V^'^.^jé 
«jspana, islas üalearos y ca.ii«.iie».--* 
pul' aoi trt 
C. 22-'i 
- Oré'lllA tas 
L A N O T A D E L D I A 
El sol dejó el puesto al Norte, 
.pero ya ustedes verán 
como pasado mauana 
^ e l v e de nuevo a ocupar 
! l puesto, para endosarnos 
toda su luz tropical. 
E l sol es un buen sujeto, 
tm buen sujeto que da 
en sujetamos al yunque 
Je su fuego celestial 
¿eStle Enero hasta D-ciembre, 
x en otra^ partes no está 
én todo el año allá arriba 
veinte dias. La verdad 
£3 que estando aquí ocupado 
gin tregua, ¿cómo ha de estar 
en otra parte? Imposible; 
el sol se hizo nada más 
para nosotros y es claro 
es c laro. . . que no se va. 
Por eso aquí todo el mundo 
es loco, loco de atar, 
neurótico, neurasténico, 
v de cuantos neuros hay. 
¿Qué fué Don Tomás? Un neuro. 
¿Qué pasó con Don Tomás? 
Una neuris. ¿Qué padecen 
Alfredo y el General 
yVarona y todo el mundo? 
Xeuris. E l sol tropical 
tiene la culpa: esa fragua 
abrasadora y tenaz. 
E I A I U O DE L A MAJUKA.—Edic ión de la mañaua.—Enero 8 de 1908. 
;a conredia escreraa urna ptrec 
tes. 
E s p a r o r re fo í rmes . 




E l señor don Domingo Diaz nos ha 
entregado un llavero que se encon t ró 
en la calle de Aguacate entre Tenien-
te Rey y Muralla. 
Su dueño puede pasar por esta I m -
prenta, donde le será entregado pre-
vias las señas correspondientes. 
L a n o t a f i n a l . — 
E'ntre amigan: 
—Xo me b&les dte líos hambres. Les 
•odio á todos. 
—'Poro, ¿por qué? 
A h ! ¡Si se pudiieraTi ip&Am* á to-
l - i ^ hcmibres on un ptfé y á todas | 
ea ókb , ps-nie^iüo en^r?. i 
ambos lug ires watób» wj©*, se njcdiSi-
er- rí.̂ .n bs c:i?í.'umibires á s ia so'oie^iad! 
—•Lo qu-s s u - x í í e m es que ser ía i n - ' 
ca lcab le el númiero cte abocarlos. 
din? 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Hoy hace frío á la sombra, 
jpero cuánto d u r a r á ? 
jEsta noche? Acaso, acaso, 
juas con el día saldrán 
los rayos X . . . y entonces 
vuelta á suífrir y á sudar. 
« A C E T I L L A 
Los teatros.— 
Cerrado el N'Hicmniai. 
Por su parbe Piayret, Mart í y Aotuta-
li Jades a¡nuncian en sus caírteles varia-
das y recreativas exhiibrai'C'nes einemia-
to'gTáfiaas pam esta aocftie. 
En Actuia'Ji'd1 des diEirán su adiiós al 
público, para maircíhar á -Mir.'tamzas, lias 
celtíbaiadiais bailaíim'as Aurelia la Sevi-
I t a i á t a y Do:"ia la Serr.in<a. 
Trabajairá l'a nctr.íble paire j a de Los 
Modernistas, se pressnitairá de nuevo l a 
divertida Muirga (3-adifbaoa y habrá 
íriiles por l a bella Mcirita, Pilar ^lon-
terde y la mignone Püawíi'ta, 
Y tres tandas en Al'bisu. 
Tafias que ha ccm'bmad'o Sa empre-
sa de k» señores Ju l i án y Valdés Ló-
pez de esta suerte: 
A las ocho: La hosiería del laurel. 
A Irs B u e v e : Doloreics. 
A ks d'iez: Sangre Moza. 
'En las {"res taradas tô mui parte la sim-
pa .ra tiple Luisia Rodríguez. 
Xoeh-e de ap ausos. 
E l maestro de Sarasate.— 
Ha fallecido en Parntevedra el aincia-
oo músico don Urbianio Caesaa Ve lias. 
E l Simio fué el que dió Ilsei primeras 
Valones de solTeo iail i'.'ustie Saria^aíw 
cvíiíidio éste, sien'do míio, se enaontra-
v.j. fei Pontevedra ocm su pediré, iláirec-' 
tor 4e la bandia d e l regirruiento ide Ara-
gón: 
Casas Vellas. cuaTido oonvensa.ba can 
los suyes. eomtjfDa niumeirosos epis'od.ios 
de k inifaoicia d e Pialblo Sarasiate. 
Este, que cuainJo .niño ofirecía u.n as-
pecto físieo bastante débil, era doeiiísi-
roo y ê t.aiba dotadio de Uina (intuición 
ntóipaviiricKa. 
La última vez que Sairasiate estuvo en 
PoáteveJiiia, le fué present¡aido el maes-
tro O-ffis Vellas, á quien abrazó emo-
ciraado, pidiéndole el primer método 
de solfeo por el que había estudiado. 
Rabana Yacht Club.— 
D I A 8 DE ENERO 
Este mes está congagrado al Niño '[ 
J esús. 
E l Circular está en las Repara- | 
cloras. 
Santos Teófilo. Eladio. Maximino 
Apolinar y AMrico, confesores; San-
ta Gudula. virgen. 
Santos Teófilo y Eladio, m á r t i r e s . 
Era tan necia y tan ridículia la su-
perstición de l^s emperadores ro-
manos, que pcrs:??r:oron á los cris-
tianos, que para ellos el mayor deli-
t o era no conformarse con sus ab-
surdas crp^rcia*;. rerrando a d o r a c i ó n 
á sus oaeatHiÍÉ d c M a í r s . 
tenía d i tal molo tiranizadas sus 
almas, que dejando de ser hombres 
re o n v e r t í a n . ruede dee;r-<\ en fie-
ras, y cano t a V s r ^ r^og r í au , ator- i 
mentaban y m a ^ t i r ^ a ^ a n á los fie- I 
T̂ a sé^TJ^J^rea ^ la doctrina salva- ' 
dora de JcstMJmtO, 
Con e t̂a idea no perdonaban roe-1 
dio ni diligencia, para acabar con 
los cristianos. Y tal era el odio 
y f i - r^r con que los miraban y per-
seguían, que no r^petaban edad, 
sexo. cla.ce ni condición. 
Así se vió en San Teófilo y Ela-
dio que como se habían convertido á 
la Religión Cristiana y descebaron 
los errores del paganismo, fueron 
presos y llevados á la presencia del 
procónsul , y confesaron con nota:ble 
vqbnt ía oue por nada d e j a r í a n de 
ser cristianos; par lo que m a n d ó 
fuesen echados en una hoguera; lo-
grando de est^ modo, la hermosa ca-
rona del mart ir io. 
F IESTAS E L J U E V E S 
Misas S^Uvmnes.—En la Catedral 
y ¡I más i i r idias las de costumbre. 
Corte de María.—T")ía 8.—Corre-s-
pomle visitar á la Pur í s ima en San 
Felipe. 
C O M Ü J V I C A D O S . 
S r . Director del DIARIO DE LA MÍRIKA. 
Habana. 
Sagua, 3 de Enero de 1907. 
Muy señor m í o : Espero de V d . que 
se sirva publicar estas líneas en su 
apreekí /b le DIARIO. 
E l día 27 de Diciembre últ imo salí 
de la Habana para Cienfuegos acom-
pañada por el Sr. D. Francwco Cara-
via Alvarez, comerciante en el local 
núm. 29 del Mereado de Tacón, en 
esa ciudad, con el propós i to de lega-
lizar la herencia de mi dufunto herma-
no Raimundo del Fresno, que falleció 
el 4 de Septiembre del año pasado: 
y como yo conocía al Sr. Caravia A l -
varez y tenía confianza en él. le entre-
gué todos los documentos que yo lle-
vaba para mis diligencias, los cuales 
me devolvió á los dos días manifes-
tándome que teníamos que practicar 
las diligencias en Sagua la Grande, 
donde se me ha r í a entrega de la he-
rencia. 
E l día 31 de Diciembre llegamos á 
esta ciudad y el Io. de Enero, repen-
tjnamente falleció el Sr. Caravia A l -
varez, cuyos hermanos están en la 
Habana y á quienes no puedo dirigirme 
porque ignora sus nombres, no pare-
ciéndome correcta comunicarle la no-
ticia á la señor i ta con la cugl el se-
ñor Caravia Alvarez iba á contraer 
matrimonia. 
La persona que desee más porme-
nores de tan triste noticia puede di-
rigirse á la casa número 13 de la ca-
lle de Tr i l lo , en la Habana. 
Ani t a del Fresno 
C . 187 i-s 
K' demonio M . I D O I F O 6. ! L E D b T A M A N T i 
~Kx-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y do la SAXGR.E 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
20999 26-7E 
D r í . R A F A E L W E 1 S S 
Especia l i s ta en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
Consul ta» de 1 A 3. Gallano 03. Te l é fono 1135 
1S7 26-5E 
a p l i c í . d o o i e u t i í i í H i h f u t e c a r » o a l i v i a 
enlet iiH-dade> n e r v i o s a s , las de e s -
l ó m a l o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é l e s , o b e s i d a d y a m m i a , 
( i o l l e l o g r a i i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
n e n t e s m e conf ian sun « n pr mos. 
I T í l I M i i ' T U N O 5 , 
E r . T R I P E L S 
C. 86 
d e l á 3 . 
26-1E 
C L I N I C A D E N T A L 
l o M i i Ji e s p i n a San Meo as 
Montada & la a l t u r a de sus s imi lares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y t r a -
bajos garant izados con los materiales de 
los reputados fabr icantes S. S. W h i t e Den-
t a l 6 Ingleses Jesson. 
frecioM de los Trnbajoa 
Apl icac ión de cauter ios 
Una e x t r a c c i ó n . . . . 
J H S . 
C O L E G I O M B E L E N 
Las clases que d i r igen los H e r m a n o s de 
las Escuelas Cris t ianas, a b r i r á n e l d í a 7. 
A . M . D . G. 
99 
Upa i d . sin do lo r . 
(Jna. l imp ieza . . . 
Hna empastadura . 
Una I d . porcelana . 
Un diente espiga. 
' J r i í i e a c l o n c s desde $1.50 á. 
$0.25 
,.0 . 50 
,.0.75 
P,1.B0 
..1 . <•'> 
Capilla de María Reparadora 
Solemne Novena de R e p a r a c i ó n y Desa-
gravios que l a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , en u n i ó n de 
M a r í a Reparadora, dertlra á. J e s ú s Sacra-
mentado. Dará , p r inc ip io el d í a 10 de E n e r o . 
Todos los d í a s , á las 7̂  Misa con Mote tas , 
y E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . A las 4 de l a 
tarde se r e z a r á el S a n t í s i m o R o s a r i o , o ra -
la 
clones de l a Novena, y á c o n t i n u a c i ó n h a b r á 
LOS sacras Haharm Yacht Club | S e r m ó n . D e s p u é s se d i r á un A c t o de Repa 
o.afí« „ i . i • x r ac ión y Desagravios, t e r m i n a n d o c o n l i 
««tan oamrodadics para, la junta g « n e - j ^ J ^ ^ y Re5scrva del s a n t í s i m o . 
Los Sermones e s t a r á n á ca rgo de d i s t i n -
tos Predicadores. 
E l d í a 19. fiesta del Dulce N o m b r e de Je-
sús , los mismos Cultos que los d í a s a n t e , 
rieres, y a d e m á s P r o c e s i ó n con e l S a n t í -
simo. A las 9 Misa Solemne con S e r m ó n , que 
p r e d i c a r á el Rvdo. P. Rendo de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
NOTA — Antes de la P r e c e s i ó n l a s S e ñ o -
' ras admit idas á l a A s o c i a c i ó n del Sagrado 
inmcire, pa,m los ÍÜOC'IOS q u e previamen- I c o r a z ó n de J e s ú s h a r á n su C o n s a g r a c i ó n , 
w se sirvan, lavistarlo. - «•*«tw»'*-« del R. P. D i r ec to r el D i p l o m a 
El beneficio de Matheu.— 
'Pana fe n^he d!3l 
Una corona Oro 22 k l s 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . ,3.00 
Una i d . de 4 á 6 i d ,,5.00 
Una i d . de 7 á 10 id S.IIO 
Una i d . de 11 á 14 i d 12.00 
Los p u e n t e » en Oro á r a z ó n de ?4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tua r los t rabajos de noche á la {leríoccion. 
Aviso á los forasteros que se t e r m i n a r á n sus 
trabajos en 24 horas. C o n s u l t a » do 5 á 10 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
19748 26-1D 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Eupecialtdad: IQiiferinc«laden de k i S M 
Consultas de 1 á 3, L u z n ú m e r o 11, Telefono 
n ú m e r o 3149. 
113 26-4E 
D r . J o s é E n r i q u b F e r r á n 
N E P T O O 48 
Consultas de 12 á 2. Grat is só lo Lunes y 
M i é r c o l e s . 
20*83 26-6D. 
í^I q.U'8 se celebr^irá el ,d'Cim,mg,o, á las 
'Jioce del día, en la mrjsma casa de la 
elegante eroiediad de k pkya . 
Se prwed'erá á 'Ja eleooión de la Di -
r&ctiviai qri'e ha de regir durants el año 
«etiaail \m dtestínos del Club. 
l»a votaci'ón s^rá anima/da. 
Hadará almuerzo, á la hora do eos-
m i i U O C A J í K h U A 
G a l l a n o 79. 
ABOOAPO 
Habana. De 11 & 1. 
C . 7Í 26-1E 
y r e c i b i r á n del R. P. D i r ec to r 
y Medalla de la Asoc iac ión . 
P o l i c a r p o L u í a n 
ABOGADO 
IblÓiODO ÓJli. 
C. 2-57 26-1D 
Píf im García y b i t i a p , W m pnoiico. 
^eiayo barcia y Uresis f e m f c i i H u i 
E S T O M A G O 
f M T E S T I R S O S 
D r . M . V i e t á , H O M E O P A T A 
Especial ista en las entermedades del es-
t ó m a g o é intestinas, grarantiza que en po 
cas sesiones cura el E x t r e ñ i m i e a t o y las 
dlHrrea-í por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumát icos , rápidamente . Iiupotea. 
i i a . MccrotuM y crónicas en general. 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapla 57 de 9 á 12 —Pueden consultarse 
por correo. 
20992 . • 26-1E 
lío i ü f i m i i í c í F i s i s i 
Y O F U M O 
d e l I / r . E m i l i o A i a m i l l a ¡ E L T O R O 
Xmuuulouiw ao tas eutermcuaue» ue la 
piti > Uuuttr«sa por ia i¿i«ictncluJMtt x^ayus 
X, ruiyoi ninimiii élc.—x'aiaDfcis per i fér icas . 
ut.u;.iauu geutirai, raquuisiiio, cispcpaias y 
cul"i iacv.aaea üe »v.n .iia. p^r ia Eieuir i j i -
daü E t i i D c a , Galvánica y farád ica . .—Exa-
aieu por los Rayos X y RadiograLas , a« 
luuas ciao-b 
C O K S n / T A S D E 12^4 á i 
Ü V T ' F . T Í Í l A D O 73. T e l é f o n o 315-í 
1715S 78-120C. 
C . U 26-1E 
vierires proxiimo 
«nofteiian k s cainteles 'dle Albi&u el bene-
««IO de Jaime JMaitlheu, el tener que 
siempre es imievx) y ¡afemipTe &5 estcnieM- ¡ días. 
do S. S. L e ó n X I I I , en Rescr ip to de 
Febrero de 1385 se d i g n ó conceder, i perpe-
tu idad . Indu lgenc ia p lenar ia á los fieles 
que asistan á esta Novena al menos cinco 
Igualmente pueden ganrse siete a ñ o s y 
siete cuarentenas de p e r d ó n , t a n t a s veces 
B Ü M W ' a"~ -~~ " l - " : - N cuantas se v i s i t e dicha Capi l l a d u r a n t e el 
«ueviTo c-iro (*>m(p.anera Atamsio Ri-
gusto y preimiiacb cou a'plausios i 
mereoidias. senrúu te dicího maiv 'bien 
De s a 
C. 81 
11 a zn. y 
xeieiouo «i 
1 a <» p. zn. 
26-1E 
vero 
Se pondrá en eseenia Ji hermosa zaa*-
zusía en tires aetas La Marsellesa, fign-
en su desempeño, junte eca el 
^jefícna-do, las priltuerpales partes de 
-L>ese.a;mGs al tenor Matíhen el .mejor 
y ínafs completo éxito en m función de 
^acaa. 
De buena fuente.— 
Sabemos que del 8 al 12 de este 
es pasará por esta Isla una intensa 
wa í n a y conio La Xovedad y Ajfon. 
tá T s que están en Galiano 81 es-
n da'n<ío casi regalados los boas, 
jjjjantes, abri.gos; vestidos, fluses. 
rigos de niñas y niños así 
. 0 Tlna gran colección de sombreros 
visamos á las familias, 1 para que 
proveetan esta oportunidad única, 
^lefono 1668. 
Sociedad del Vedado— 
c-J?!! f ^ ' 9 ^ rediactor cJe la Vida So-
I Í W • D^r io de la Familia tomamos 
10 ̂ guíente : 
S p,poiaíto' fiuiz35 á mediados o 
fi^Tta ^ ff16 1116 %' ^íreeeírá uiaa gran 
c l J t SPded<^ del Vedado. 
le En :rra ^ ^ P"rt€S' 76134,3 7 hai' -«a primera parte se pcadrá en 
Dichas Indulgencias son a p l i c a -
D r . C . E . F i n k a v 
y ac ivm ait/c*. 
Oab'.neie. Neotuoo i» .— koiotono l lúd. 
ConauiUM 1 « «. 
Dumlcilio: <a iCaiMtdai vCiauo-Teif n \ t 
C . 58 l i -J- l l^ 
^ A S E L A CERVEZA TÍVOLI 
Novenario, 
bles á los difuntos. 
t 
D E S - I 3 - 1 3 -
Fclíciano Ferraez y AréYalo 
Director da la Facue'a Z * p a t a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto bu entit^rro p a -
ra las cuatro de la tarde de 
hoy miércoles 8, sus hijos, 
allegados, amigos y compa 
fieros niegan á sus amista-
des concurran á la casa mor-
tuoria, Ami8t:id 74, para 
acompañar de hllí el eadaver 
al Cementerio de Ot lón . 
Habana Enero 8 de 1908. 
Guillermo, Herminia, M a r í a n -
frenia y Teresa F c r r a e z — J a c m t o 
EOÍJÍ—Marcelino Snarez — Alfredo 
Zayas, PreBióente de la gotnedad 
E c o n ó m i c a — Raimundo Cabrera , 
Presidente de la Secc ión de E d u c a -
ción—J>r. Antonio G. Carqueio—Ur. 
M«nDel V. Bodrí uez—Diego T o -
r r e - y P é r e z - J u a n de» Monte—Dr. 
Ptdro Dia^o-Hi ldebranoo M a r t i — 
Aurel o Melero—Dr. Manuel F e r -
nandez V a l d é s - Adolfo < abrera— 
Manuel F . Mojurdin—Damei u a b ,» 
Dr. Kodolfo G u i r a l t - r. F r a n c i s c o 
Z&yas. 
No se reparten esquelas. 
333 1-8 
V.aa ur. jirvata. *Z»irr,ctie7. a« la orina. •, • 
néreo. ¿ iü . ) . . b'.arur^la iTelftfoco 287. De 
X¿ &. 3. JewÚJ Cuarta numero 33. 
C . 55 26-:K 
Dr. Enrique Sann íen to . 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, higado. etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly S7, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 4 10 noche. 
C . 84 26-1E 
¿ T . 1 3 . I D « O I D 
CIRUJANO DJSNTISTA 
Bernaan n íün . Jw, «Birc«itel»a. 
C 52 2fi-1 
D R . A D O L F O M T & i 
j E n l e r m e i l a d c s d e l E s t ú m a f f o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o poz ei auá l i s i s del contenido 
,' c j i . . . . . . .. prucedimicuiu que mpiea el pro* 
j fesoi tlayem del Uu^p;tai de ^an Antun>j 
de Par í s , y por el anausis de ta urina, san-
gre y uu j tuscópico . 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. —Dampa-
r i h a ^itos. — T e l é l o n o 874. 
C . 67 26.1E 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia i is t r . eu las v í a s u n i m r í a s 
Consultas L.uz 15 do l'¿ u s. 
C . 63 26-1^: 
D R . J U S T O V E R D U G O 
•ilédico Cirujano de la i?'acultaa de París . 
BspeciaiUta on en íerraedaaes del e s t ó -
mago e iniestinos. s e g ú n el procedimiento 
de los protubores doctorea Hayem y Winter 
de Parí» por si a n á l i s i s dei jUgo g&strico. 
C O N S U L T A S D.'i 1 á 3. P R A D O 54. 
C . 80 26 1E 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escuela de París . 
OCUL.ISTA 
N A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
Virtudes 30 De 1 é. 4. 
20657 Í8-2BP 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Médico c l ru juno, c irugía , partos y enfer-
medades de señoras . Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á, los pobres. 
20185 26-14D 
mam % 
foívoa aentrincos, enx i r , \s*y*u»a. - i n s u l -
tas de 7 a 6. ÉÍ 
20523 136-22 D 
l i t t . b ü ü T A V O G. DDPLÜiSílíi 
CXKLJ1A Gt-^lkiCAX. 
Conbutttb* oxariaM ue 1 & 3. 
San N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
c7 i l 2 ' ; - I E 
P I E — S I i^l^lb.—óAiN U ü ü 
Criaciones r á p i d a s n̂ ¡v s i ieui i is m o d e r n í -
simos. 
Je«C« Alarla OI. lie 12 A -
C . 56 2 -̂1 K 
P ü i G Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL Tel . 839, de 1 á 4. 
C . 88 26-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agui la 78, esquina 4 ; íaa RaSnlj a'.toi. 
C . 68 
T E L E F O N O 183S. 
26-1E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a l o 
A B O ÍADO Y N O T A R I O 
B a n e o N a c i o n a l d e C u b a , M Ú m . 2-1,1 
07oS 2o-2S 
i D r . F a n t a l l ó n J . V a l d é s . 
MEDICO C J R I J U i O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, íseuraai ema. Histerismo y de to, 
' das las cnienneuades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Salud 20. 
¡Te lé fono 1613. 
C . 85 26-1E 
i o n . . G r i n 
Especi—íisia en \ 
S I Í ' U J S Y V E N E R E O 
Cura rápida > ^. w. ^ 
eoBtiBmr en sos aoupiM-icu^» 
tratamiento. 
E a blenorragia se cuia n •¡•-> 
pruoeaimieuto.- propios j espei-:a'.es 
De 12 k 2. Enfermedades pi - a 
| mujer, de 2 á i . A G L 1 A U I2t 
j §• l « - " : . 
I Manuel y Víctor í m ú t a i á á i u l 
P R O F E S O R S de A R M A i 
P r a d o i)3 A - a l t o * d e ' • • 
C. 2907 2tí-15D. 
LR. U Í M 7 . GÜÍLL^Ú 
Especialista en elillis. hernias. Unuoten-
cia y e s t er iüuad .—Hauana numero «9. 
C . 145 26-1E 
D r . F r a n c i s c o S t t á r e z 
Ucpeciallsta en afecciones de la 
NARIS» G A R G A N T A . OIDOS 
San Lázaro 86 y 88. de 2 á cuatro. 
20087 5! 12D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABUOADOt 
San Ignacio 60 de 1 á 5. T e l é f o n o 179. 
C. 50 26-1B 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Depencuenceá y ¿ a l e i r 
Coubunas de . '¿A 'A ' d i m c a ; .jt la inscru-
ciou ai mea.—Par ucuiarts de i <* i . 
Mamriqoe 73, Teié>:oa« 1334. 
C . 66 2D-1E 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C . 65 2O-I;J 
Dr. ABBA.HAM PEREZ MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
•.'atedrátteo por opcslciOa 
08 le JúsouRla de MedlclTi*. 
san Miircrl t«*. aitaa. 
Hervís 'IP cunbultu: üe 3 á <• — -o-lírior-- : r " . 
C . 76 26-1B 
DS ai J 
i^aoi'iaLorio Uro lóg ico d^l Dr. Vi iúosuia 
(Kuud«do en i*S9) 
Un u n á l i s i s completo, m ic roscóp i co 
y químico. DOS PESOS, 
i omptiatelu U7. cutre Muraiia ^ ienlenlc Hry 
C. 77 26-1E 
DR. JOSS A R T Ü R J FIGÜERAS 
Cirujano Dent is ta , especialista en piezas 
p r o t é s i c a s , l ' r l m e r denti.sta ue tas Asocia-
ciones de RepOrters y de ia í ' r e n s a . Consul-
tas de 7 A 11 a. m. en ia s^uinia de Depen-
dientes para sus sucus exclusivamente. 
Consultas par t icu lares en Teniente Key 84 
bajos da 12 & 6 y. nu rei<:íonu 3137 Habana.. 
C. r.3 80-IB 
L b h A L U ae 'iüuASlas E n F i f i i m A D ^ 
t i n medicinad n i uperac;oaei 
S i s t e m a K u h n e 
Para cunocii i i ienio de las cuiaciones realiza-
das l éase '"Da Nueva v.iencia". rev is ta ve-
getar iana. M A l N K i W t ' E 140. 
C 3008 26-27D 
T r T a d ü l f o g . d e b ü s t á m a ¥ e ~ 
E. t - In te rno del Hop i t a l I n t e r n a t i o n a l do 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de Ir, S A X G R E 
20999 2 6 - l E 
A r T E S T A R 
Abogado y Notar io , Habana 69, entre <>bis-
po y ü b r a p í a . T e l é í c n o n ü m o r o 790. Habana. 
19S73 78.10D 
? E S 0 ¡ 
L I B R O í 
M e m o r á n d u m de la cuerna d ia r i a , para 
1908. Libro muy útil para dietario y apun-
tes del día. Contiene el calendarlo de 1908, 
Los santos en orden a l fabét ico . Pesas y -Me-
didas cuenta de lavandera, jornales y pre-
supuestos. 
Agenda Médlco - í lu l r f l rg loa para 1908. S u , 
m á m e n t e útil á los médicos y dentistas. 
L a V l n i t a del Sol, poes ías del afamada 
poeta moderno Enrique Diez Cañedo. 
Colombia por Próspero Merinée gran no-
vela. 
Estos libros se hallan de venta en la 
l ibrería de Lui s Artiaga, San Miguel 3 y San 
Rafael 1 y medio, muy baratos. 
C. 43 4-5 
Postales de ú l t ima m á i i 
y tarjetas de felicitación, de visita y 
Año Nuevo, en " L a Propaganda", 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
Y . B o s q u e , l i t c g r a - o 
Manr ique 144 Habana grabados y etique-
tas do todas clases. Venta de etiquetas pa« 
ra vinos y licores. 
206 15-1E 
P E I N A E 5 0 R A 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 & 3. Reina 28 (bajos) T e l é -
fono 1126. i 
C. 4 ' 2 6 - l E 
t Ü / a n c i o h e á o y a r a n g o 
ABO(TAL>1> H A l i A N A 3 5 
T E L E F O N O 703 
C . 87 2 6 - l E 
A l b e r t o M a r i í í 
Abogado y Notario 
D e 10 á 11 y de 2 d4: H a b u n a 89. 
20457 26.20D 
d r . k z m u 
KKFEi-_MJÍDADHito D B L A ÜAKÜA^rTA. 
NAJKIZ " OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C . PD 3* H ' 
D r . J > M & i h o s ¿ e i m M e z 
OCULISTA 
...... i • . i - cu ' .« . • • -
u^siad» de VU)aaa.rva. 
C. 75 26 - lE 
JiJl 
(MJUJUiferi'A 
Cónsultaa y e.ecciun Uo lentes, de 12 á 3. 
A O V I L A 9G. 
16413 
TEIJEEONO !7 t ; 
78-SOc. 
Dr. ssi.i¿OLAÍi tí ¿ e Ü O o ^ 
CiÜUJAiSO 
Kspe«.,alista eu euieruifcdaa^íi de stñorus, ci-
rujiij ••'a general v parios. ,oiiaiiuaí< «le lii i 
Z. l-lioj^edradu 52. Teléfono 
C. 51 26 - lE 
D R . K . C A L I X T O V Á L D E S 
DENTISTA 
Especialidad eu Uentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Ganado 103. es-
quina á San J o s é . 
C. 139 2 6 - l E 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios & 
domici l io , y a su casa, peinados a la moda, 
para teatros y reuniones. Admi t e abonos, 
a precios económicos . Es t re l l a 97. 
19918 . 26-10D 
u . Lujo ra. Qnlco que garant iza la o p i l a -
ción pKia siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea t;untan'i>' con 
un gran prucedimiento a l e m á n . Uecibe a v i -
sos en Lea l tad n ú m e r o 136, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se haca 
cargo de p in turas preparacias CJD el m i á m o 
procedimiento. —Oriundo La jura . 
19944 26-10D 
B R . R E G U E Y R A 





oDcsiaad, neuralgias, dispepsia, 
ia , p a r á l i s i s y ü e m a s e n í e r m e d a -
osas por medio del masaje y ' l a 
i d . Consm^t s de 11 á 1. Grat is pa-
dres San I .ü^uel 186. 
26-7D 
P A R A - R A Y O ^ 
E. ü l u r e u a , i^ecauu IBIaeirtClÉTM uuiiSiruQ* 
tor é lusta iaoor ue para-rayos sisicma. mo-
derno a '.lucios, pujvorines. t o n es, p^ateo-
nes y buqiftwi i ¿ a r a n t i ¿ a n ü o au tttMtaiHCión 
y materia.«(i.— t t e p a r á c l o n e s <Í3 los mior.us. 
siendo reconocidos > probados con el apara-
io para mayor g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n -je Um-
ures elé. trieos Cuadros indicadores, tubas 
acús t i co» , l í neas t e l e fón icas por toda ía [qj i 
Heparaciones de toda clase do aparatos uel 
ramo e l é c t r i co Se garant izan t o lo s loa i r a -
bajos.— Cal i e jún de Espada núm. 12. 
15841 ÜB-7S 
J E S U S R O M E ü 
ALÜUADO. 
C x a l i a u o 7t>. A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 83 26-E 
DR. F. l U g n i f l A K I GE4C0II 
4LécUcu-Ctrujano-<^euUEta 
•SALllD 41 Jbai40M>tA A Lili¿J..TAn 
C. 78 26-1B 
DE. f M N G Í S G G i . M VELADO 
i^nteruicuauoia USi Cora!i<»n, rautMÚMeak 
ScrvwKJUh f i e l y Veaére«»-.auimicaj*.~Coiisal-
tas de 12 a ¡i.—Días íetMivOs, uo i ¿ i . I . — 
Trocaoeio 14.— i e i e í o u o 4óí. 
C. 64 26.1E 
D R . l i A d C i A ü á á A R M O 
A m i s t a d 54. De 1 á. 3 p• m . T e l é f o n o 1987. 
Vías Ur inar ias . Enfermedades de las muje-
res . 
C . 82 26 - lE 
t I R U J A N O - D E l í T l o T A 
H ^ l o ^ n a , 2 3 . . l i o 
PEDílO I I I B R S S TOBW 
ABOGADO Y K O T A R I O 
Es tud io : Mercaderes 11, P r inc ipa l . T e l é f o -
no 529. — D o m i c i l i o ; Ancha dei Norte 221. 
T e l é f o n o 1.374 
C 3011 29D. 
d r . ü h E M Ñ ü o m m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E U ó I D A D 
Knfeniiedudeii del pecho 
B U O N Q L I O S Y G A K C i A M ' A 
N A R I Z Y OIDGo 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Na r i z 
y Oídos . — Consultas y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes, á las 8 de la m a ñ a n a . 
C 61 2( i - lE 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de ¿Señoras. — V ia¿ Liriiia-
r ias» .—cuuj ia en general.—Consultas de 12 
a ü.—f>a.n Lúzaru 2 Í Q . — leie'ouo 1342.— 
C . 70 2 6 - l E 
COMPRO U N A F I N C A de 1 a 7 caballe-
r í a s P rov inc ia de la Habana con 6 sin ca-
sa y no Impor ta qeu tenga censo. T a m b i é n 
en Guana.Viv ó Ar temisa en la CaUn la 
J o s é F i g a i o l a , tían Ignacio 24 de 2 á ñ. 
C A B A L L E R I A ~ d é - t i e r r a se desea comprar 
de media á una c a b a l l e r í a de terreno bueno 
en calzada, cerca del E l é c t r i c o y . b loa 
alrededores de la Habana, se p a g a r á u n 
buen buen precio: d i r ig i r se á Habana 94. 
222 5-7 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E m C O - C I R U J A N O 
Especial is ta en ias e..fermeUades del es. 
t ó m a g o , h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 4, en su domic i l io Santa 
Clara 25. altos. 
Grat is para ios 'pobres los martes y jueves 
de 3 2 á. 1. 
C. 72 26 - lE 
P é r d i d a 
El d í a p r imero de Enero se p e r d i ó un a l , 
filor de pocho forma un raque, adornad-. <oú 
per i l las . Supilco al que lo encuentre me lo 
o r ser un recuerdo muy quendet 
a r é generosamente. J e s ú s del Le g r 
•Monte 
170 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e u r á t i c u por opos ic ión de Ifa r acui tad 
do Medicina.—Cirujano u-.-i ü o s p i t a t 
Num. i.—Conuaitas de 1 a ü. 
A . I I s j T A D 67. 'X'EUÜFONO 1130 
C. 69 2G-1E 
E N P I N A R B E L M Í O 
Ha desaparecido una jaca, dorada, careta 
de seis cuartas de alzada con las cuatro 
patas blancas y con el h ierro J . Y. . La 
oersona que dé r azón fija donde se hal le , 6 
!a presente en el café <iiu; hay en Pueblo 
Nuevo, do Vicente Cardin (P ina r del R í o ) 
s e r á grat i f icada con cinco centenes. 
131 8-4 
B E . í r ü ü T A V J i m i 
itnrtiitráaxiTHi uci ceicL>-j y ue iua u t t fv io i 
Cotibuiuts en B » t « « o a f l l 105^ . p r ó x i m o 
& K t i n a , de xz a Z.—Teiéiuuo 183Í 
C. 74 2G-1E 
D a . J U A ^ JLSÜ8 VALí)í¿S 
IbCTBuffWüv Cirujano Dentista 
«J A U A N O 1?1 
2C-1E 
• pan ios Anuncios Francsses son Iw o 
A N I O D O L 
SÍIi h E R C U R I O NI COBRE — No tiene olor, no mancha. - I N A L T E R A B L E 
3 Z > e s o c i o x - i f e r o t x i i i v e x - s ^ l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M <\ L S V E N É R E O S 
SOLIVION COMERCIAL al 1/100*. — (Una cucharada en un l i t ro de ayua para uso corriente! 
J A B O N B A C T E R I C i D O a l A N I O D O L 
Aimsepcia de g Manos M Opgraflor y de los Campos opsraíonos. - m m m KODELO 
P O L V O d e A N I O D O L 
S U S T I T C V E Y S I . P H 1 M E 
l O D O F O R . V I O 
Soc iedad de l A N I O D O L . 32, r u é des Mathur ins . P A R I S 
Doposima en todan las iMMÍnaa CansR i l_a H A P ^ " ' ^ 
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DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R Ü N I E R 
Fosfogiicerato de Cal puro 
Í V I N O d e b a y a r b 
A D O i P T A U O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oíno TCNI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas active, 
tfflcacia remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , la 1 ; 
" en la alimentación de los NIÑOS débiles y de tos conoalescif 
• Parii. MLLII j C1* 41. r. da Baotoga y en M u las íareiacia .̂ £ 
:. I 
6, A v e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
r FARMACIAS 
EL MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DIARIO D E L A MARINA,—Edición de la mañana.—Enero S de 190S. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L L E N G U A J E D E L A S P L O R E S . 
Tai el saloncito discreto, casi 
"boudoir," donde aquella mujer, 
que tanto había vivido, que se ha-
bía hecho una reputación universal 
poniendo en libros unos cuantos epi-
sodios de su vida, recibía á sus ínti-
mos, había aquella tarde, en un ja-
rrón de Venecia, cuatro grandes or-
quídeas, y la conversación, por má-
gico imperio de las flores raras y 
exóticas, versó desde el primer mo-
mento sobre flores, 
—Son lo único que queda del 
amor—decía la dama, con tristeza 
un poco dogmática,—á pesar de su 
vida tan corta. 
—No; son los genios diabólicos 
ffne suscitan el amor—decía Uáva-
Ins un muchacho sentimental y di-
plomático que de un tiempo á es-
ta parte era asiduo concurrente á 
l a s tertulias de l a dama. 
Pagóle ésta con una sonrisa que 
había iluminado sus párpados de mu-
jer hecha, como el último rayo "del 
sol las nubes calientes y blondas 
del ocaso,.. 
—Ni lo uno ni lo otro—agregué 
yo.—Ni recuerdo, ni provocación de 
amor: las flores son sus compañeras 
naturales: solo el que ama las com-
prende; para el que ama se visten 
de una significación reveladora y 
m á g i c a . . . Los colores, la forma de 
las flores son una bagatela de luz 
que divierte á todos y no interesa 
a nadie,. . E l al^ia, el sentido-ocul-
to de las flores sólo pueden pene-
trarlo los enamorados: para ellos 
una flor, alternativamente, puede 
ser una aurora, ó una enfermedad, 
una agonía. 
—.¡El poeta está en peligro!... 
•—dijo la dama, recogiendo y real-
zando con su ingenio sutil la trama 
¡ un poco burda y sentimental de 
I mi peroración. 
—No—repliqué;—no se trata de 
: una fuga romántica, señora. He que-
rido s e n t a r un Rríncipio. Nada más, 
| Y daré pruebas. Por ejemplo: el 
lenguaje de las flores,.. ¿No es 
tradición remota y casi prehistó-
rica que los enamorados busquen en 
las flores la interpretación cabal de 
sus sentimientos y de sus car iños? . , . 
E l lenguaje de las flores no es una 
serie caprichosa de relaciones: yo 
afirmo que las flores no mienten; 
para el que ama su lenguaje es una 
verdad clarísima, precisa, lumino-
s a . , . i 
Entonces—me interrumpió SantT-1 
ña, que había callado desde el prin-
cipio, pero que parecía interesarse 
en la menuda disensión,—entonces 
va usted á resolverme, amigo mío, 
un caso práctico de lenguaje de las 
flores, que me ocurrió hace años, y 
en el cual creo yo (pie las flores 
mintieron de la manera más bellaca 
y descarada,.. 
Todos nos fijamos en Santoña, 
Hombre de mundo, muy leído, gran 
"amateur" de porcelanas persas y 
tallas e s tocadas , culto, discretísimo, 
correcto, con algunas aventuras amo-
rosas en el libro de su juventud no 
muy remota, la anécdota que iba á 
relatarnos era, sin duda, una cosa 
espiritual é interesante. 
—Venga el caso—le dije;—creo 
que todos lo oirán con gusto. . 
—Todos—confirmó la dama, levan-
tándose previsoramente á servir el 
t é , para no interrumpir luego el re-
lato. 
S E A L Q U I L A 
E n la calle Perseverancia número 52, se 
alquila el espléndido piso alto de dicha ca-
sa acabada de construir á todo lujo. Tiene 
los pisos de marmol g a l e r í a s do crlstaies. 
Instalaciones para gas y luz e léctr ica y es-
tá, situada en la acera de la brisa. Las Ua 
ves e s tán en el piso bajo é informarán eñ 
Prado número 82 altos. 
284 4-7 
S E A L Q I L A N los esp léndidos altos, de la 
casa recientemente construida, con todos los 
adelantos modernos, propia para numerosa 
familia, situada en la calle Sépt ima f> sea 
Calzada do el_ Vedado número 56 esquina á 
P, con cuadras y cocheras Informarán en 
Quinta número 19 
270 4-7 
S E A L Q U I L A la casa Habana 11(> entre 
Amargura y Lampari l la propia para estable-
, cimiento, escritorios ó comisiones. Informan 
Teniente Rey 44. 
<7 6m-3-6t-3 
E N E L V E D A D O en la parte más saluda-
ble del Vedado, calle 11 número 39 esquina 
á 10 se alquila la fresca, cómoda y moder-
na casa con todas las comodidades para 
una familia de gusto. L a llave al lado, i n -
í o r m e s Tejadillo número 26 
4.7 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
habitaciones de los altos de la casa (Jaliano 
1<'l esquina á San José ; con 6 sin muebles 
y servicio de criado. Informan en los bajos 
ferre ter ía . 
250 4.7 
E n C o n s u l a d o 6 7 
i Esquina á Colón se alquilan unos altos 
acabados de fabricar. Informes en el mismo 
_228 4-7 
V I L L E G A S 110, altos Dos peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera en casa 
particular ó establecimiento y la otra de 
criada de mano. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien las garantice. 
224 4-7 
V E D A D O — E N 8 C E N T E N E S 
Se alquila la casa calle 10 número 6 con 
sala, comedor, portales. 4 cuartos ducha y 
jardin. L a llave al fondo. 
299 4-7 
Q U I N T A en la Ceiba, local elevado casa 
espaciosa, cochera y jardines. Puede verse 
á todas horas llamando al jardinero Santia-
go: Informes: Amargura 23, Habana Te lé -
fono 67 
271 6.7 
E , Marquina, 
(Continuará.) 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
COLEGIO l Á l i L Ü I S i D O L Z 
PRADO 6 1 
Directora: M o r a María Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes 13 del co-
rriente. 
Admite pupilus, medio pupilas y externas. 
Se fac i l i tan prospectos. 
362 5-8 
H O W E L L ' S 
A C A D E M I A D E I N G L É S 
P a r a señor i tas y caballeros. Clases los 
martes, jueves y sábados de 7 á 9 y media 
de la noche. Prado 91 altos. 
23i l o ^ j 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTOS R O -
B E R T S . autor del Método Nov í s imo para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel. ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
i n g l é s ? Compre usted el Método Novís imo. 
20902 13-3\D 
C O L E G I O 
I K S T I T U n O N F R i N C E S A 
A M A R G U R A 
Directora: Melles. MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, idio-
mas^ Francés, Español é Inglés, Religión 
Piaiio, Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten medio internas y externas, 
—Se facilitan prospectos. 
E l dia 2de Enero se reanudan las cla-
ses 
20727 13-27D 
1 H A B I T A C I O N E S — Se alquilan elegante-
mente amuebladas á familias, matrimonios 
I ó personas de moralidad en la hermosa casa 
i Prado r,4, con luz e léctr ica y timbres, baño 
y .mcha. 
| 213 4-5 
C A S A E N E L V E D A D O 
! E n módico precio se alquila la espa-
ciosa casa calle Quinta número 45 esqui-
na á D, con comodidades interiores para 
dos familias: tiene además una hermosa 
arboleda, jardines y cochera. Informarán 
Galiano 66, 
186 15-5E 
I SÉ A L Q U I L A N dos elegantes casas com-
| pletamente nuevas en Animas entre Marqués 
: Cronzález y Oquendo, compuestas de sala, 
i sujeta, tres hermosas habitaciones y una 
; pequeña, baño y completo servicio sanitario, 
todos los pisos de mosaico. L a s llaves é in-
formes á dos puertas en el número 167. 
209 4.5 
DR. BENITO V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín, é Infanta 
Teléfono 6,075. 
Se curan las encías por antiguo 
que sea el mal^aun en los casos cou-
sidorados como incura.biles; los dien-
tes movidos vuelven á ai-.rgurarse, 
garantizando una cura radical en po-
cas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender an-
tes á e«ia enfermedad. 
20.200 26-3. 
A G U 1 A R 101 
Se alquila el esp léndido local que ocupaba 
la Legración inglesa compuesto de gran 
•sala, con cinco ventanas á la calle., des cuar-
tas y saleta, pisos de marmol y todas las 
comodidades es propio para un gran escri-
torio por estar en el centro comercial y á 
una cuadra de todas las v ías de comunica-
ción. 
155 S-4 
A G E N C I A D E . C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten j» las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Is la . O'Reilly 13. Te l é fono -450. J . Alonso 
y Vlllaverde. 
20852 26-24D 
P A R A A S I S T I R 
A una señorita perturbada se ^m-
luna criada blanca de 3o ¿ 3 8 año 
pretensiones; pero entendida v d w S 
ta: ê le dará buen sueldo v debó t s" 
referencias. Reina 114, do IQ •-, V lraer 
300 4 S 
1 ) E S E A C O ^ c r i ^ E 7 l e ~ ^ í i ^ r ; ^ H 
ii"ra i). nln:;ular dr m.-diana ednri "na »«-
particular f, establpcimimio Tieno c««^ 
ivspomla por ella. No duerme en p = qu|^ 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES ™ J f ~ T « ~ - — - 4 1 
V E D A D O calle Línea 111 y cuarto, se a l -
quila una cómoda casa con sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta de comer, cuarto de cr ia-
dos y d e m á s comodidades todo á la moder-
na. Precio diez centenes la llave a l lado en 
el 11 y medio Su dueño Aguiar 54. 
149 4-4 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz , Kiosco número 32. Te l é fono 
número 3182 
13 26-2E 
A G E N T E S para seguros contra incendios 
v seguros sobre la vida, hacen falta para 
cubrir vacantes. Dirigirse al "Crédito V i t a , 
licio de Cuba' ' Empedrado 42, 8 á 10 a. m. 
330 . MTT 
UN .JOVEN peninsular desea colocación en 
casa estable. Tiene excelentes referencias 
Y tampoco tiene inconveniente en ir al 
extranjero con familia forma). Informan 
en el Ateneo y Círculo de la Habana. P r a -
do 110 . „ 
326 
*' EN 1N SI I L A R E S d e s e a T " " ^ , 4 ^ 
una d.- .11;..ia .le mano v la otra de on rs° 
E n casa particular ó "rstabl. cimicito10»'» 
ben cumplir con su oi . i i^ ix ión v ti Sa-
.,,n.-n las garanlir.-. Infonnan P/d',1 neií 
17 entrada por Virtudes. ^-''oaln 
334 
DOS . J O V E N E S de color desean ¿o 
de criadas de mano, d ehabitaciones 
cumplir con su deber. Informan Sol' 
328 
T N M P O S T Í L A Ü M L T O Í 
A M E D I A cuadra del Paseo del Prado se 
alquilan los nuevos y amplios bajos con 
portal, de Refugio número 5, compuestos de 
sala y comedor y 4 cuartos y 2 patios. I n -
forman en Consulado esquina San Rafael, 
Casa Cambio 6 en Neptuno 13 altos. 
J19 4-4 
SE ALQUILA EN EL V E D A i O 
Cuarto Manzana con muchos árbo les fru-
tales; muy adecuado pera depós i tos de plan-
tas y flores. E n Aguiar 100 informarán. 
121 8-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
uento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y I 
tiene quien ia garautlce. Informan Tejadillo 
69. altos de la bodega. , _ 
327 *-8 ! 
UNA J O V E N de color desea colocarse de ! 
nanejadora. E s cariñosa con Jos n iños y : 
tiene quien la recomiende. Informan Crespo j 
n ú m e r o 46. . _ 
324 t i ! 
UNA B U E N A cocinera de Madrid desea co ¡ 
focarse en casa particular ó estableclmien, j 
to. Tiene las mejores referencias de las i 
casas donde ha trabajado. Informan Animas 
2 Café. Te l é fono 3250 
302 > «-S 
Se solicita una criada do color 
cuartos y cuidar una niña. 
346 
UNA SRA. peninsular desea colocarse 
4-8 
4-8 
K N B L V E D A I X ) 
Calie 7 número 63 esquina á F se alquila 
3 habitaciones una en $12.75 oro; otra en 
|8.ño y otra más en $8 plata en Ja misma 
informa ráu 
122 8-4 
K E S O L I C I T A para una Quinta cerca de 
Matanzas una buena criada de mano que 
traiga buenas recomendaciones. Habana 68 
de 9 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
3 2 í *eg 
Famila alemana solicita criada de 
mano y paja salir con los niños. V i -
llegas 115. 
373 4-8 
francesa y criolla. Informa'n Siiaroz^f0 ^ 
J l l í r 4 M 
i \ MATRIMONIO peninsular do m7dT~^* 
edad, sin n iños desea co lorá i s^ ¿i a. n 
tero ó sereno y ella de c-ocinora. no t i i n " 
inconveniente en s a ü r al ' ampo, ti^ne nni n 
os garantice. Calle Rev i l lag igñdo nñ^íV1 
23. piso bajo. "uraero 
336 4 J B 
C O C I N E R A $14 y ropa limpia. ~ E s ~ ñ r ^ H 
que duerma en la casa. Morales Cali» ,? 
entre I y J Vedado. 5 
342 4-s 
i joven y una~l£; « E D E S E A N colocar 
ñora de mediana edad peninsulares y «aup* 
cumplir con su ohl lpac lón en cualquier ri 




KN C A M P A N A R I O 141 altos casi esquina 
á Reina. Se alquilan dos cuartos muy fres-
cos y ventilados, á un matrimonio sin hijos 
6 señoras solas, ríe piden y dan referncias. 
32 8-3 
B E R N A Z A 30 se alquila una habi tac ión 
con muebles en tres centenes, unos en-
tresuelos interiores en $23,32 oro sin mue-
bles y otra habi tac ión en $12 plata en la 
misma informarán. 
210 8-5 
UN E L E G A N T E departamento, 
con dos habitaciones y balcón, con su 
baño é inodoro dentro, se alquila á 
peráonas de moralidad. Con ó sin mue-
bles y comida. También hay un her-
moso cuarto con balcón. Aguila 122, 
i entrada por Estrella. 
54 8-3 
SAN IGNACIO 6, se alquilan los bajos pa-
ra a lmacén y los altos independientes para 
escritorios. Tiene unos hermosos salones co-
rridos para escritorios. También se alquilan 
á familia particular. 
66 8-3 
V E D A D O — Calle 17 entre Á y B altosTeñ^ 
teramente independientes con cuatro dormi-
torios, sala, comedor, cocina baños , gas, 
agua abundante y todas comodidades. 
80 15-3E 
DPÍSEA colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén , esta ble vi-
miento ó casa particular para é s ta «5 para 
el campo, es soltero y tiene buenas reco-
mendaciones, cocina como deseen. Café F l o r 
de Cuba darán razón. Mercaderes n ú m e -
ro 39. 
320 
SPJ D E S E A colocar una señora peninsular 
do cocinera en casa particular J Ct,i er. io 
í-abe cocinar á la española , y un poco 
á la criolla, no duerme en la colocación. 
Compostcla 44 darán razón. 
?i7 4-8 
T H E B E B L E T Z S G H O O L 
CP LANÜÜAUS i 
A M A K G U K A . , 7ÍÍ, altos. 
CIENFUE60S: AHILES. 103 
E N S E Ñ A N Z A P U A C T I O A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE fiOO ACADEMIAS BN KL K'jyO) 
Clases colectivaa y partioaUrus. 
•c 1031 36Ó-U iVlv 
SE ALOÜILi UN L 0 C 1 L 
Inmejorable propio para un establecimlen-
I to de lujo en la calle de O'Reüly número 78 
' en la misma impondrán. 
202 4-5 
S E A L Q U I L A un cuarto alto amueblado 
y con asistencia, media cuadra del Prado, 
Se habja el ing lés , francés y español y se 
da clases de dichos idiomas, Refugio 4. 
1M' 4-0 
V E D A D O Se alquila la casa calle 2 entre 
7 y 9, con portal, sala, comedor, un cuarto, 
baño é inodoro y cocina bajos: Hall y cua. 
tro cuartos altos. L a llave en la bodega es-
quina á Linea é informan en Concordia 61 
de 8 á 12 a. m. y de 6 á 9 P . M. ' 
172 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma en 
la co locac ión ayudando á la limpieza. F a m i -
lia corta, sueldo quince pesos y ropa U&pl* 
Vedado cal lé 2 número 11. 
315 4-j 
U f i i m Ü O H A G E l O 
De 15 a ñ o s desea colocarse, en comercio, 
escritorio 6 cosa a n á l o g a . Informes en Cuba 
número 50. 
314 4-S 
V E D A D O se alquila 14 número 1 entro 9 
y 11 con sala, saleta, 4 cuartos, baño, coci-
na, portal, jardín y servicio sanitario moder 
no. Llave é Informes Calzada 64 entre F y 
Baños . 
89 8-3 
S E D E S E A saber el paradero do la Seño-
rita Doña Josefa Amado que. llego de E s -
paña enel Correo Alfonso X I I que entró 
en los primeros d ías de este mes su herma-
no Manuel Amado, la solicita en E s t r e l l a 
número 27. 
312 \ 4-S 
UNA . l O V E X pp-nin-sular soUoiui coíocars» 
de criada de manos ó manejadora sah* 
cumplir con su obliR.ición y l i . ne quien l l 
recomiende. Sueldo ;'. centenes Aguacate nft 
mero 100 informarán. 
*W 4 > j l 
UN MATRIMONIÓ sin niños, sol íc i ta coló" 
carse en una casa particular, ella para co* 
«•iiu-ra 6 criada de manos y ól para portero 
ó criado de manos, Informarán '"'omnosteía 
número 112. E n la misma pueden enterarse 
de su conducta. 
339 4-8 
UNA criandera peninsular con buena' y 
abundante leche, «lesea colocarse á leche en-
tera. Tiene ouien la garantice. Informan 
Salud 86 cuarto 82. 
m 
DOS P E N I N S U L A R E S d.^'-an colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó esta» 
cimiente y la otra de criaba de mano 
Sabon cumpur con su obl igación y tienen 
quien las garantice. Informan Ten unte Rey 
número 90. 
234 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S despulí rolocarsa, 
una de cocinera on casa particular ó esta-
blecimiento y la otra de criada ele mano 
ó manejadora. Sabe coser á mano y á má-
quina. Tienen quien las garantice-. Infor-
man Corrales 153. 
233 i 4-7 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos ó de manejadora. Infor-
marán en San Lázaro 269. 
311 4-8 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Fernan-
dina 38, varias accesorias independientes, 
piso de mosaico cocina, fregadero, inodoro, 
iKua. lavadero y todo el servicio sanitario 
moderno. Informes Reina 6 
94 15-3E 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora 
Inglesa (de Londres) que da clases á domi. 
cilio á precios módicos , de idiomas, música, 
dibuja é instrucción Otra semejante desea 
casa y comida en cambio de lecciones 6 co-
mo institutriz. Dejar las s e ñ a s en Escobar 
número 47. 
195 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Lo sespaciosos altos de la casa Sol 13 aca-
bados de fabricar, y coni vista á la bahía I n -
forman Sol 15 fonda. 
177 d.a 
A L Q U I L E R E S 
H e r m o s o s a l t o s 
Se alquilan en Compostela 145 frente al 
Colegio de Belén, propios para numerosa 
familia. Precio: 25 centenes. Informes: en 
los bajos, vidriera de tabacos. 
351 5-8 
DE 
Primera W n í a Enseñanza Y Comercio 
Director Propietario: 
P a b l o M i m ó . 
o 
CONCORDIA 18. TELEFONO 1419. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y 
externos. 
E l dia 2 de Enero reannda sus clases. 
20974 10-28 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los jóve.ns por la noene en 
grupos 6 pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a,ños de experiencia y conocimiento g r a -
ma t i ca l que t iene l a s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
19979 26-10D 
S A I N T A Ü G U S T I N E ' S 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
por los Paires Apstmianos ¿el Norte 
P L A Z A D E L C H I S T O 
E l día 7 de Enero tendrá lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donue se expli-
can los cursos den/rimera y Segunda ense-
ñ a n z a y además la carrera comercial. E l 
Idioma oíicial del Colegio es el ing lés . Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades a l estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en comormidad 
con la' higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
r a mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
x . Kector, pr. 
C . 3009 14m-27-14t-27 
, I 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56, H a b a n a . 
INCORPORADO 
a l Conservatorio Nacional do M ú s i c a 
de S E A L Q U I L A N los bajos y los altos 
Escobar 18 en lo y 17 centenes respectiv 
mente. Tienen sala, 5 cuartos, saleta corri-
da al fondo cocina, baño y servicios, sanita-
rios. Llaves é informes en el número 16 Te 
lé fono 1901. 
318 8-8 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los 6«p.tou-
dldos altos de Luz. 2 ( J e s ú s del oMnte). sa-
la, saleta, comedor, 8 cuartos, servicio sani-
tario y demás comodidades. L a llave en loe 
bajos. Informarán en San Lázaro 24, altos. 
189 4-5 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
taciones altas, con luz, portero y agua. Son 
apropósi to para escritorio ó bufete. Dir ig ir-
se á Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos. 
C . 117 26-1E 
E N E S T R A D A P A L M A 
Reparto de Vivanco, se alquila un bonito 
chalet acabado de construir en la Avenida 
de Luis Estevez esquina á Concejal Veiga. 
176 8-4 
L E A L T A D 145A y 145B, entre Salud y 
Reina. Se alquilan los altos ó bajos de estas 
f casas recién construidas. Tienen de dos á 
cuatro cuartos. Informan Reina 68 de 11 á 1 
y ele 5 á 8, Te lé fono 1151 
58 4-4 
SE A L Q U I L A 
E n 13 centenes los altos de Escobar 9 
Llaves é informes en el número 16 Te lé fo -
no 1901 
319 8-8 
ACABADOS de p in t a r se a lqu i l an los her-
mosos altos de P r í n c i p e Alfonso 105, con 
sala, saleta, cinco habitaciones. Iiaño, dos 
inodoros, cocina con fregadero, pisos de mo-
.saicos, ventanas á la br isa y entiv.d inde l 
pendiente. En los bajos L a "Villa uo Avl l é s , 
i n f o r m a n . 
3oó 4-S 
E S C O B A R VliS 
Cerca de San Rafael se alquila un cuar to 
a l to muy bueno á personas decientes y de 
mediana ediu!, ha de ser un ma t r imon io ó 
s e ñ o r a . 
353 4-8 
l iERMOSAS hal>Ui!<-i.m.-s altas se a lqu i -
lan en Teniente noy n ú m e r o 14 á una cuadra 
de la Adur-i ia punto comercial y propio para 
escri torios. 
367 S-8 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 esquina á C. se alquila una habi-
tación en 57 plata en la misma informarán. 
123 a ^ 8 . 4_ 
V E D A D O se alquila la preciosa casa ca-
lle Seis número 5 con cuartos á la brisa pi-
sos de mosaicos, baño é inodoros, jardín y 
patio, c^n frutales. L a llave en frente; el 
dueño Jesús del Monte 522A. 
124 4-4 
SE A L Q U I L A la casa Escobar 163 con 
totlos los servicios sanitarios, sala, comedor 
res cuartos, pisos, de mosaicos, puede ver-
se de s a l o uo 2 :i 1. Su d u e ñ a Sit ios 24. 
357 • 4-8 
E N CASA de f a m i l i a se a lqu i l an dos mag-
níf icas habitaciones una amueblada y ot ra 
sin amueblar asistencia, sas y Tlavines. I n -
forman en A g u i a r 112*"prlmero, entre A m a r -
gura y Teniente Rey. 
333 4 S 
V E D A D O se alquilan los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G . propio para corta fa-
mil ia con todo el servicio independiente. 
132 4-4 
E N CASA de familia, respetable se alqui-
la una h a b i t a c i ó n propia para hombre solo 
Gal la ro Ü5 altos. 
136 4-4 
E N CASA de familia respetable se alquila 
un hermoso departamento con vista á la 
calle, propio para matrimonio sin niños 
Galiano 95 altos. 
135 4.4 
Se alquila la casa 
E n Galiano n ú m e r o 7 al tos un departa-
mento independiente, con tres habitacioiu-s 
I ampl ias pisos de mosaico y á la' brisa, con 
; acc ión á Ja cocina; á s e ñ o r a s ó ma t r imon io 
; sin n i ñ o s n i animales. Es indispensable to-
' mar referencias y t a m b i é n so dan. Pueden 
verse á todas horas, informes en la misma 
de 8 á 9 de la noche. 
310 4 S 
T E N I E N T E R E Y 14 altos se alquila en 
$150.00 Cy Infromarán en la Notar ía del 
Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 128. L a l la-
ve en la misma casa. 
139 26-4E 
S E A L Q U I L A N los altos L u y a n ó número 
3 esquina Toyo, cómodos y ventilados bal. 
cones por L u y a n ó y Fomento, escalera de 
marmol muy cómoda, la llave al lado en la 
peletería. 
142 4-4 
E n la linca Armenteros, situada á media 
legua del pueblo de Caslguaa, con garant ía s , 
desde tres caba l l er ías en adelante: los terre-
nos son buenos con aguadas, próx imos á la 
nueva carretera y á tres leguas escasas de 
San José de las Lajas , Jaruco y Catalina de 
Guiñes, propios para potreros sitios de 
viandas,, vaquer ías y frutales. L a mitad de 
la íinca, e s tá ya repartida. Informará el Se-
ñor Antonio Rosa, Cerro 613 altos. Habana. 
87 13-SE 
S E A L Q U I L A en el Vedado, calle Hartos, 
casi esquina 23. Una cas de azotea con sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto alto de 
criados, cuarto de baño y dos inodoros: 
L a llave en la casa de al lado. Informes en 
San Ignacio 40. 
42 . 8-3_ 
S E A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a casa es de reciente cons-
trución y tiene todas las comodidades y con-
diciones h ig i én i cas que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre San Rafael y 
San José. 
57 26-3E 
Se solicita nn criado 
De manos. Sueldo $10 plata y ropa limpia 
Trocadero 14. 
309 4-8 
E n Monte 503 muebler ía una coemeta 
que duerma en el acomodo 
308 v 4-S 
UN J O V E N de. 28 años saltero y de ini.ir-
jorables referencias con mucha i-ráctic:! 
arrece sus servicios bien para cobrador, co-
misionista, 6 cosa aná loga , todo el comercio 
lo conoce y presenta toda clase de g a r a n t í a s 
Trato directo Monte 45, Vidriera. 
307 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s c i r i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con MU 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Cuba tí. 
306 4-!,• 
UNA SRA. peninsular desea co loca iñc <ic 
cocinera ó para la limpieza de la casa, puode 
dormir en el acomodo. Informan Zanja .100 
Cuarto n ú m e r o G. 
5:0 1 l iS 
C R E S P O 3 3 
Se alquilan los altos, informes O'Reilly 
número 41. 
18 6-2 \ t.i-'.rtuO HKKAIOSA casa en lo más alto 
de la loma. E n 18 centenes se alquila en la 
calle B a ñ o s número 50 esquina á 21 A. una 
cuadra de los t ranv ías subida y bajada. 
Buena ocasión. L a llave al lado. Informes 
Teniente Rey 41. 
20998 8-1 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Doce número 25 la casa d© 
alto y bajo con agua ducha, inodoros y ser-
vicio sanitario, todo á la moderna en 7 cen-
tenes, y la adjunta 25 y medio con todos 
las comodidades, propia para una corta fa-
milia en 5 contenes. L a llave é informes en 
el número 20 da la propia calle. 
20980 8-1 
Directora: Matooiselie Leoiiie Oiiyier. 
Oficiei d' Academte. 
Reanuda los cursos el lunes 6. 
65 16-;* 
U n a ¡¡señorita A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos anos profe-
sora de las escuelas públ icas de los Estados 
Cuidos, desearía algunas clases porque tie-
ne algunas lioras desacupada. Dirigirse á 
Misa H. Animas 3. 
20542 26-22D 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
j Rafael 99, con sala, comedor, ga ler ía y sle-
! te hermosos cuartos, con su buen baño. L a 
ave en los altos. Informarán Jesús del 
Monte 386 
111 4-4 
V E D A D O se alquila una casa á media cua-
dra del e léctr ico acabada de reedificar con 
cinco dormitorios, sala, comedor y demás 
servicios. Informan en Línea 129. 
110 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel 159 entre Gervasio y Be lascoa ín con 2 
saletas cinco cuartos y todos los adelantos 
sanitarios, la llave é informes en los bajos. 
316 8 8 
S E A L Q U I L A N , en Factor ía número 9, 
primer piso á caballeros, hermosas y venti-
ladas habitaciones, á módico ' precios, en la 
misma i n f o r m a r á n . 
329 S-8 
E N C A S A de familia respetable, se a L 
quilan cuatro habitaciones tres bajas y una 
alta, á señora soias ó matrimonio sin n¡-
5OB que sean de moralidad, Crespo 51. 
332 5-S 
Este Colegio de niñas y señoritas, es-
tablecido en Obispo 39; deseando ser de 
utilidad á las familias, na aumentado una 
nueva sección para niños menores de 10 
años, -ayo método de enseñanza se adapta 
á su corta edad. , 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex_ 
ternas, á precios módicos. 
C . 29DU 15-25D 
Espléndidas habitaciones 
Se alquilan en el principal de la casa 
Obispo número 36. 
345 5-8 
S E T R A S P A S A una hermosa c.asa en la 
calle del Prado de esquina apropósi to para 
Casa de Huésped-es, 6 familia particular, 
por tener una gran cochera. Informarán en 
la B O T I C A , Consulado y Colón. 
270 4-7 
A c o s t a 1 9 
Se alquilan 2 habitaciones con vista á la 
callf á personas de moralidad. 
166 4-4 
C A N T E R A S 
Se arriendan Isa afamadas del J I B A R O 
próx imas al ferrocarril del Oeste y on la 
carretera de la Habana. Hay canteras do 
ronce (s i l lares); las hay de piedra dura 
y mucho cocó y cabezotes ya sacados 
Monte 238, establo, informan de 8 á 9 a. m. 
Telé fono 6310. • / 
158 4-4 
AGUACATE 122. SE ALQUILAN 
Amplias, limpias y ventiladas habitacio-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 alt. 13-11D 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los espléndidos bajos d 
dustria esquina á San Miguel 
287 4-
V E D A D O E n la calle A entre 19 y ¿ \ se 
alquí.' una casa con jardín po-tal, sala, 
comedor tres grandes habitaciones, cocina, 
baño y demás servicio; ga ler ía y traspatio. 
Tiene gas yagua abundante. Precio 8 cente-
l nes. 
| 143 4.4 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
i 82 esquina á San Rafael con pisos de mar-
mol y mosaicos, siete cuartos, tres patios, 
baño y d e m á s comodidades. Informan en 
I Mercaderes número 4 entresuelos. • 
154 4-4 
P A R A O F I C I N A comisionista señoras 6 
matrimonio, se alquila una gran sala, pri-
mera habi tac ión y recibidor balcón á la calle 
Sol 5 4 entre Compostela y Habana. 
165 4-4 
S E A L Q U I L A una gran habitac ión, á ca-
j ballero ó matrimonio respetable, sin n l -
¡ ños. en San Rafael número 82, bajos. Se su-
: plicau referencias. 
i 163 
S E A L Q U I L A en Estevez 88 una gran casa 
propia para una gran industria tiene só tanos 
para maquinaria y también un gran solar 
que comunica con la misma por el fondo 
v que hace frente á la calle de Universi-
dad. Referencias Pola, O'Reilly 87, bajos. 
C. 2999 " 13-24D 
" J E S U S D E L Í ^ N T ^ é ñ ' m ó d i c o " precio se 
alquila la casa número tí de la calle de Re-
medios, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y patio. L a llave al lado y darán 
razón en la bodega, y en Prado 29. 
20896 ' 8-31 
S E A R R I E N D A una finca de 40 caballe-
rías cerca de Guiñes se puede ir y venir en 
el mismo día á 2 y medias horas, de esta, 
rodeada dp caminos reales, para más infor. 
mes San Lázaro 38 altos, por el Malecón, es-
quina á ia calle de Cárcel. 
20887 8-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocante 
Qti criada de habitaciones, y coser ¿i. inanO 
v á máquina en casa de moralidad. Suvidó 
ire.í cviiit-ues y ropa limpia. Informan NVp-
tuno 153 
_ 3 0 r _ -4-8 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse de cocinrea, tiene quien la recomiende 
Suspiro n ú m e r o 16. 
370 4-8 
C O C I N E R A con :> años de oficio presenta 
recomendaciones de las casas donde vrabaj6 
y una muchacha de 14 años para maneja-
dora, ú otros quehaceres, defrean rolocars» 
er . a s a de familia decente, son peninsular 
res, para Informes dirigir.se pu- (.scrilo 
Puentes Grandes calle l l e r n á n d o / número 
7 B. P. Méndez. 
225 4-T 
P A R A V E D A D O ó Jesús del Slonte. desea 
colocarse una cocinera y repostera de co-
lor para corta familia ó matrimonio con 
buena recomendación do las cas-ns donde ha 
servido; no tiene inoonv. ni.'ntc- .-n dormir 
en la colocación. Informa ráu en Habana, es-
quina á Merced, carnicería. 
229 4-7 
UNA B U E N A cocinara iioninsular ilf-sta 
colocarse en casa de corta familia. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene qulea 
la garantice. Informan Someruelos 54. ' ^ H 
227 1-7 
S E D E S E A colocar una criada do color, 
para criada de mano ó manejarlora. no tle. 
ne inconveniente de ir al campo. Tiene 
personas que la recomiende. Inrormarán: 
Oyiba 28 dé 8 m a ñ a n a á 4 tarde. 
:̂;u 4-7 
D E S E A colocarse na joven peninsular de 
27 años, bien de criada ile manos ó mane-
jadora entiendo también algo de cocina: es 
muy formal, aseada y está aclimatada cv 
el país. No tiene pretensiones y tiene quieol 
la garantice por su conducta. Para más iu¿£ 
formes dir í janse á la calle Muralla ontraw 
Olidos y San Pedro. Fonda L a i-rimera de' 
la Machina. 
221 4-7 
UN J O V E N peninsular desea coiocarserc 
de criado de mano. Sabe? cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lu garantic.-. i n -
forman San Pedro 12, fonda. 
218 _ _ _ * 
10. U n o J u n t i n í a u o y C l i a c ó n 
Se desea saber el paradero de D. Lino^ 
Gustinlano y Chacón, MI hermano Casimiro 
¡uano que s e g ú n noticias andaba por 
el Penco so suplica a la persona que sepa, 
lie él se dirija á Salud número 50. 
¡SiO 4-7 I 
UNA SRA. recién llegada de España desea 
colocarse de criandera, tiene dos mes.'s y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che. no tiene pretensiones ni inconveni e'i; e 
en ir para el campo. Para informes San l ía . 
zaro 255 cuarto número S. 
369 4-8 
UNA M U C H A C H A peninsular desea c )1 >_ 
carse de manejadora, no tiene inconvenien-
te salir de la ciudad, s eñas Es tre l la 77 en 
la misma hay un muchachito de 12 años 
335 
> : l . \ .NUKKA peninsular á leche entera 6 
in i i lecne, tiene su niño que garantiza su 
b . Lfccne, para dentro ó fuera de la ciu-' 
laJ y i tra de criada de mano ó maneja-
e .an colocarse Calie 25 entre G y' 
ii . Vedado. 
2C7 4-7 | 
UNA SRA. peninsular de'mediana edad de. 
sea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento que sea bueno. Lleva mu-
chos a ñ o s en Cuba Maloja 8. 
344 4-5 
Un español inteligente 
Activo v con muchos años de experiencia 
en los Estados Unidos y que ha viajado 
mucho y conoce el comercio de Cuba ofrece 
sus servicios para fomentar relaciones y 
negocios en el extranjero para alguna casa 
comercial ó empresa industrial de la Isla. 
Dir í janse á M. P. D . 132 Calle Consulada 
368 8-o 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en una casa particular para coser ropa de 
señoras v niños, no tiene inconveniente, de 
hacer limpieza de una ó dos habitaciones, 
tiene quien responda de su conducta, Vi l le -
gas 91 altos del Bazar del Cristo, Sas trer ía 
v Camisería. 
' 364 -Í-S 
D E S E A colocarse un peninsular de me-
diúiia edad de criado de mano, portero 6 IMH 
.., -'..i oiiciiias. Informarán i í a b a n » . 
lóO á todas horas, a lmacén. 
264 4-7, 
^ E S O L I C I T A una manejadora de media* 
na edad, que tenga buenas referencias, para 
cuidar un niño en el Vedado. Informarátt 
on Consulado 94, altos. 
263 4-<]• 
UNA B U E N A cocinera peninsular dos»; , 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan uncios 
número 70 
262 4-< 
O B R A P I A 107 altos cerca del Parque, ha-
bitaciones con ó sin muebles, en la azotea 
de la misma una amplia y fresca. 
20940 8-31 
SE A L Q U I L A la casa Lealtad 94, en siete 
centenes y fiador solidario. Informan Cuba 
113, altos. 
8-31 
S E A L Q U I L A N 
en Damas número 2 los altos acaba-
dos de iabricar, informan en los ba-
jos. 
20892 15-31 
Se ofrece un joven 
P a r a oficina ó ayudante de carpeta, po-
see conocimientos de contabilidad mercan-
t i l correspondencia comercial tiene una 
buena letra inglesa americana, escribe f a , 
cilmente á máquina, conoce algo el i n g l é s , 
pudiendo traducirlo al español . Tiene per-
sonas del comercio que respondan , ior él. 
Sus pretensiones son modestas. Dirigirse per 
sourilnicnte ó por escrito á M . U Gon/.álea 
Amargura 54, altos, Dep. 15. 
363 -l-S 
S E S O L I C I T A una cocinera que no ten, 
ga muchas pretensiones para un matrimo-
nio solo. SI no es muy aseada que no »• 
presente. Antón Recio número 20. 
2G0 
^SÍLICTTA UNA CRIADA 
De mano que sea práctica en el servi-
cio. Informan en Damas 4 altos. - - i l ^ ^ H 
_-jr.: . 
UN ASIÁTICO general cocinero y t j ^ ^ H 
tero, desea colocarse en cas.; particular 
.•stabledmiento. Sabe cumplir con u oDU-
yac ión y tiene quien lo garantice. Informa» 
San Miguel 60. , 
256 
V í b o r a . — S e alri inlau 
E n el mejor punto de la Víbora dos mag-
níficas casas nuevas, iguales, grandes y ele-
gantes. Su precio 16 centenes cada una. I n -
forman en el número 582. Te lé fono 6371 
20836 8-31 
S E A L Q U I L A una hábl tac lón amueblada, 
precio do ganga. Egido 2,B. entresuelos jun-
to á E l Sol de Madrid. 
20777 13.28D 
S E A L Q U I L A N 
Elegantes posesiones á ?12.72 oro al mes 
de construcc ión moderna, con suelos de mu-
aaleos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cecina con llave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la misma informan. 
206G> 13-25D 
ipbs ILAJBITAOIOHBB n • l i u l i a n . J u n t a s . « 
separadas en casa de familia donde no hay 
otro inquilino, á matrimonio ^ persona sola 
que trabaje en la calle. Informarán en 
Bernaza número 55 entre Muralla y Tenlen 
te R e y . 
20633 13-24D 
UNA J O V E N de color desea colocarle de 
criada de mano en casa de corta familia 
ó en matrimonio. Informarán Calle M es-
quina á 13 Vedado 
362 4-s 
UNA J O V E N peninsular de 14 a ñ e s des-a 
colocarse de manejadora en el VeTtado. E s 
car iñosa con los n iños y tiene quien la 
recomiende. Informan Calle 10 esquina á 9 
Vedado, portería . 
361 4-S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para los quehaceres de una casa ó man', i'i-
dora, sabe su obl igac ión, y da refeern.das 
si las desean Villegas 86 altos. 
360 4-.S 
S E D E S E A colocar de criada de m*?* 
una joven peninsular sabe toser íi la ni» 
no y máquina. Informarán en Carmen 
244 _4:l— 
D E S E A colocarse para manejadora JĴ . 
n iño de un año una morena de meaia" 
edad, sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
rrr.d;' Paseo 24 darán informéis. 
243 4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean ' ^0C3r8£ 
una de criada de mano 6 manejadora 
otra de criandera á leche entera. <ine ia 
ne buena y abundante. Tiem n quien las » 
rantk-e. lufunnan Rastro 6 alto?. . 
242 
S E S O L I C I T A una criada de rnano 
epa cumplir con su obl igac ión S u f l ^ ^ H 
y ropa limpia San Lázaro 
240 
35. 
E n M u r a l l a 7 4 , a l t o s , 
Entrada por Vil legas se solicita una co-
cinera blanca. 
359 4-8 
UNA M U C U A C H I T A peninsular acl imata-
da en el pa ís se desea colocar para los uue-
bacerse de la casa, es muy Inteligente. Tie-
ne Inmejorables recomendaciones. Informan 
en el D I A R I O D E L A MARINA de 1 á 4. 
358 
E N C U A R T E L E S número 3 deseantJH 
locarse juntos de criador de mano O P ^ M 
trlnionlo peninsular de. mediana fdaa'. ?tnaS 
cumplir con su obl igac ión, tienen ™r á0x 
reiVrenclas de las « asas en que nan 
no les Importa sal ir al campo: y en ia 
Ota hay una criada peninsular. ^ 
l'NA S R A . de moralidad desea c o l c a ^ ^ B 
cocinera en casa particular ó de con"í: el 
no tiene Inconveniente en (lorm'f, ^riín* 
acomodo y s;ibe cumplir con su obilga*-
Dan informes San Lázaro 275 . » 
255 ^ H - ^ 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan amplias habitaciones altas 
Santa Clara 3. 
15_22D 
R E Y N A 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con 6 sin muebles, con servicio tie-
I nen todas las comodidades, en las mismas 
condlclonts Se alquilan en Reyna 49 hay de 
! todos precios y se recomiendan sean perso-
I na* de i .larfflidad. 
P A R A E L V E D A D O se solicita na criada 
de manos r u é traiga referencias. 'Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. L ínea 122 es-
quina á S. 
356 8.8 
E L E C T R I C I S T A 
Se ofrece para el campo 6 la ciudad: no 
tiene pretensiones, dirigirse Villegas 110 
350 4-S 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de manejadoras ó para limpiar cuar-
tos, saben coser, tienen buenas recomenda-
ciones Cristo 24. 
34S 4-8 
SE SOLICITA ÜN OPERARIO 
Sastre-
Rafael 
Iz adelantado en San 
4-A 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea CO.1 y 
carse á leche entera que tiene buem*. 
abundante de tres meses de parida. N° 
ne inconveniente en Ir al campo. Dan r»*.._. 
Vives 157. ' 
D E S E A colocarse un joven para aS,?*l6 
te de caballeros ó para limpiar f'scrlt<ili.iiv-
de encargado de alguna casa en la ™* 
hay un buen criado; los dos tj"nen r Jttfl* 
recomendaciones. Informes Aguila 13o » -
254 
B a r b e r o s 
Se necesita uno, con buenas rífer* 
en Teniente Rey número 10 
290 
C R I A D O de mano se ofrece un joven 
tumbrado a l servicio domést ico y « 
oomendaclones de las casas que ha s 
Paula 47 darán razón d* 10 á 4. 
U I A E I O D E L A MARINA.—Edición dP la mañana. -Euero 8 de 1H08. 1 1 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O ^ L A M A R I N A 
A C T U A L I D A D E S " 
" E l Mundo" says the strike will be 
off as soou as the eoutractors accept 
3Ir. Magoon as mediator. 
The question now seerns to be to 
fincl a fig leaií an<i sin'ce 's so' 
contractors shoulid have ÜO objection 
to accepting mediation, as they are so 
urgently requested to do. 
The important thing is that the 
situation be rcstored to normal con-
dition for the good of all. The direc-
tors of the strike are already too 
badly erippled to be able to resume 
again tactics calculated to push the 
laborers to a struggk- as hard as un-
just. 
• ' E l Liberal" says that the electo-
xal unión some auti-Ameriean con-
servatives are advosating now is a 
snare like the one used in 1901 to give 
the victory to Estrada Palma against 
3íaso. 
We Liberáis.—our contemporary 
declares,—absolutely refuse to enter 
jnto that hateful farce Siren songs 
are not enough to make us turn from 
cur way. It is useless to raise the 
voice and argüe about patriotism. We 
foilow our own patriotism which is 
gteady and not intermitte.ua, active 
and not passive. To the restoratiou 
of the republic we go, but a true re-
public, with true elections so that 
pcnrer shall come direct from the 
people. 
We do not cali the elimination of 
candidates, unión. "What to our 
mind is necessary is that all should 
do as we are going to do: aiecept the 
result of the elections, accept those 
lawfully elected by the people and 
yield, without hesitation or bate to 
the country's decisión v;hen the 
country's voice is heard in the elec-
toral halls. 
Tliat wa3' of thinking seems to us, 
truly, more conservative than Sr. 
Varona "s. 
sidering that their objeet is to in-
fluence the electors. 
Our contemporary must be mista-
ken. Why should so much trouble 
to develop another ber taken by those 
-vVho desire t-hat only one candidate 
be presented in the fortheoming 
elections? 
We are just back from the burial 
•of Don Meliton, the Asturian who 
during two third.s of the past century 
was a living book of recollections of 
Oviedo and Havana. 
He lived eighty two years and only 
a few months ago was still strong as 
an oak. 
He made a fortune here. and fonnd-
ed a respeetable Cuban family. In his 
long Ufe, he made no enemies. This 
explains the large gaíbering that ac-
companied his body Xp the country. 
^lay he rest in peace. 
terance quoted our exeellent contem-
porary, the Broad Arrow, in tonos 
of unconcealed solieitude, remarks: 
"'These words deserve serious con-
sideration . in America, where quiet, 
serious people, who have not a no-
tion of what war means, talk of it 
as a quite unimportant affair. We 
venturo to appeal to our American 
cousins not to -be carried away by 
the baser passions of the least worthy 
portion of their population, and to 
consider what a moral and material 
disaster for Christendom their de-
feat. after an unprovokí-d attack 
on Japau, would be. The United 
States are not ready, eith?r in a 
financial or other sense, for war." 
MORGAN ON D B C K AGAIN 
Minister Edwiu Morgau. Envoy 
Extraordinary of the United States 
in Cuba, has notified the department 
of state that on January 2 he took 
| charge of the Amoriican Legation in 
Havana. 
J A M E S B. CLOW D E A D 
J A P A N E S S WAR CLOÜD 
" E l Triunfo" denoimces to Mr. 
Magoon certain trips and visits to 
interior towns of public officials, con-
The following exeellent editorial 
is from the Army and Xavy Jour-
nal : 
Siigning himself " A n American 
Ofiieer." without designating the or-
ganization. whether naval, military 
or civil, of which he is an officer, 
a writür in the Franee MiUtaire in-
dulges in much gloomy foreboding 
as to the relations between the Unit-
ed States and Japan. He remarks 
that the symptoms that preceded 
the war with Spain are repeating 
themselves as regards Japan. A por-
tion of the press set itself to in-
flame public opinión. Caricatures, 
music-hall vsongs, act in the same 
way. Allusion to American victories 
over the Mikado are received with 
frenzied applause. All of which 
might be important if it were truc, 
but it is obviously a product of 
the writer's imagination. He is more 
correct when he says: ''War with 
Japan would be a naval war. We 
can not attempt to invade a country 
that defends itself with 1,500.000 
soldiers tried in battlcfields. I f we 
do succeed at sea the victory will 
be fruitless, we can get nothing. 
either territory or money, out of 
a foe that will retire into his own 
waters and defy us there. I f on the 
contrary we are beaten by the Ja-
pan ese flcet, we lose at one blow 
Hawai i and the Philippine Islands. 
We have, in short, everything to 
lose in case of war and nothing to 
gain." Comraenting ^pon the ut-
James B. Clow, the head of tHe 
business house knowu as James B. 
Clow & Sons, headquarters in Chdc-
ago. with a braneh in Havana, died 
j yesterday. The news was received 
in Havana in the morning. Captain 
Clow served on General M^ade's 
staff during the Civil War, and 
among other enga-gements fought at 
Gettysburg. He founded the business 
i house of which he was the head in 
j the yaar 1S78, and he was wcll 
í knoAvn in the American business 
1 world. He was of a kindly, charitable 
disposition and made many friends 
who keenly regret his death. The 
| funeral will take place in Chicago 
| on the 9t.h instant. The Havana 
braneh will be closed that day as a 
mark of respect. 
PHARMAGISTS OBJEGT 
TO MAGOON'S DEGREE 
Cablegram Sent to President Roos-
evelt Asaerting that Magoon Does 
Not Keep Promises. 
A committe representing the stu-
dents of the University of Havana 
called upon Governor Magoon yester-
day afteruoon to protest against his 
decree authorizing Fharmacists not 
graduates of the university who 
nevertheless pass a saCisfaetory exa-
mination. to practice in Cuba. Some 
H v ••nty-five went upstairs and more 
remained below, awaiting their ro-
tura. 
The governor received the youug 
m?n and explained that his decree 
is merely intended to put an end 
to an abuse which has in the past 
allowed gradúate pharmaoists to 
draw a salary from unlicensed but 
competent men who ran drug stores 
on their own money and Mying on 
their own ability. but neverthele.-5S 
paid the gradúate a sum monthly 
for the use of his ñame in order to 
evade the law. The governor ex-
plained that the decree was a pro-
tection of not an infringement on 
their rights. Whereupon the stu-
d^nts departed as they had come. 
R A I N IN T H E W E S T 
San Juan y Martínez, Jan. 7.— 
Last night's rain has saved the crop 
j in this ^district. Col. Greble and his 
I party are here. This town is dis-
j pleased to see local educational mat-
¡ ters mixed up with political feeling 
between miguelistas and zayistas. 
N O T A B L E AROUMENT 
We have received a copy in Spa-
i nish of the argument delivered by 
I Licentiate Manuel Abril y Ochoa 
before the Audiencia of Havana in 
the caso of the Fire Insurance Com-
pany " E l I r i s " versus Alfredo Fer-
nandez del Rio, Señor Abril being 
the lawyer of Señor Fernandez. It 
is a very comprehensive and ex-
haustive report covering all the faets 
and legal points in that celebrated 
lawsuit. 
The following cablegram was sent 
to President Roosevelt Mouday nighi. 
signed by one hundred and fourteen 
gradúate pharmacists of Havana. 
"Honorable Theodore Roosevelt, 
Washington. 
"Governor Magoon does not keep 
the promises that the. governmeut 
of the United States made to the 
people of Cuba. By decree of De-
cember 31, 1907, he grants rights, 
opposing the laws of the University, 
without hearing the opinión of the 
country, and serving none of the 
purposes of the intervention. 
"He eslablishos privilocres in favor 
of men who have not sufficient edu-
cation to practice the profession of 
pharmacists. He croatcs condiíions 
that are dangerous to public health 
and does away with all encourage-
níont to study. Havana pharmacists 
ask yon to interfere and avoid grave 
danger to the country." 
The decree issued by Governor 
Magoon December 31. provides that 
practical pharmacists, druggists, not 
graduates of the University, shall be 
allowed to practice in Cuba provid-
ed they successfully stand an exa-
mination to be proscribed, are twen-
ty-five years of age and have had 
eight yoars' experience in business. 
The licensed pharmacists who hold 
degrees from the University, protest-
ed and claimed that no persons 
should b^ allowed to practice in Cu-
ba without having obtained a degree 
from the University. 
The gradúate pharma-cists declare 
that they studied for years and paid 
i taxes to obtain their diplomas which 
i are in fact a guarantee of privilege 
I and in a gense property, which now 
is needlessly expropriated by the 
governor's decree. They allego that 
there is no need for the decree. that 
there are gradúate pharmacists 
enough in the country to handle the 
work, and they consider their rights 
infringed. 
On the other hand, it has been 
alleged for a number of years that 
the practical druggists of Havana 
have paid monthly salaries to gra-
dúate pharmacists for the use of 
their ñames in connection with the 
drug stores. It is asserted that the 
pharmacists in many cases have 
nothing to do with the conducting of 
the business of the drug stores and 
merely allow their ñames to be used 
as licensed pharmacists for a sti-
pulated amount. said to be from $30 
to -$50 a month. 
The pharmacists argüe that if the 
prevailing laws be rightly enforced, 
that evil could be avoided. 
This question, which was scttled 
by the decree issued by Governor 
Magoon, has been a troublesome one 
in Cuba for a number of years, and 
the practical druggists have made 
j several attempts to bring about the 
conditions created by the decree. 
The number of licensed pharma-
cists and the number of practical 
druggists in Havana are about the 
same. 
Article second of Governor Ma-
goon's decree relating to the exa-
mination of drug clerks was modi-
fied by another decree Monday. 
The amended article will now road 
as follows: 
"Article 2.—The examination of 
each aspirant will last no less than 
two days, according to the follow-
ing program: 
"First Day—An oral examination 
by the Board of Examiners, which 
shall not last longer than an hour, 
for the purpose of determining the 
aspirant's ability to analyze the 
physical properties of all drugs, che-
mical produets and other substan-
ces employed as medicines, the puri-
ty of the same and also the aspi-
rant's familiarity with the different 
apparatus and implements used in 
the practice of pharmacy. After the 
end of this exercise the aspirant 
will answer in writing five ques-
tions of a practical nature relating 
to prescriptions, for which he will 
be allowed two hours. 
Second Day—Examination by the 
Board of Examiners, as to the aspi-
rantes ability to prepare medicines 
in accordanee with the Spanish Phar-
macopoeia. seventh edition of the 
y«ar 1905, and his knowledge of the 
drugs and chemical produets in ordi-
nary use which may be presented to 
him. He will also prepare four 
prescriptions practically explaining 
the different manipulations. The 
Board of Examiners will allow aspi-
rant whatever length of time it may 
deem necessary. 
"At least four members of the 
Board of Examiners must be present 
at these exercises." 
I M P E R T I N E N C E 
Josef Hofmann, the noted pianist, 
is fond of relating anecdotes about 
his teacher, the famous Antón Ru-
binstein, according to the "Bohe-
mian." One evening Hofmann and 
Rubinstein attended together a re-
ception and musicale at which the 
former was to play a number of se-
lections, among the being Rubins-
tein's own "Barcarole." When the 
pianist had performed this, one of 
the guests, who had a little reputation 
as a composer, intimated to Rubins-
tein that he would like to play for 
him an arrangement which he had 
made of this same "Barcarole". Ru-
binstein listened patiently. 
When he had finiáhed, the young 
composer came over to the master 
and said, "Well what do you thing 
ot the piece?" 
" I tihink," replied Rubinstein. " I 
think it a piece of impertinence." 
T H E W I L L I A M S O N S 
Everyone knows the clever Wil-
liamsons, husband and wife, who 
write such lively and delightful auto-
mobile stories, but few know that 
Mrs. Williamson is an American 
woman. Her maideu ñame was 
Livingstone — Alice Muriel — which 
sounds rather English. but she is 
altogether American. Her first hus-
band, whose ñame was Hamilton, 
was an officer in our regular army, 
As Mrs. Hamilton she was the 
mother of two or threo children, 
who are now living with their father. 
For a while Mrs. Hamilton was on 
the stage, making her first appea-
rance with one of the "Jekyl and 
Hyde" road companies. She also 
tried her hand at novel writing and 
published two or three books, none 
of which attracted attention. While 
visiting England she met Captain 
Williamson, who was the editor and, 
unless I am mistaken, the founder 
of "Black and White." They had 
not known each other long when 
they were married, an after they 
were married they began their lite-
rary partnership which has been 
such a grcat success. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos en casa de buena fami-
lia; sabt- cumplir bien BU obl igac ión. Infor-
marán Empedrado número 11 á todas horas 
2S3 4-7 
CON S100 6 ?300 se ganan de $6 ¿"$12 
diarios con esa cantidad solicita un socio 
para poner una fo togra f ía en general y 
otras novedades aquí ó en el campo tengo 
30 años de práctica, altos do la Manzana 
de Gómez de 12 á. 4 primera habi tac ión su-
biendo la escalera. 
^ 282 4-7 
SE D E S E A colocar un buen criado de 
mano penisular de mediana edad en casa 
particular ó casa de comercio, siendo 
muy práctico por los muchos a ñ o s que lle-
va en el servicio y que en 17 artos solamen. 
te ha estado en dos cadas. Informarán en 
San Ignacio 12. 
2S0 4-7 
FEBTiJOSO 
«.a-ia-imtiiLo legal puede hacerle «JS-
crlblenüo muy formalmente y »in 
escrúpu.os ai tir. HUtSLiiuü, Apart.. ue 
Corraos uc la Habana, nQm. IUI t. 
—Mandándole solio, contesta & to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magnlncas para verilicar po-
sitivo matrimonio. 20768 8-24 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O 
Se necesita uno para una casa importado-
ra de v íveres . Dirigirse ai apartado 808, ex-
presando pretensiones. 
296 10-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obl igación y tiene quien la recomiende. 
Informan Cuba 103, altos Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. 
294 4-7 
Kn í-víTJACATE 65 se soi 'dta na sonora 
%le mediana edad que entienda alfeo de c>«'i-
»a para un matrimonio solo. Buen sueldo. 
. 292 4-7 
AGENTES 
buenos necesito en seguida. Pueden hacer $6 
al día. E n todos los pueblos y ciudades del 
Interior necesito agentes. Escr iba inmcdla. 
tamente por información á W. Kceling. 
Apartado 1032 Habana. 
296 .1-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
KiiCriada 'ie rnano- Sabe, cumplir con su 
obligación y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Habana 51. 
298 4.7 
UNA C O C I N E R A do mediana edad, que 
ouerma en el acomodo y ayude & los queha-
ceres de la casa, se solicita en Neptuno nú 
mero 157 Buen sueldo. 
219 4 .7 
S E D E S E A C O L O C A R 
«ni D E S E A colocar una criandera penin-
rán r 4 leche entera. Lagunas 36 informa-
2¿S 4.7 
l a ú n ^ ^ N E G O C I O : se solicita un socio con 
iñnV pesos Pa»» poner una casa de présta 
íínr^ q.?.e sea inteligente en el giro ó. uñ 
lotnanaitario o comanditarla; so exisen re-
j^rtnuas comerc ió les y se dan. Impondrán 
««JI i^zaro número 05 de 6 á 7 tarde. 
^ZÍl 4-7 
sea71^" ^ ^ N D E R A peninsular de tres me-
dant í116^10 parida, con buena y abun-
TlÁií J e c í i e ' desea colocarse á leche entera 
tuno 12 en la srarantlce- Informan Nep-
4-7 
una0! PE;NTIN'SULARES desean colocarse, 
biooi^fi ccclnera en casa particular' 6 esta-
me^!fni0 ^ la olra de criandera de 2 
buena Parida á leche entera, que la tiene 
r a n t w T abundante Tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 103. 
" -J 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
De manos cue eepa coser, con buenas 
referencias. Amargura 31 altos; 
237 4-7 
Se desea saber el paradero ue Enrique 
Prendes Menéndez natu/al de Gljón <.Astu-
rlas) para informarle de una herencia, hace 
cuatro ó cinco artos se encontraba en eata 
capital, la persona que sopa de su paradero 
se ie suplica de informes & Ramón G a r d a 
Aguacate 126. :ie ruega la reproducción á 
los demás periódicos 
194 5-J 
B U E N C O C H E R O práctico y formal para 
Casa particular, con muy buenas referonclas. j 
Informarán Industria 118, altos. 
207 4-5 
S E S O L I C I T A N C O E T U R ^ R A S 
Que sepan trabajar sino que no se pre-
senten. Aguila 135. 
166 4-6 
S E S O L I C I T A na criada de manos, una 
nanejadora y una cocinera; todas con re í e -
1 encías satisfactorias. Vedado: Línea entre 
J y K (casi esquina á K ) . 
212 4-5 
UN B U E N cocinero penisular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
E s cumplidor en su deber y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Sol 110. 
141 4-4 
S E S O L I C I / A una mujer de mediana edad 
para criada de mano que sepa cumplir con 
su obl igación de no ser as í que no se pre-
sente. Neptuno 213 bajos. 
190 4-6 
D E S E A colocarse de criada de mano una 
joven peninsular sabe coser á máquina 
y á mano, deaea familia de moralidad, no 
deja de ir ai campo, es trabajadora, tiene 
quien la garantice. Monto 51 dan razón. 
188 4-6 
—UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Darán 
razón 6 in íormcs inmejorables en Consula-
do 94, altos. 
185 4-5 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse on 
casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien :a 
garantice. Informan Concordia 41. 
183 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa si sabe 
coser á la máquina g a n a r á Í15 plata y ropa 
limpia y si no sabe coser ganará $12 tiene 
que traer referencias de la casa donde haya 
servido, en Monte 34 6. 
140 4-4 
UNA SRA. reciftn llegada de la pen ínsu la 
desea encontrar colocacKSn de ama de cria 
tiene personas que acrediten su moralidad 
y buen comportamiento con los niflos pues 
ha servido en buenas casas de esta capital; 
para más Informes dir í janse á Monte núme-
ro 2 H fonda. 
138 4-4 
UNA C O C I N E R A de mediana edad, penln-
tular desea colocarse en casa p&rticuiar rt 
comercio tiene q'.loiu la garntico. Informan 
Compostela 113, Segundo piso cuarto núme-
ro 17. 
114 4 - í 
D E S E A N colocarse dos muchachas penin-
sulares una de criada de manos y otra de 
manejadora, saben cumplir con su obl igación 
si necesitan recomendaciones las tienen buc-
rias. Informan 173 Animas esquina Oquondo 
Tren de Merengue. 
97 4-4 
S E S O L I C I T A un empleado para corres-
ponsal que sepa escribir en máquina en in-
glés , f rancés y español . Dirigirse á L . D . 
Apartado 310 Habana. 
101 4-4 
S E S O L I C I T A N dos impresores de foto-
graf ía y un muchacho que desee aprenderla. 
Han de tener quien los recomiende y se pre_ 
«eren que sepan dibujo. Otero, Colominas 
y comp. San Rafael 32. 
98 \ 4-4 
S E S O L I C I T A en Neptuno número 101 un \ 
ablatico cocinero: sueldo Í12 piata, sino es 
I ado, ni tiene recomendación que no so 
presente. 
167 4-4 
S O L I C I T A una casa particular, una señora 
de costurera, sabe cober por llgurín, de serto-
ra y niñas . Informarán San Rafael 100 bajos. 
152 4-4 
MODISTA peninsular recién llegada desea 
trabajar en casa particular ó taller de Mo-
aas, corta y cose por ngurln Plaza del V a -
por. Café Ebro, por Gaiiano. 
151 8-4 
UNA A S T U R I A N A desea colocarse de cr ia -
da de mano ó manejadora dentro do la H a -
bana, fuera no lleva referencias. Informaran 
i Revillagigedo 87. 
137 4 - 4 ^ 
D E S E A colocarse una seflora peninsular 
de mediana edad de criada de manos, eabo 
cumplir con su d«ber y tiene rofarenrlas 
y pudlendo ser que no duerma en el ftC'Jtíio-
do y sino lo mismo; sabe algo de cocina, 
^.uspiro 16 entresuelo. 
134 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
i en establecimiento 6 casa particular, sue ldo 
! de 3 centenes en adelanto. Sabe cumplir con 
1 su obl igación y tiene quien la garantice. 
Amistad 136 habi tac ión 07 
133 4-4 
S S S O L I C I T A 
& i ? n t * r i u j e r de edad ó un muchacho de 10 
J;^ años para criado en San José 7. 
4-7 
cri^dí, ^ E T ü N S I O N B S , ae ofrece un buen 
clón rt^ 1 lnanoi, piesentando recomenda-
tlsii-a* t ' t? casaa dondo ha trabajado. D i -
236 Mercadere3 13. Barber ía . 
i n S u n o i ^ 0 0 0 1 0 se s o l í ^ a socio far-
do nvlX-^ 0 í c t i c o con 1400 para abrir 
bl-c'da ^L"?8, bot,ca que ha estado eata-
íorrñf-* « A a Habana mucho tiempo. I n -
4 4 P ^ r e z 44 de 9 á 11 a . m. y de 2 
269 4-7 
ePo£ie^0. ^ -^^OGARSE un buen cocinero 
y algt>" o'-p,*50̂  a á Ja francesa, e spaño la 
rostaur«ní?eKC?ía- También se coloca en 
6 casa n ^ ' i blendo estado antes en ellos 
Obrap¿Ui45r 6 establecimiento. In íor -
4-7 
s o ü c i t i I M b ü s n a c r i a d a 
^-uje A esqmna á 17 Vedado. 
J A R D I N E R O 
E n Santiago de las Vegas se solicita uno 
que sepa bien su oflelo para destinarlo al 
parque "Juan Delgado ' de la ciudad. Ha de 
hacer además como Pol ic ía de dicho Parque, 
en servicio permanente durmiendo en la 
Habitación que al efecto se le prepare. Si 
no tiene referencias de donde h;i.ya servido 
y quien lo recomiende,, que no se presente. 
Dirigirse al Alcalde de Santiago de las Ve-
D E S E A colocarse una Joven peninsular pa-
ra limpiar habitaciones y coser. Tiene refe-
rencias de las casas donde han servido, da-
rán razón Marina 12B. 
108 4-4 
gas 
C . n 3-5 COLOCACION — L a desea un joven prác-
tico en contabilidad; no tiene pretensiones y 
se ofrece para cualquier cargo de escritorio. 
Tiene buenas referencias. Razón C . Habana 
80, de 8 m. a 6 tarde. 
182 4-o 
S E S O L I C I T A una cocinera formal para 
corta familia, ha de dormir en la coloca-
ción, sueldo tres centenes en el Vedado 
taile L ínea número 66. 
130 4.4 
A V I S O — Un Joven desea colocarse para 
educar caballos en alta escola% Informan en 
¡a a g ncia de colocaciones L a Vizcaína, Mue-
lle t i Luz, Kiosco número 32 te lé fono 3182 
12$ . • 4-4 . 
D E S E A colocarle de cocinera una señora 
que sabe bien su obl igca lón; para más por-
¡ menores Suárez 24. 
125 4-4 
D E S E A N colocarse dos jóvenes españoles , 
uno de cocinero y otro de panadero, ambos 
saben bien su oficio. Calle del Sol número 8 
informarán Fonda Los Tres Hermanos. 
181 4-;. 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
una corta familia. Informará Sra. de Lom-
bard calle Baños entre 23 y 25 Vedado. 
175 4-' 
D E S E A colocarse una joven ¡JOU insular 
pkra criada, manejadora ó para limpiar h::-
hitaciones, es formal y sabe cumplir con 
bu obl igación. Para informes Sol 15, fonda. 
178 4-5 
J O V E N peninsular formal desea c o l » a « o 
de manejadora en casa de familia respeta-
ble, tiene quien la garantice. Informan, Tro-
cadero número 111. 
176 4-5 
DOS S O L A R E S se venden uno en l a calza-
da del Cerro 17 por 57 varas y el otro en 
la Avenida de Estrada Palma, de esquina 
20 por 40 metros. Su dueño Carlos I I I nume-
ro 211. . , 
171 4-o 
UNA C R I A N D E R A se solicita una buena 
criandera, con abundante leche, para ir á 
un pueblo cerca de la Capita.. Ha de ser 
muy aseada y saludable si no, que no se 
presente. Sueldo cinco centenes y bien aten-
dida: Informará Miguel Bestard en el •"De-
partamento de Vista" de la Aduana, De S 
á 11 y de 1 á 5 
126 4.6 
S E S O L I C I T A na señora para ayudar á 
corta familia v una manejadora, con bue-
nas referencias" Sueldo 3 centenes á cada una 
Informan Tallapiedra 3 altos de la Fábr ica 
de Sogas. ' . 
J í l 4-a 
UNA MATRIMONIO s in hijos peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse ella de 
criada de mano, sabe coser á la mano; él 
de portero, jardinero, úti l para todo sabe 
servir á la mesa. Calle de Espada 19 cuar-
to número 10. 
120 4-4 
C R I A D A D E MANO se desea colear de 
criada do mano una joven peninsular. Sabe 
cumplir con su obl igac ión Informarán en el 
café España, Monte y Cárdenas 
127 4-4 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse él do portero y ella de criada de manos 
0 manejadora, tienen personas que respon-
dón por nu conducta. Dirigirse á la calle 
Aguila 313 y 315 E n la misma se colora 
una manejadora. 
102 4-4 
S E D E S E A colocar una criada de mano ó de . 
manejadora sabe cumplir con su obl igac ión j 
Otra Joven de cocinera' en casa particu'ar i 
ó catabl-ícimiento. Informarán Gaiiano 22. 
l' . l 4-1 
D E S E A colocarse un criado de mano pe-
I ninsular, práct ico en el oiicio, por los mu- 1 
| chos a ñ o s que lleva en el país y tiene reco- 1 
' mendaciones de las casas que estuvo coloca-
do v preñere una casa de moralidad. I n í o r - 1 
.-.es Relnu. 94. 
160 4.4 
DOS JOVEfíES peninsulares desean colo-
carse de criadas do mano en casa particular 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien las recomiende Informan San Ignacio 
;• y medio altos. 
104 4-4 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de | 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber j 
y tiene quien la recomiende Informan Vi l le -
gas 110, cuarto número ó. 
153 4-4 
S E S O L I C I T A en Neptuno 230 altos una 
penisular que cocine y haga la limpieza 
de afuera que sepa su obl igac ión y tenga in-
formes ha de dormir en la c o U i a c l ó n . Suel-
do 16 pesos y los viajes, es poct "amilia. 
118 " 4-4 
l i i n e r o e H i p o t e c a s . 
U l N E R O para fabricación Lo doy en h i -
P-iieca sobre terrenos en fabricación en 
esta ciudad. Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte 
i-'ara el campo Privincia de Habana, Guana-
jay. Artemisa, Cañas l iueies 1 por 100. 
i ara es4a í l i í íad - bre casas del 8 al 10 
100 Figarola , San Igncalo 24 de 2 á 5. 
249 - 8-7 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y tinca de campo. San José 25 Agencia 
ue Mudadas E l Japón. 
266 4-7 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
lincas de campo p a g a r é s y alquileres y me 
i.ago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abintestato 
y de cobros, supliendo los gastos. San Jo-
sé 30. 
265 4.7 
D I N E R O P A R A RÍPOTÜCAS 
Tengo $70.000 para darlo desde el S por 
100 en adelante y hasta on cantidades de 
1: y para el campo en la provincia da 
la Habana. J . Espejo, u Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2,1)00 hasta $30,000 
81 i)-3 
D E S E A colocarse una criada de manos i 
peninsular lleva tiempo en el país . Sabe cum 
pllr con su obl igac ión y tiene quien la reco. 
miande. Informarán Crespo número 43A. 
106 4-4 
UN M U C H A C H O peninsular desea colocar-
se do criado do manos ó portero, ó sereno, 
ó lo que so presente; ha servido en el pueblo 
de la Habana y tiene buena educación, sabe 
respetar á «u« superiores y sabe cumplir con 
la obl igación y tiene quien lo garantice. I n -
forman Revilagigodo número 75. 
106 4-4 
S K & * ! n. 1*3 A una casa amucbiiu.-t p^ ia i 
corta familia, en el Vedado, que no exceda i 
de $100 moneda americana mensuales ó j 
un apartamento con baño privado y comida 
para dos personan que no exceda de $150 
pesos mensuales. Dir í jase al Apartado 570 
64 8-3 
V I L L E G A S número 74. desea colocarse on 
íl oentro de la Habana de criada de mano. 
Tiene quien rosponoa por su conducta, sabe 
cumplir con su obl igación. 
109- 4-4 
E N A G O Í A R H O M B R O 79 
Se s o ú c i t a una co.sturera-madlsta, de co-
lor que sepa su oficio á per lecc ión y sea 
formal. 
53 4-4 
SB N E C E S I T A una habi tac ión en casa de 
.'annlia que no pase d« -, 1O.6O oro, para dos 
Jóvenes de el comerc; 1. Informes A. C. San 
Rafael 14 y medio 
144 4-4 
UNA J O V E N peninsular y muy formal desea 
colocarse de criada de manos. Sabe cumplir 
bien con su obl igac ión , tiene quien la garan-
tice. Villegas 124. 
61 4-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Cien-
fuegos 22. 
112 4-4 
T R E N D E lavado se admite un socio 6 
se vende. Su dueño tiene que hacer esto 
por tener que atender otros negocios de co-
mercio, en esta. Escobar 94 casilla de carne 
Informan Manuel. 
20944 8-1 
UNA joven penisular desea colocarse de 
manejadora. E s car iñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
número 72 
20964 » 8-1 
M a j e M s y e s í a l i i B i f f i o i i l o s 
S E V E N D E en $1.800 un solar con su fá -
brica en la calle de Rubalcaba, tiene 1 Mi-
ras de frente y 0̂ de fondo, co nsus arrimos 
ae maposter ía , gana 4 centenes. Infonnau 
Merced 63. 
371 6-8 
CAF£ Y FONDA C A F E Y FONDA, por tener su dueño otro* 
negocios que atender, se vende uno en 9,000 
pesos oro español que despacha 120 pesos 
diarios y tiene relativamente reducidos gas-
tos. P a r a otros informes y condiciones di-
rigirse á D . Ramón Agrá en ia Coopera-
tiva Mercantil, Amistad 138 de 12 á 1 lodos 
los días hábi les . 
347 a l t . 6-8 
Shl D E S E A saber el paradero de Leandro 
Alonso y Alonso con su familia en 1907 es-
taba en una finca en los alrededores de Ma-
tanzas, su primo Francisco Alonso lo soli-
cita en Prado y San José, Kiosco. 
169 4-4 
UNA J O V E N peninsular se desea colocarse 
de manejadora con dos años de práct ica , sa- . 
oe cumplir con su obl igac ión ó sea criada 
Je mano para matrimonio solo. Tiene refe-
rencias en casas donde ha estado. Informa-
rán en Villegas número 110. 
147 4-4 
De mano peninsular dt: mediana edad, que 
traiga referencias y sepa su obl igac ión. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle C en-
tre 17 y 19 (altosj al lado del a lmacén de 
v íveres Vedado. Nota: que no se prsecntcn 
ni j ó v e n e s ni recién llegadas. 
20957 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R U D A 
De color que sepa coser Calle G, esquina 
á J5 Vedado, Vil la Magda. 
118 N- 4-4 
UN J O V E N que tiene buena letra desea 
co locac ión en un escritorio 6 cosa aná loga , 
dirigirse á las iniciales L . B . San Ramón 
24 t e ñ o . 
115 4.4 
UN B U E N cocinero desea colocarse propio 
para establecimiento, con buenas referncias 
avisen en Animas al lado del Café, Frlmero 
de Colón, Barbería , Frente a l Polvor ín 
116 r-4 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano 
que traiga referencias en Malecón 25, bajos 
100 4,4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man San Pablo 3 Cerro. 
146 4-4 
S E D E S E A alquilar una casa en el Vedado 
entro 15 y 19 y Paseo y K, Dirigirse por es-
crito á H . M. á esto D I A R I O . 
20SS1 10-31 
SB O B U i UN LOCAL" 
Para taller de carpintería fina aunque sea 
Interior. Dirigirse en Obrapfa 63. 
20880 8-31 
SEVERO IRURITA ERICE 
Se solicita para asunto que ie conviene 
Habana 85 C. Martin, Habana 85. 
20924 8-31 
D E S E A colocarse; un maestro c-.>-'in(»ia y re-
,. tero conoce española , francesa y america-
na. Informarán Aiuralla y Villegas (Café) 
164 4-4 
C O N C O R D I A N . 1 9 0 
Se necesita una criada, mediana edad que 
sea peninsular. 
148 4-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estabuci . 
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Facto-
ría 1 
157 . . 4-4 
D, CELESTINO KERMIDA LOPEZ 
Se le soiieita par aasunto que ie interesa 
C. MaiiIn, Habana 85 
20923 8-31 
LUÍS OE LA GAGIGAS Y QUIÑONES 
be solicita para asunto que le Interesa 
. Martín, Habana 85 
20925 8-31 
D E S E A encontrar colocación un general 
cocinero cocina á la crióla y á la española , 
pues es esparto! con mucho tiempo en el 
paíe. es persona formal y de confianza, te-
niendo recomendaciones de las casas que ha 
estado. Deseando casa de comercio nada 
más O'Reilly 94 
150 4-4 
I>. . E m i l i o Umnco M a t o 
S E D E S E A saber el paradero de D. E m i -
lio Blanco Mato, su hermano que s e g ú n 
noticias se encontraba por Santa Clara. Se 
buplica á la persona que sepa de él se dirija 
á Infanta y Maloja, Bodega. 
20888 S-31 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
que» entienda algo de cocina, y duerma en 
el acomodo. Informarán Obispo 40, Cami-
sería. 
20787 . 10-28D 
D E S E A colocarse para criada de mano, 
una mujer peninsular de m e d i a n a edad, tHue 
quien responda de su buen aconducta y mo-
l a ü d a d en Lealtad 96. Puesto de Frutas , en-
tre San Miguel y San Rafael. 
107 4-4 
A l a s D u l c e r í a s y C o n f i t e r í a s 
Un joven peninsular acabado de llegar 
de España Inteligente on el ramo de dulcer ía 
jn í l ter ía desea colocarse lo mismo en 
sta capital que para el campo lo que desea 
es traoajar y tiene quien lo garantice. Infor-
marán en Obrapía esquina á Habana, Bazar. 
20771 10-28D 
S E V E N D E D S S O L A R 
E n la Víbora y una Fondu, precioa m ó -
dicos. Informarán en Palatino y. Fonda su 
duefto J . J i m é n e z . 
354 8-8_^ 
POR UNA razonable rega l ía cedo mi B a -
zar de Quincalla Sedería y Perfumer ía si-
tuado en un gran puntoy de muebo porve-
nir. Se necesita muy poco diuero para ad-
quirir este bonito negocio. Informan en Co-
rrales 146 A. 
355 4-8 
V E D A D O se vende una hermosa c;iMa 
construida á la moderna recientemente; si-
tuada en la calle de la Línea. También se 
facilitan \ a rías partidas de dinero .-obre 
hipotecas. Informes Ldo. ario Díaz, de 9 i 
10 de la m a ñ a n a . Empedrado 5 
365 1 j S E 
mu mi mm 
A los que quieran principiar á negociar 
un establecimiento de Lechería y a d e m á s 
con un mostrador y armatoste grande dis-
puesto para café, ó tomo socio con a l g ú n 
dinero, su dueño no es del giro,; todo esto 
no sube ¡pl4u Trocadero y Blanco. 
321 4 - 8 _ 
S E V E N D E una bodega en buen punto, 
que cuenta con buena marchanter ía , por 
no poderla atender su dueño. Informan San 
Miguel 109, de 11 á 1 y de 5 en adelante. 
338 8-8__ 
« E V E N D E ó se arrienda la excelente vi-
driera de tabacos, cigarros, postales etc. E l 
Siboney, situado en la calle de San Rafael 
accesoria del Teatro Nacional. E n la misma 
informará su dueño. 
245 t-jf 
T R E N D E L A V A D O se vende uñó con 12 
tareas todas por piezas, no trato con quien 
ño sepa apreciar su valor Informan AÍonte 
y Cárdenas Café España, el Cantinero 
258 4-7 
POR no poderla atender su duefTo se 
vende una Fonda 6 café en unos de los 
mejores puntos de la ciudad con toda cla-
se de g a r a n t í a s para uno ó dos que quieran 
trabajar. Informan Concordia y Marqués 
González, café de 12 á 4. 
C. 174 s-7 
S E V E N D E N tres casas una de ellas en 
el barrio del Monserrate, c o n 9 habitacio-
nes, no hay corredor Su dueño San Nico lás 
74 de 10 á 12 y de 5 á 7 
222 g.7 
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T 0 ENCQUBAGI 
WINTER TRAVEL HERE 
TEAMER MOUNT ROYAL 
SAFE IN HARBOR 
Sub-Coinmittees Named to Collect i Met Violent Gales which She Buf-
Funds.—Immediate Returns feted Bravely.—Captain Turn-
Secured. ed Back to Shore. 
Plans for the winter seasDii move 
apace*. The general eommission is 
nxrw organized iu special eonimit-
tces HS follows for the work of i-ol-
lecting money among the business-
ínen df the c i ty : 
Banks, bankers. and the Gas Com-
pany: W. M. Merehant. Eduardo Mo-
rales. 
Shipping companies. Will iam Law-
t m an-d AV. M . Daniel. 
Railways and the Havana Eleo-
trie. Eduardo Morales and Wi l l i am 
Lawton. 
Casinos, clubs, and regional socie-
ties, Francisco Gamba, Manuel Sera-
fin Pjchardo, José López Pérez. 
Theatres and Jai-Alai, Ramón Gu-
tiérrez. Podre P. Guillo. 
Messrs. Merchant and Morales lle-
gan work ai once and yesterday 
reported results as follows: 
Srs. 11. Upmann y Ca. . $530-00 
Banco Nacional de Cuba. . 580-00 
Banco Español de la Isla ñé 
Cuba 530-00 
Srs. Hijos de R. Argüel lés . 530-00 
S r ¿ Zaldo & Co 530-00 
Banco de la Habana. . . . 530-00 
Tlie Trust Company of Cu-
ba. - 106-00 
8rs. Lawton, Chüds & Co. 106-00 
Srs. Balcells & Co. . . . 106-00 
Xot. all the banks of town have 
been vLsited as yet. 
Mr. Merchant. in the nain" of the 
National Bank, has given the com-
íuission au office in the National 
Bnnk building. secónd floor, where 
Sr. Ciarlos dé Salas, the secretary. 
lias his desk installed and is work-
ing like a Trojan to keep the busi-
ness coordinated as it develops. 
Mayor Cárdenas, aceompanied by 
Meéisrs. González de Mendoza and 
Hedtor de Saavcdra wül visit Gov-
ernor Magóón tomorrow and ask 
hiftí to become honorary ]>i'esiclent 
of the general committee. T.hey w i l l 
also ask the government to aid iu 
the good work of increasing tourist 
trayel to Cuba and in encouraging 
a general improvement in the sea-
son. 
The committee w i l l then cali upon 
Provincial Governor Nuñez and in-
í n m him of his appointment as hono-
rary president, while communica-
t'ons informing the governors of 
the other provinces of similar ap-
pnhitments w i i l be mailed them im-
mediately. 
Yesterday the official anuunce-
meut of the poster con t osí wus made, 
l í y A s s o c l a t o i t I ' r e s s . 
Queénstown. Jan. 7.—The missiug 
jCanadiau Pacific Liner Mount Roya! 
I has signalled the passenger steamer 
i Oldhead Kinsale and is steaming 
¡ slowly toward this port, hor marchi-
jnery apparently disabled but evi-
1 dently evcrything is all well on 
board. 
Queénstown. Jan. 7.—The Mouut 
Boyal made this port this forenoon. 
I t se.ems that soon after leaving the 
Brit ish coast on her regular t r ip she 
met a series of violent gales against 
which she battled for a fortnight. 
On Christmáfi Eve in longitude 24-50. 
latitude. 45. she began to have trou-
ble wi th her boilers and the captain 
decided to turn back and make for 
the. Ir ish coast. The passengers and 
erew are all well. 
T H A T PRUSSIAN LOAN 
DIAMOND AND JEWELLRY 
MERCHANTJN TRÜÜBLE 
Hig-h Pnce of Gems, Decreased Sales 
and Banking Complications 
Prove Too Much. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
New York. Jan. 7.—Four diamond 
and .iewellery firms. namely. Joseph 
Frankels .Sons. Joseph Krank-Ms 
Soiis¡ Coupany. E. M. Gattle Co.. and 
Gattle. E í t inge r and l lamcl . have 
gone into the hands of liquidating 
trustees. The liabilities are $4,500,-
000. and assets $6.250.000. The desire 
for readjustment is due to decreas-
ed sales, higher prices of gems and 
recent banking complications. 
ROOSEVELT WANTS 
AMERICA REPRESENTED 
President Asks Congress for Ap-
propriation to Send Delégate 
to Congress. 
OF INTERES! TO 
AMERICAN FARMERS 
Viceroy Minto Keports Shortage in 
India's Wheat Crop Due to 
Drought. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Washington, Jan. 7.—President 
Roosevelt today sent a message to 
the house of representa ti ves urging 
an appropriation of money to pay 
the ex.penses of sending an Ame-
rican representa t i ve to the Pan-
Aaneriean Scientific Congress to be 
held in Santiago. Chile, in Decem-
ber, 1908. 
UNEXPECTED PRAISE 
JJv A s s o c i a t e d P r e s s . 
Berlín, Jan. 7.—Critieism continúes 
much excitecl by the action of the 
Prussian ministry of finance in an-
nouncing that it w i l l receivo subscrip-
tions on the 14th to a new loan 
presumably amounting to $75.000.-
000. ^ íany regard this time as i l l 
chosen for the money market has 
not sufficiently relaxed from the 
recent panic. Tbe ministry a-pparent-
ly wiahes to favor bou a fide inves-
tors who are able to subscribe as 
against speculators whom the strin-
geney left in no position to make 
the most of the offer. I t is they who 
are complaining. French bankers 
are already inquiring coneerning 
terms. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
London. Jan. 7.—A telegrara to 
Mr. Morley. secretary for India, from 
Viceroy Minto, states that owing to 
lack of rain the área shown in wheat 
J is 34 per cent, smaller this year 
than last. 
REPUBUCAN ODRE 
F 0 R J . L THE ILLS 
Majori ty Reports a Financial B i l l . 
Additional Issue Bank 
Circulation. 
RECOVERING A G A I N 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Cleveland, Jan. 7.—As a resailt of 
the geueral resuraption of commer-
cial aetivity, 50,000 men went back 
to work here and in northern Ohio, 
yesterday. 
the size, and other details of the 
drawing wanted being stated. The 
postara must be in by noon on the 
17th instant. The prize offere-d is 
$200 cash. I t is understood tJiait half 
, a dozeu able artists are already busy 
j w i th the posters they intend to sub-
mit. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Washingtou. Jan. 7.—A financial 
bilí prepared by the republi<;an ma-
j o r i t y in the seuate finance commit-
tee provides for an additional issue 
of bank circulation not exceeding 
250 m i l l i o i i v S upon bonds other than 
government bonds, including state 
and municipal bonds in approved 
cases. 
GEORGE D I X O N DEAD 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
New York . Jan. 7.—George „ Di -
xon, colored, on'ce the world's chain-
pion feather-weight, died in the h o s -
pital here yesterday. 
Mine. Marcella Sembrich. the fa-
mous opera singer. said lately the 
highest praise she had ever received 
did not come because of her singing, 
ibut from her skil l in a very different 
direction. She is. so says the "Bohe-
mian, ' ' an ardent horsewoman, and 
while iu New York she may fre-
| quently be seen r iding in Central 
I Park. Her nen-es are of the sort that 
¡ put tbe average man to shame. and 
ber muscles, made xstrong by const-
ant piano practice, can tame the most 
refractory steed. 
One day in Berlin. while r id ing on 
the parade ground. her horse. a white 
Barbaiw mare. became unruly. For 
ten minutes there was an exciting 
struggle betweeu rider and horse. and 
then the charger tamed down. Mme. 
Sembrich. intont upon the animal, 
did not noticc t'hat an anxious crowd 
hah assemblcd and was eagerly 
watching the outeome of her efforts. 
Finally, vrhen tíie horse was brought 
to submission, she started away. and 
at the same time became aware of the 
crowd of spectators. But. above all, 
two offioers rodé up and saluted. 
"Madame" said one of the officers, 
" i f you were not the greatest singer 
in the world you would be empress 
oí the cireus." 
And as Mme. Sembrieli heard these 
words she treimbled and grew far 
more nervous than she had been wheu 
strnggling wi th her horse. for the 
speaker was no other than the Em-
peror of Germany. 
NINE JURORS 
I N J H A W GASE 
A l l Chosen However Are Subject to 
Prcemptory Challenge.—Night 
Sessiona. 
B y A s s o c i a t e d P r e s ^ . 
Xew York. Jan. 7.—Xine jurors 
were seleeted during the first 
day of the second Thaw tr ia l . A l l , 
however. are subject to preeraptory 
challenge. Xight sessions ma3r be 
held. Insanity at the time the mur-
der was coramiitted w i l l be the solé 
defense. 
WIRELESS FROM A L A S K A 
Five wireless telegraph messages 
have been received at Mare Island 
and Point Loma (California), from 
Sitka. Alaska. This is the record 
for long distance on that coast. 
F A R E W E L L 
Mr. AVilliam R. Smith, returned 
to New Orleans, yesterday a í t e r a 
short residence among us. He 
thanks all his friends, here for the 
compliments granted him while in 
this city, and regrets he could not 
say good bye persoually. 
NO CASUS B E L L I 
I f we could get the Mikado to 
understand that the fierec expres-
sion upon the face of Robley D. 
Evans is due entirely to his dislike 
for being photographed. war might 
be averted.— (Louisville Courier-
Joumal.) 
BOATLOADS OF BOYS 
Several ships of Rear-Admiral 
Evan's fleet are notable for the 
youthful appearanee of the members 
of the crews. I t is understood tltot 
the average age of the enlisted man 
on the Kentueky is only twenty-
three years. The ships carried an 
exeess of enlisted men in the eo:iiple-
ments. and were able to do this by 
drawing on the naval training sta-
tion at Newport. from which three 
thousand men were taken during 
the last four months, most of whom, 
unfortuinately. have received very 
l i t t l e of the training earefully plan-
ned for íhein. 
U T H A B I E » E W | 
B y A s s o c i a t e d P r o s s . 
New York. Jan. 7.—F. 
H inze. the coppcr -^ustn. 
magnate former president of t h - M ^ ^ J S 
National Bank, was indicted t ^ T 
by a federal graml j u r v for ^ 
certifieation of fiftoen checks a e l í 
gating over ^400.000 drawn b f ^ 
f i rm of Otto Ileinze & Co on 
Mercantil; National Bank. 
surrendered to United States'o'^J 
missioner Shields and 
released on $50.000 bail. í l l S COUJJ. , 
demes that he is guiltv of 
over-certification. The arrai^mey 
w i l l foliow tomorrow in the 
States cireuit court. ê  
Paris. Jan. 7.—Prince Stanisla. 
Poniatowski. head of the historj! 
house of that ñame, is dead. He V 
two SOILS 
Americans. 
t o I  both of whom rnarri^ 
THE N E W PROCEDURE 
"You 'ye set my speech mp wrong . " 
decía red the pugnad ous Congress-
man. 
" H o w so, s i r? ' r 
'Talce out this 'laughter and ap-
plause,' and inserí 'gouging and bit-
t ing . ' "—(Washington Herald.) 
Santiago. Chile. Jan. 7.—Tlie goT, 
ernment has decided to send thi 
cruiser Esmeralda to Punta Arenas, 
rn the Straits of Magellan. to receivj 
the American battleship fleet. i v ! 
Esmeralda w i l l atteud i.he fleet M 
long as it remains in Chilean wat. 
ers. 
Washington. Jan. 7.—Comman<kr 
Wi l l i am l ía le Driggs, of the Navy 
retired. died today aged 59. He señ! 
ed in the Spanish-Ameriea.n 
aboard the St. Paul. 
A T T H E T H E A T R E S 
Albisu Theatre.—At the head of 
Chispo street: Spanish Zarzuela Con», 
pany. Regular performance this even. 
ing at 8 o'elock: La Hoeteria del 
ÍJaiirel. Doloretes, Sangre Moza. Pri, 
ees $1.00 to 5 cts. 
"Johtin}7. do j'-ou believe in San-
ta Claus?" " N o . I did before the 
one we had at our house sliipped and 
fel l downstairs. I couldn't believe 
in anybody that talked the way he 
did.' '—(Cliieago Record-Herald.) 
" Y o u r daughters certa inly t r im-
med their Christmas tree very com-
ptetely." " Y e s . " said Paw Hoptoad, 
"and they trimmed me just as cora-




te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Pilar Monterde, La Bella Morí, 
ta and Aurelia La SeviHanitaj 
Lola La Serrana. Baby Pilacita song 
and dance artist. Regular performan» 
ce this evening at 7'45. 
Alhambra Theatre (For men onlyjj 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this evening 
at 8'15. Zapatero á tus zapatos; !)'30 
Las Pildoras del Amor. Prices 40 tq 
20 cts. per act. 
Mar t i Theatre.—Moving pictuwi 
in hourly acts. Coralito, singer, and 
Toresky, transformationist. 
Palatino Park.—Havana's Coney I»'í 
land.—Open Saturday nights and 
Sunday afternoons and evenings.— 
V E D A D O H S t r e e t b e t w e e n 17 a n d 19 
V i l l a . ' . lanuela for r e n t one sp l end ld p a r l o r , 
a n d nne room v e r y cool , w i t h godd floors, 
í u r n i s l i e d r u u n f u r n i s h e d . m o d é r e t e rent . 
8-7 
P J Ñ E ! e o u n t r y p l a c e a d j o i n i u e C a m p C o -
I t u n b l a . rwiongh rooms . c a r r i a g e house . s e r -
•\Hnts Muarters . n ice g a r d e n s . C a l i a n d see | 
i l . Ask for S a n t i a g o . F u r t h e r I n f o r m a t i o n 
l i i r o u x h it- lphone 67, a n d a t A m a r g u r a 23. 
i l H v a r . ü . 
272 4-7 
~COÜ raT^mMs"^ s ALE" 
l n tho m u n i c i p a l d i s t r i c t of A r t e m i s a , n e a r 
t i ie l u a i n r o a d a n d the r a i l r o a d s t a t i o n p r o -
p e r Cor uny k i n d of c r o p a n d c a t t l e r a i s l n g , 
v. ¡ti: g o o á w a t e r s u p p l y . 
S t ivera l f a r m s f r o m 1 y m e d i a c a b a l l e r í a 
(SU a c f « s ) í o 10 c a b a l l e r í a s (3S00 a c r e s ) 
a r e trtádjr to s e l l . T h e y b e a r a c e n s u s w h i c l i 
i s ueuuctod f r o m i l i e p r l c e flxed. I f a l l 
tafcen t o g e t h e r the p r i c e w i l l be $800 
pa? c a b a l í e r f a (33 a c r e s ) . T h e d e a l i s m a d e 
d i r « t í t i y w i t h the p u r e b a s e r . F o r I n f o r m a t i o n 
a p p i i y to tho m a n a g e r of t h i s p a p e r or to | 
l A - r n á z a n ú m e r o 7. i 
C . 30tíS S - l 
G E R B O 
Se v e n d e la h e r m o s a c a s a S a n t o T o m á s , 
r . u n a á K o s a , b a r r i o del T u l i p á n , á m e d i a 
c u ¿ á r a fie la C a l z a d a , t i ene n u e v e h a b i t a -
c K . n e s V.ajas, y t r e s a l t a s , g r a n s a l a , a r u e -
ísala g a l e r í a y s a l ó n de comer , todo de 
r n a n n o i , j a r d í n y d e m á s comodidades , se 
puede v e r todos los d í a s , de doce á c u a t r o , 
S en l a m i s m a i m p o n d r á n . 
' 2S1 _ _ J 8- ' 
B U E N negoc io en p u n t o c é n t r i c o por no 
poder lo a t e n d e r su d u e ñ o , se v e n d e u n g r a n 
c s t a b l e c i n i ento de v í v e r e s finos, con d u l c e -
r í a p r o p i a , i n f o r m a r á F . M . en e l c a f é 
S a l O n l í . 
; M i ; 8 - t .. 
M Ü V C E N T R I C A v e n d o u n a g r a n c a s a de 
a l i o v b a j o m o d e r n a z a g u á n , 2 v e n t a n a s ; 
r . -nta $14ii C y p r e c i o : $1'<000 C y ; b a r r i o da 
S a n l í c o p o l d ó , v e n d o 2 c a s a s de a l to y b a j o 
m o d e r n a s y e s p a c i o s a s : r e n t a n $202, prec io 
^^o.outi y 650 censo . E n S a n L á z a r o o t r a a l » 
t.. y ba lo m o d e r n a , r e n t a $153.70 $ISU00 
J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 á ú. 
217 , 4-7 
E N C O N C O R - D I A c e r c a de E s c o b a r vendo 
u n a cat-a con s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , t o d a 
a i s o t c á , a g u a , c l o a c a , plaoa tinos, p a r a el p r i -
m e r c u a r t o : $4.800 y 203 de censo ; b a r r i o 
A r s e n a l , o t r a a n t i g u a : 8 y medio por J6; 
I4 .5Ú0 i ' i g a r o l a , S a n í g n a c i o 24, de 2 á 5. 
246 4-7 
S E V E N D E 
T J X X t O M T O X X O 
propio para cualquier industria, es-
tablo, depósito de materiales, etc., 
compuesto de 2,194 metros, situado 
en la calle de la Salud esquina á Hos-
pital, teniendo su fondo á Jesús Pe-
regrino y lindando por la derecha con 
un gran edificio, admitiéndose la mi-
tad de sai preeio al contado y la otra 
mitad á pagar en plazos cómodos pa-
ra el comprador con d 8 por ciento 
de interés anual. Para más informes 
en Concepción 7. Tulipán, de 9 á 12 
ó en Cuba 120. de 2 á 4. 
197 
fc'E V E N D E u n a c a s a en S a n N i c o l á s , p r ó -
x i m a á R e i n a , s in i n t e r v e n c i ó n de coredores , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor . 1 c u a r t o b a j o 
y 2 a l t o s a g u a , c l o a c a , s in g r a v a m e n , $2,500 
">ro, i n f o r m a n T a c ó n 2 d é 2 á 4. 
201 , 4-6 
S e v e n d e n dos c a s a s con t í t u l o s l i m p i o s en 
l a c a l l e C o n d e s a e n t r e C a m p a n a r i o y E e a l . 
t a d , a m b a s de m a n i p o s t e r í a , u n a de e l l a s 
de a z o t e a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , con dos 
c u a r t o s , s a l a y comedor . Y l a o t r a de te -
j a d o con las m i s m a s d i v i s i o n e s e n m u y 
b u e n e s t a d o s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y 
p i s o s de m o s a i c o s . G a n a n 10 c e n t e n e s l a s 
dos. I n f o r m a r á n en M o n t e 87 ( a l t o s ) de 9 
á 11 a. m . y de 1 á 4 p . m . 
208 4-5 
E n 2 . 5 0 0 p e s o s 
Su cede el derecho á l a a d q u i s i c i ó n de 
un t e r e n o en e l M a l e c ó n de 164 metros . I n -
f o r m a r á C . Otero . C u b a n ú m e r o 26. 
173 1 5 - 5 E 
P R O P I O p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a y m u y 
b a r a t o s S e v e n d e n 3,500 y p ico m e t r o s de 
t e r r e n o , l i n d a n d o con la Z a n j a R e a l y con 
un f r e n t e de 80 m e t r o s á l a c a l e A del V e -
dado. I n f o r m e s M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 12 
2v3 4-5 
¡ A P R O V E C H A R S E ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PISO. 
3 2 , S a n R a f a e l 3 3 . O t e r o . C o l o m i u a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 » • 
OF CAfiRUAJES 
G A N G A por no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o se 
vende un h e r m o s o B o g u i con un Hermoso 
c a b a l l o propio p a r a paseo ó p a r a u n v e n -
dedor. T o d o se d a en 28 centenes , P u e d e 
v e r s e en I n f a n t a 138 e s q u i n a á P r í n c i p e de 
•i á 10 y de 4 en a d e l a n t e . P r e g u n t a r p o r 
F l o r e n c i o . 
276 8-7 
U N M A G N I F I C O m l l o r d n u e v o , de m o d a 
p a r a p e r s o n a de g u s t o . Se vende uno. H o r n o s 
5 T e l é f o n o l.SVtf. P r ó x i m o a l T o r r e ó n 
192 S-5 
St3 V E N D E u n a f inca u r b a n a a c a b d a de 
f a b r i c a r , dos p i sos , r e n t a 36 centena , I n f o r -
m e s J e s ú s del M o n t e HH. 
267 8.7 
Se traspasa en San Rafael No. 34 
Por cambiar en el negocio se tras-
pase, el local de barber ía de la misma, 
üc da á precio de costo. Tiene con-
trate. 
235 1-6 3-m-7_ 
S f A ^ A l i pié i S S Q Ü I N A Be "vendo- en eT r e -
p >. i » «i • S u n F r a n c i s c o ( e n t r e C o n r n a y E u -
ytuiV.j ca> l« de M a n u e l P r u n a , o s q u i r n íi M a -
tla-s i n f a n z ó n . I n f o r m a r á n en J e s ú s d^l Aion-
te 41S 
168 S-5 
b E V K N D E N v a r i o s s o l a r e s p r ó x i m o s á 
loa Q u e m a d o s de M a r i a n a o en l u g a r t a n 
a l to , y s a l u d a b l e como C o l u m b l a , pero á m e -
nos >if la m i t a d de precio , con a g u a , l u z 
«Méctr lca , etc. con l a v e n t a j a de e s t a r en e l 
poblado m i s m o . I n f o r m a n S a m á n ú m e r o 20 
Ma r i a n a o . 
~ Ü N A F A R M A C I A ~ 
Se v e n d e en un p u e b l o m u y - c e r c a de l a 
H u b a n a , m u y bien s u r t i d a s i endo la f í n i c a 
• ir «nr lugar , con :n«'' l ico que )<• . i s i s t a . 
v t !nd« por ret irars-e t a dn-.'ti> a l e X t r a o j e r o 
y vs b a r a t í s i m o , ¡ n r da -si • n |l,<>bO oro 
• • <t s u a j u s t e d i r í j a s e CJ&iza «s.ij , C . r.-
n ú m e r o 55a 
196 4 -1 
C A S A E N M A l i l A N A O 
A m e d i a c u a d r a del t r a n v í a y en e l c e n t r o 
del b a r r i o a r i s t o c r á t i c o de l pueblo se v e n -
de u n a c a s a - p a l a c i o de m a m p o s t o r í a . pisvj 
mosa ico , f.c'ia. c o m e d o r y 10 c u a r t o » , b a ñ o . 
cocipiL, rotretea , a b u n d a n c i a de agua. I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas . c a b a l l e r i z a p a r a 
dos r a h a l l o á y c u c h e , c a t a c o s t ó $40,000 
f)íí v e n t a stn i n t e r v e n c i ó n d i c o r r e d o r e s . Ke 
vende l a r a t a B s c r i h a A • E x p ^ r t ' ' A p a r t a d o 
H ú m e r o 997. 
S E V E N D E un t a l l e r de s a s t r e r í a b i e n 
a c r e d i t a d o por no poder lo a t e n d e r e l d u e ñ o , 
ro d e j e n de a p r o v e c h a r l a g a n g a . I n f o r m a -
r a n S a n L á z a r o 255 
L Í M L P L I T 
y sombrerería muy acreditada con 
marchan te r ía propia y en uno de loa 
puntos mas comerciales de esta capi-
tal . 
Informes San Ignacio 66. 
RUBIERA HERMANOS 
132 ..15-4 
SE V E N D E 
U n coche m i l o r d c o n s u l i m o n e r a . P u e d e 
verso é i n f o r m a r á n e n I n d u s t r i a 158. 
145 ¡ 8-4 
S E V E N D E un c a r r o de 4 r u e d a s , n u e v o 
p a r a t res y m e d i a t o n e l a d a s ; un f a m i l i a r , 
u n a D u Q u e s a p r o p i a p a r a el c a m p o , un 
p r i n c i p e A l b e r t o y dos t í l b u r i s . M a t a d e r o 3 
T e l é f o n o 6074 M a r c o s E e r n á n d e z . 
U 1 3 - 2 E 
• A U T O M O V I L Se vende uno f r a n c é s , s i s t e -
m a D A R R A C Q , de 12 c a b a l l o s , con c a r r o z a , 
fue l l e m o d e r n o , con c u í t e r o a s i e n t o s y todos 
s u s a c c e s o r i o s . P r e c i o § 1 , 0 0 0 oro a m e r i c a -
no. C o s t ó $3,500 y e s t á c a s i nuevo . I n f o r m e s 
Q D í a z V a l d e p a r e s , Ob i spo 127 a l t o s de 11 
á c inco . 
26-1B 
A U T O M O V I L . Se v e n d e uno en $700 o r o 
e s p a ñ o l ú l t i m o p r e c i o : v a l e doblp, por no 
n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o , se d á en este d i n e r o ; 
es p a r a c inco p e r s o n a s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
vo y m u y e l egante . E n A n i m a s 11, f r e n t e 
al p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l , G u a n a b a c o a . 
20197 1 Í - 3 1 D 
Ttecibimos todos loa 
meses caballos y mnlos 
qne ponemos á la r e n -
ta; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E K O 1 9 
3137 312- lMz 
C r i o l l o de m o n t a , buen c a m i n a d o r , de 7 
c u a r t a s dos dedos t i ene 30 m e s e s y se v e n -
den t a m b i é n u n a r e m e s a de C a m e r a s c r i o -
j a s , p r o p i a s de c r i a p a r l d a a de dos y á t r e s 
y se v e n d e n 2 c h i v a s p a r i d a s , m u y b u e n a s 
l e c h e r a s . T o d o esto se puede v r e á t o d a s h o -
r a s en el B o d e g ó n de T o y o , J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 246. 
78 8-4 
F U M E N D E 
"EL SIBON 
S E V E N D E N m u y b a r a t o s todos los m u e -
bles de u n a c a s a , e s c a p a r a t e l u n a , v e s t l d o r 
l a v a b o v e s t l d o r . m e s a c o r r e d e r a , un b u r ó 
con s u s i l l a , un l i b r e r o , l á m p a r a s de c r i s -
t a l , c u a d r o s , m a m p a r a s un g r a n p l a n o a l e . 
m á n c a s i nuevo, y todo lo d e m á s de l a c a s a 
e n g a n g a T e n e r i f e 5 
262 8-7 
V A C A S 
Se v e n d e n v a r i a s de o r d e ñ o , o t r a s p r ó x i -
m a s . T a m b i é n se a r r i e n d a t e r r e n o p a r a te -
n e r l a s v s e m b r a r l e s mi l lo . I n f o r m a n en M o n -
te 238, e s tab lo , de 8 á 9 a . m. T e l é f o n o 6310. 
159 4-4 
SE VEN BE ÜN CACHORRO 
D e 5 m e s e s , fino, sabueso , co lor c h o c o l a t e 
e n t e r o con un o v a l o b l a n c o e n e l pecho. 
C o n c o r d i a 153. 
25 8-3 
Propias para Hotel se detallan á 
$6-40. 
.San ígnacio número 50. 
297 4-7 
S E V E N D E N dos c a s a s s i t u a d a s en B a r r e -
to n ú m e r o s 93 y 95, en G u a n a b a c o a c o m -
p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r t r e s c u a r t o s , c o -
m o d e r n a , de a z o t e a y p a r e d e s de m a p o s t e r í a . 
m o d e r n a , de a z o t e a y p a r e d e s de m a p o s t e r í a . 
Se d a n en $1000 a m e r i c a n o s c a d a u n a , s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r e d o r I n f o r m e s G . D í a z 
V a l d e p a r e s O b i s p o 127, a l t o s , de 11 á 5. 
. . . . 2 6 - 1 B _ 
S E V E N D B l a c a s a L u y a n ó 104B a l l a d o 
de l a f á b r i c a de l l e n r l C l a y , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r 
y p a t i o e x p l é n d l d o u n g r a n p o r t a l c e r c a d o 
de b a r a n d a s de h i e r r o , de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . $3,500, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
I n f o r m . ' s G . D í a z V a l d e p a r e s , Ob i spo 127. 
a i tos. de 11 a 5. 
26 1 E 
A U T O M O V I L E S 
S E VE.NDEÍM Ib Al) T O M O B I L E S 
D E L A S M E J O E S MARCAS F R A N -
C E S A S Y A M E R I C A N A S , N U E V O S 
Y CASI NUEVOS, D E S D E 10 CA-
B A L L O S P A R A A R R I B A . D E S D E 
$650 C Y . E N A D E L A N T E . V E N G A 
A V E R L O S A N T E S D E COMPRAR-
LOS E N OTRO LADO. S E DAN A 
P R U E B A GRATIS TODOS L O S 
DIAS. 
W E S T I N D I E S G A R A G E CO. 
Z U L U E T A 28 .~CIÜDAD 
C 3021 13-28 
1 
D E V E N T A : U n j u e g o de rob le p a r a c o m e -
dor v u n a m í U i u n n p a r l a n t e n u e v a p a t e n -
t« V I C T O B , con v e i n t e p i e z a s de m ú s i c a -
I n f o r m a r á n en M a r i a n a o , c a l l e K e a l n ú m e -
ro 138. _ „ 
C 184 8-8 
U M C A J A D E H I E R R O 
Y t i r a c a r p e t a se v e n d e n b a r a t a s A m a r -
g u r a 48. , 0 
30? 5-8 
O J O , C A F E T E R O S . O J O p a r a h a c e r r e f o r -
m a s g e n e r a l e s se v e n d e n á como q u i e r a . T o -
d a s ¡ a s e x i s t e n c i a s y e n s e r e s del A n t i g u o 
C a f é L a A n g e l i t a y l a m e j o r mesa de b i l l a r 
QÜé en 1̂ m i s m o es ta i n s t a l a d a . V e n g a n á 
v e r l o n o y m i s m o . G a i i a n o y S a n M i g u e l . 
325 4-8 . 
i ¡m i i i S 
V 1 V O R A en lo m á s a l t o y en l a C a l z a d a , 
se v t n ü c n u n a r a s a , u n a c i n d a d e l a y u n 
s o l a r p a r a f a b r i c a r , g a n a n b u e n a r e n t a ; 
a g u a de pozo y V e n t o . S i n c o r r e d o r e s , T l t u -
i- t>. F o n d a l a V i c t o r i a , P l a z a de L u z S e ñ o r 
E l a r i C O i n f o r m a . 
20919 8-31 
B U E N N S G Ó C i O se vende l a a c c i ó n á l a 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , con s u s e x i s -
t e n c i a s , por no s e r de l trlro EU dUeftO. I n f o r -
m a r a n o la m i s m a t-a¿i A l l g u e l 2^5 
20895 8-31 
A L Ó S S A S T R E S por no poder a t e n d o r l o 
sr. v e n d e un buen t a l l e r de S a s t r e r í a , T i e n e 
m u c h a n a a r e b a n t e r í a y se da m u y b a r a t o I n -
f o r m a n «m L u z y E g l d o en l a bodaga . 
Se v e n d e n los m e j o r e s c a b a l l o s de t i ro de 
u . i u a j c s : los h a y m u y finos de m u c h o 
razo . H o r n o s 5, C a r r o s del V e d a d o , C e r c a 
de l T o r r e o i . . T i - é i ^ u o 1879 
193 8-5 
S E V E N D E N dos c a b a l l o s uno e x t r a n -
j e t u m a e s t r o de t i r o , de c o n d u c c i ó n y nob le 
a c l i m a t a d o y otro m u y í l n o de m o n t a d e l 
.,.ÍÍK. C a l l e 13 í - n t r e F y Q V e d a d o . 
S O C A B A L L Ü i } M O L O Í S O 
E l d í a 0 nos l l e g a r á u n a r e m e s a de m u -
lo^ y c a b a l l o s finos y g r a n d e s p a r a c a r r u a -
j e » , los c u a l e s e s t á n c o m p ' e t a m e n t e s a n o s 
y bi»*n domados . V e n g a n a v t r ' o s e n l a a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a de l^red W o l f . C o n -
ctlB y E n s e n a d a . T e l é f o n o 6150 
C . 1«»7 10-7 
S E V E N D E N t r e s m g n í f l e o s T a h a i l o a de 
m o n t a y t iro . I n f o r m e s J o s é C a l e r o , de 11 
á 1 p . m . y de 6 a 7 p. m . en A n i m a s 
CO b a j o s . 
C . 175 ) 8-7 
M U Y B A R A T A r-p vende u n a c a j a de h l e -
--ru g r a n d e con c u a t r o p u e r t a s del f a b r i c a n -
t e D i e b a i . Í S ^ . - .I. , j m o r m a r á n S u á r e z n ú -
m e r o 131, á todas h o r a s . 
331 4-8 , 
MAOÜINA'DE ESCRIBIR 
Se v e n d e u n a . s i s t e m a U N D E R W O O D « 1 -
t lmo modelo , en E n a 2 a l t o s ( e n t r e P l a z a 
de A r m a s y S a n P e d r o ) . 
261 4'7 
Se y i ü 8 i i i f i U l f i ? tolos 
P O R 10 DIAS 
FÁBRICA DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , 6 
p i e z a s s n e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d e n m u e b l e s á gus to del c o m p r a -
d o r y ju«.gc,8 de s a l a , de L u i s X I V . H e l n a 
R e g e n t o , L e a l t a d 103, e n t r e S a n M i g u e l y 
N e p t n n o , 
20;i<5» 22-18D 
O B R A P I A 107, se v e n d e un j u e g o de s a l a 
c o m p u e s t o de S s i l l a s , 4 mecedores , un espe-
j o c o n s o l » , m e s a de c e n t r o , m e s a de c o m e d o r 
12 s i l l a s , u n a l á m p a r a c r i s t a l de t r e s l u c e s . 
200 8-5 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Se lec to y e x t e n s o r e p e r t o r i o de M ú s i c a pa* 
r a e l los . 
A N S E L M O L O P R Z . O B R A P I A 28. 
P i a n o s de V e n t a y a l q u i l e r . 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
A n s e l m o L ó p e z . O b r a p t a 2 3 
C . 3 0 2 0 1 2 - 2 8 D 
S E V E N D E u n p i a n o B o i s s e l o t en buen 
e s tado e n t rece c e n t e n e s P u e d e v e r s e á todal 
h o r a s en S o m e r u e l o s 64. 
179 4-6 , 
U N P I A N O P L E Y E L 
P r o p i o p a r a e s tud io , en buen estado: 
v e n d e e n p r o p o r c i ó n A g u i a r 24. 
C . 44 «-& 
D E M A Q U I N A B i i 
G A N G A — Se v e n d e un g u i n c i e - de vopj ' 
de dos c i l i n d r o s n u e v o s . Se puede v e r en E»* 
t r e l l a 12. i j ^ ^ H 
366 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa de préstamos y coiníira-yeiiia 
E n e s t a a c r e d H a d a c a s a se d a d l n e r a so -
bre a l h a j a s y p r e n d a s de va lor , c o b r a n d o 
u n m ó d i c o I n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d « n 
m u e b l e s , a t e n d i e n d o á s u s f a v o r e c e d o r e s 
con e s m e r o y e q u i d a d . 94 y 96 C o n s u l a d o 
94208806' 26-19D 
SÉ VENDE MDY B A R A T A 
U n a m á q u i n a de e s c r i b i r s i s t e m a O l i v e r . 
M a r q u é s G o n a á l e z n ú m e r o 12. 
204 4-5 
S E V E N D E N m u e b l e s de c u a r t o , un Juego 
de t a p i c e r í a u n a v i t r i n a , p e i n a d o r e s , c a m a s 
de h i e r r o , a p a r a d o r ; m e s l t a s , flgruras de t e -
r r a c o t t a ; m i m b r e s ; e s c r i t o r i o a n t i g u o do s e -
ñ o r a ; e s c a p a r a t e s ; s i l l a s ; u n c a n a p é y o t r o s 
A m a r g u r a 69. 
20920 8-31 
9 bufe tes , p a r a m á q l n a s de e s c r i b i r . 
6 bufetes , p a r a o l i c inas . 
7 m e s a s , p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
6 bufetps p l a n o s p a r a o f i c inas . 
14 a r c h i v o s d^ d i v e r s o s tamaftos. 
Un g r a n s u r t i d o de s i l l a s y s i l l ones , 6 m á -
q u i n a s de » - s c r l b l r de s e g u n d a m a n o 
Y p o r ú l t i m o se venden 5 bufe t s de Olí l 
c i ñ a >iuf V a l e n $22.00 c a d a uno, p o r |16.20 
u n a ff-afiga. 
T H E ^ l A X S O N C o . O ' R e i l l y 102. 
SE VENDE 
P o r no n e c e s i t a r s e u n a procioBo j u r a 
de s i l l a , nueva v s a n a , Be d a b a r a t a . E n 
C á r c e l 19, e s tab lo 1 nfornui rAn. 
KM 4 1 
m m mué 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e E l P a c a j a . ZQ-
lueta 32. « n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
| .'0041 a l t . 1 3 t - 2 - 1 3 m . l 
S E V E N D E m u y b a r t n un g r a n Juego de 
s a l a R e i n a Regc-ute , c a s i Duevo. P u e d e v e r -
se en O a u e n d o 21 a l t o s e n t r o N^ptuno y 
S a n M i g u e l de « R. tn, á 4 P . M. 
jai 4 7 
M A Q U I N A S p a r a 1908, v e n d o 3 m á q u i n a » 
de e s c r i b i r de s i s t e m a s m u y conoc idos y u n a 
p r e n s a c e n s u m e s a . H a b a n a 131. 
20798 « - 2 8 
S E V E N D E u n a m á q u n a de e s c r i b i r m a r -
c a R e m l n g t o n n i i m e r e 7 con su e s c r i t o r i o 
y s i l l a y u n a c a j a de h i e r r o de des d e p a r t a -
mentos , todo e n m u y b u a n estado. I n f o r m a -
r á n A g u i a r 12«. 
30988 1 0 - £ W _ 
L i r P U L H E K A de O R O l a c a s a que m á s 
b a r a t o vende . J o y e r í a y O p t i c a , e s p e j u e l o s 
con p i e d r a s del b r a s i l á |2.6e se c o m p r a oro, 
K c p t u n o 68A, e s q u i n a á Q a l l a n o por N e p -
l u r o . 
2»7B7 28-28D 
B 0 I S S E L 0 T 
Q u i é n oyu solo u n a vea un P i a n o do es te 
f a b r i c a n t e , ue o l r i d a s u s i n m a j o r a b i e s c o n -
u ic iu i i e s en « e n e r i d a d y d u r a c i ó n , s e n da 
c a o b a m a c i z a , t r e s p e d a l a s y s o r d i n a . T a t n -
t t é n t e ñ a m o s b u e n o s P l a n o s a l a m a u e s y de 
v a r i o s f a b r i c a n t e s , a l q u i l a m o s desde | 3 en 
a d e l a n t e , ae a f inan y c o m p o n e n g a r a n t l z a n d » 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a a V e n t a s 
a l c o n t a d o y á p l a z o s . A g u a c a t e B3, T e . 
l é f o n u 691 . . , „ _ 
2O0S4 26-12r> 
"TABRÍCA de B I L L A R E S . V d a . é H i j o s de 
J . F o r t o a a , T e n i e n t e R e n ú m e r o S3 f r e n t e 
al P a r q u e de l C r i s t o . Se a l q u i l a n y v e n d e n 
á p l a z o s con e fec tos f r a n c e s e s rec ib idos d i -
r e c t a m e n t e p a r a los mt fmos . R e b a j a en ios 
Dr*»cl08. 
2061t 7 8 - 2 t n 
U n u s e g a d o r a A d r l a a c e B n c k e y a n-,na 
c u e s t a >b&.00 oro e n el d e p ó s i t o de m a q u i n a 
r í a de F r a n c i s c o P . A m a t , C u b a 60. _ 
351 Hl i -— 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . 
L a s m á s s s n c i l l a s j a * m á s eficaces 7 JH 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i t a w i t a r Caldetaa 
n e r a d o r a j oe V a p o r j p a r a todos los í # 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso an l a ^ 
C u b a hace m á s de u^einia a ñ o s . E n Y 
por F . P . A m a t . C u b a n . «0. H a b a n a . ^ i B 
351 -— 
SE VENDE „ 
U n a h e r m o s a G u i l l o t i n a F r a n c e s a ^ « f J u J 
tamaf io y u n m o t o r de gas; de se is cap» 
e f e c t i v o s propio p a r a c u a l q u i e r mau^ 
S l a r q u é s G o n z á l e z 12. ^.5 
M I S C E L A N E A 
i > 
A r b o l e s F r u t a l e s 
M c l o c o t o u e s . P e r a s , J M a u z a u í t ó , 
r u e l a s , e t c . , e t c . 
SE VENDEN EN O'REILU 87. 
T e l é f o n o 3 2 i J « . 
A l b e r t o R . J L a n g t v i t h y CofP ' 
c 8028 ^ - — - J ^ 
E L T A L L E R donde se f a b r i c a n ^ " ^ e -
de h i e r r o g a l v a n i z a d o y cur í e nte V ~ * . el 
n e a s de todas m e d i d a s , b a r a n d a s P*' 
C e m e n t e r i o , de todos los d i b u j o s y ' ^ 
das de Z u l u e t a 16 se h a t r a s l a d a d o » ^ | 
f a n t a 67 e n t r e Z a n j a y S a l u d . Tt-nicndo 
"0 p i p a s á u n a que los u a » 
26- ' 
q u e s de 
q u l e r p r e c i o 
20875 
P r i e t o . 
P L A N T A S 
D o c e N a r a n j o s i n j e r t a d o s s i n 
! l i a 5 p e s o s . I M J O E f r u t a l e s ^dos 
¡ c l a s e ) p e r a l e s , meiocot" 
c l r u e l o s y castaf tos de 
c o l e c l ó n de 25 s e m i l l a s ae n"1^ '""*- tls » 
p r e c i o m o n e d a a m e r i c a n a , r e m i s i ó n B ' " r t i i * 
 (dos d« ^ 
j o n e s , m a n z a n o » . Cp» 
1 l J a p ó n en *-> :>ui, ¡5, 
i l l  d  h o r t a l i z a 8 *fl  í 
c u a l q u i e r p u n t o d 
M e r c a d e r e s 11 
20513 
del 
l o i p r v H t a 7 ü a i r r c o t l F t a 
D I A U i U ü E L A »t \ I* 1 
T e a l e a t e R e » » P r s d o 
